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Año LÍ7. Domingo^Tcie julio de l̂ DB.—Santos Apolinar y Liborio y sarita Eomura. Húmero 173. 
O . A i 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habiendo uombrado agente de este 
periódico en Cárdenas al Sr. D . Mea-
ñor López, con quien se en tenderán los 
señores suscriptores en dicha localidad, 
cesa desde esta fecha el Sr. D . Mauri-
cio Solís, que dejo en su buena opinión 
y fama. 
Habana, 17 de ju l io de 1893.—El A d -






Telegramas por el caUe. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
AXi DIARIO D E I^A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S 1>B A N O C H E . 
Madrid, 22 de ju l io . 
E l Sr. Rodríguez San Pedro ha 
presentado en el Congreso una en-
mienda á los prosupuestos genera-
les de la ITacióti, pidiendo que se fi-
je á los alcoholes antillanos un im-
puesto de 3 5 á 4 S c é n t i m o s de pe-
seta, s e g ú n grado y por hectolitro. 
Los Diputados de Puerto E i c o apo. 
yan dicha enmienda, desistiendo do 
presentar otra. 
Se ha reunido la C o m i s i ó n de Di-
p-vitados que entiende en el proyecto 
de ley del Sr. Maura, reorganizando 
la Administración en las provincias 
de Ultramar, con objeto de conti-
nuar el estudio de la misma. 
H a ocurrido un horroroso incendio 
en Tarragona, destruyendo una fá-
brica de licores, que ocupaba un an-
tiguo convento de frailes. 
Por consecuencia de dicho sinies-
tro'hay que lamentar la muorte de 
un individ^^o y varios heridos. 
Par í s , 22 de jul io . 
Prancia se ba negado á prolongar 
el plazo concedido en el u l t imátum 
que e n v i ó al gobierno de Siam. 
Boma, 22 de julio. 
Su Santidad L e ó n 2Z1I1 ha suspen-
dido por ahora las audiencias, á cau-
sa de los fuertes calores que e s t á n 
naciendo. 
Lisboa, 22 de julio. 
E l Rey D. Carlos y uno de sus ayu-
dantes se dirigían anoche h a c í a l a 
población de Cintra, cuando sorpren-
dieron á un individuo, de constitu-
c i ó n muy robusta, que trataba de 
awsesinar á otro individuo que se ba-
11 ̂ .ba tendido en medio del cami-
no. 
E l asesino, al verse sorprendido, se 
aba.lanzó sobre el ayudante, trabán-
dose' entre ambos una desesperada 
lueba, la cual bubiersi terminado 
fatalmente para el referido ayudan-
te, á no haber acudido en su auxilio 
el Soberano, el cual descargó varias 
veces su pesado b a s t ó n sobre el a-
gresor. 
Este , á su ves, aunque a m e n a z ó á 
X). Carlos con matarlo de un tiro ó de 
una puñalada, no pxido resistir á sus 
dos contrarios, y no só lo lo domina-
ron completamente, sino que lo en-
tregaron á la policía. 
Nueva York, 22 de jul io . 
S e g ú n el "Journal of Commercs", 
algunos tenedores de azúcar sostie-
nen que la reciente interrupción que 
se nota en las transacciones de ose 
artículo, es un absurdo y que no se 
deber ía sucumbir á la baja inicia-
cia en los mercados europeos; baja 
que no es otra cosa que el resultado 
de las manipulaciones de los espe-
culadores. 
L a s noticias rocibidas ayer de E u -
ropa 5Jon peores que nunca; y por 
consecuencia de La d e s m o r a l i z a c i ó n 
que existe en aquellos mercados, se 
nota, una gran paral izac ión en los 
negocios. 
E s muy difícil fijar hoy stquí co-
tizaciones de una manera po&itiva. 
OSNTRtFUOAS DB GUARAPO. 
Polarización 96.—Sacos á 1,094 de $ en oro por 11* 
kilogramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DK H I E L . 
Polarización 88.—A 0'844 do $ en oro por l l i ki-
ógramos, según envase. 
AÜÚOAR MASOABADO. 
Común & regular refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D S CAMBIOS.—D. Gruillermo Bonet, auxiliar 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Emilie Alfonso. 
Es copia.—Habana, 22 de Julio de 1893.—El 
Bíndiao Presidente interino. Jacobo Paiterson. 
I0TICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abr ió de 90¿ á 90| . 
NACIONAL. ) Cerró de 90¿- á 90f. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotocarias de) 
Excmo. Ayuntamiento 






Banco Espaftól do la Isla de C abB 
Banco Aerícola 
Banco doi Comercio, Ferrocarri-
le» Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
CompaCía de Caminos de Hierro 
de Cárdena* 7 Jrtcsr» 
Compaf.ía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibariftn 
OompaBía dé Camiíios do Hierre 
do Mfitanz»» 6 Sabanilla.... 
GompaCía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
OompaBía áe Caminos de Hierro 
de Cienfnogoo í V i l l ac la ra . . . . . 
Compañía d d Ferrocarril Cibauo 
Compañía del Ferrocarril delOoetc 
Compañía Culiana do Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
cta de Gas Consolidada..... 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricaua Consolidada 
Compañía do Almacenes de Santa 
Cataliu* 
Kefinería de Azúcar de Cárdenai. 
Compañía do Almacones de Ha-
cendados 
Smpresa do Fümeato y Navega-
ción del Sur 
Compañía ¿Je Aimaceaes de De-
pósito Ja la Háhana 
• ) b l i g a c i o n f í í iripolariarias de 
CieTifuego-» y VlUaclara.. 
'ílod TeUfouica i»' la Habana. 
Oródito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Guba...^ 
tJompaaía Lonja de Viveros 
Forrooarril de Gibara i Holguin: 
Accione; 
Obligaciones. . . . .o. . . . . . . .>. .* 
•'orrocarril de Sai} Cayotam i. 
Viña'es.—Acciones 
«ibil^ aeioneá*.. ¡. 

































Ayndantía Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de Manzanillo.—DOTS FRANCISCO DE 
PAULA RIVERA Y LÓPEZ, Teniente de navio de 
primera clase dé la Armada, Ayudante de Marina 
y Capitán de Puerto del mismo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á. Juan To 
más Tellcz, natural de Manzanillo, h i j - de Incógnito 
y de Caridad, fólio 3 de 1891, de este Distrito, con 
cediéndole para su presentación un plazo de noventa 
días, por haberle correspondido ingresar en el servi 
ció en el llamamiento de 4 de Julio de 1892. 
Lo que se publica para conocimiento del interesado 
y noticia de sxis familiares. 
Manzanillo, 6 de Julio de 1893.—Francisco I t i 
vera. 30-16 
Crucero Infanta Isabel.—Conxieión Fiscal.—DON 
VICENTE FRETRE Y MAGARIÑO, Alférez de na 
vio de la Armada, Fiscal de la sumaria que se 
sigue contra el marinero de segunda clase Seve-
riño Mattínez Pedresa, por el delito de primera 
deserción. 
Usando do las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi primer edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que en el 
término de treinta días, íí contar desde su publica-
ción, se presente en esta Fiscalía; y de no hacerlo así, 
se le sejruirá la causa v sentenciara en rebeldía. 
Abordo, Habana, § de Julio de 1893.—El Fiscal, 
Vicente Freyre. 3-14 
Crucero Infanta Isabel.—Comisión Fiscal.—DON 
MARIO "DE QUIJANO Y ARTACUO, Alférez de 
navio de la Armada, Fiscal de la sumaria que se 
sigue contra el marinero do segunda clase Secun-
dino Calvciro Sousa, por el delito de primera 
deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi primer edicto, cito 
llamo y emplazo al referido marinero, para que en el 
término de treinta días, al contar desde la publicación 
del presente edicto, se presente en esta Fiscalía; y de 
no hacerlo así, se le seguirá la causa y sentenciará en 
rebeldía. 
Abordo, Habana, 7 de Julio de 1893.—El Fiscal, 
Mario de Qxiijano. 3-14 
E L DOOTOU 







VAFíJEEB B E T E A T E 8 I A . 
Julio 23 City of Alejandría: Naovn-York. 
23 Reina María Cristina: Cádiz. 
24 iU. L . Viliavorile: Puerto-Rico y escala»'.. 
. . 24 Serra: Liverpool y escalas^ 
. . 24. Australia: Veracruz y Tampico. 
. . 25 Pió I X : Barcelona y escala». 
25 Ciudad Condal; Nueva-York. 
.« 26 Saratoga: Nueva York. 
. . 26 Euskn.ro: Liverpool y escalas. 
26 España: Barcelana y escalas. 
. . 27 Kato Pawcett: Amberes y escalas. 
. . 28 City of Washington: Veracruse y escalas, 
. . 28 C. de Santander: Veracruz y escalas, 
. . 29 Panamá: Colón v escair.s. 
31 Carolina: Liverpool y escalas. 
Agt? 2 Bavaria: Hamburgo y escalas. 
4 Habana: Nueva-York. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
6 Gallego: Lirerpool y escalas. 
18 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escala?. 
SALDEAN. 
Julio 25 Australia: Hamburgo y encalas. 
25 Martín Saenz: Coruña y escalas. 
26 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. - 26 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 27 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 29 City of Washington: Nueva York. 
30 Panamá: Nueva-York. 
, . 30 Reina Ma Cristina: Santander. 
. . 31 M. L. Villaverde: Puerto-Rico yeioalas, 
Agt0 2 Bavaris: Veracruz y escala». 
6 Habana: Colón y escalas. 
8 Juan Porgas: Coruña y escalas. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico v escalas. 
Torre f Alfonso 
H A . F A L L E C I D O . 
Y estaudo dispuesto su ejitierro 
para las cuatro y media de la tar-
do del día de mafiana, se participa 
á sus familiares y amigos que 
quieran acompañar el cadáver 
desde la casa mortuorin, Barrete 
número 615 al cementerio de esta 
villa, á cuyo favor q u e d a r á n agra-
decidos: 
SUS H I J O S . 
Guanabacoa y jul io 22 de 1893. 
JríPNo se reparten esquelas. 
Jíueva- Fork, julio 21, d ku 
¿íi de la t.arri,-. 
Centena, ft lW.85« 
l>p>u!iieKt<> papéi comorcu 
12 nor ctanto. 
•Oitmbíossobro LM&Afy íM<U?- {hmqumy^} 
A 
¡Mosu 40l»*« Parírf, «<•'? «Iiv. ^««iqo.wi'O»)-* fl •» 
francos 20í. 
á 95i. 
B?»tioM r^isíradoH do loí atados'íltUá^rf, 4 
por cteuto, r». 111^, «x- la tera . 
tVídrífinías., «, lo , , ,01. í>tf< ií 4 8(1 . 
Itagniar íi bu» o r«Sno; do:? Í1I16 á 3 KifKL 
KrXw.Ar de miel, üe 3 6 Sf. 
Miedewde <'m)»n, cu hocoyeii, uomiiiBL 
Ei mercad», nominal. 
Manteca (Wllcox), m Terueroías^ de $10»O5 
ú nomina]. 
Harina íiatent Miu«e:;oía, $4.45-
Lmvú/re»9 julio ' i l , 
.<ls:ffeardo rofi ioíachj», i l l í j l l i . 
Axái¿ttt oeiitirfñig'a; poí. fftí, ú 18jí> 
lldeifc. recular reílno, á l ó ¡ . 
(üoysoikladíis, ñ Í19 ex:-lut6r<5«. 
íüescaeB/íia, Bnuco de ia^laterra» 21 por líK*. 
Cuatro por eieot-o espaifol) á íl2f, ex-inte> 
¿(fe; 
Bafti», iitHo 21. 
J l o a ^ 8 por 100, íl,í>7 francos 874 cts., es-
f Q-ueÜa, prohihida la reprodueciÓn de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
ai m-tícítla 21 de la Ley de Propiedad 
Tnielectual.J 
CODIANOANCIA C E N E R A P E M A R I N A U E l . 
APOSTADERO DE L A l í A B ^ A . 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaría. 
Desierta la cuarta subasta celebrada en 20 del ac-
tual para tratar de adjudicar las obras de construc-
ción de ¡¿n almacén en ios Polvorines de Pun ía -Blan-
ca, para depósito de algodón pólvora, la Excma. 
Jvnta Económica del Apostadero en sesión de la pro-
pia fecba acordó repetirla en los miamos términos. 
Ko la) virtud para cumplir dicho acuerdo, se ha fija-
do esta nueva licitación para el dia 4 de agosto pry-
ximo venidero á la una de la tarde. Lo que se anuncia 
por este medio para conocimiento del píiblico y á fin 
ne que los que en ella se interesen, acudan con sus 
proposiciones; en el cencepto de que el pliego de 
condiciones, presupuesto importe de .$3,134'28 y pla-
m, so iinUau de m a ni Tiesto en esta Secretaría todos 
los días hábiles de once de la mañana á dos de la tar-
de. 
Habaníi, de Julio de 1893.—Fernando Lozano. 
4-23 
COMANDANCIA « E N E Í U L J»E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O Ofi I.A ÍÍAÍ¡?,4.NA. 
JUNTA KCONÓMICA, 
Secretaría. 
Desierta ta cuarta subasta celebrada en 20 del ac-
tual para tratar de adjudicar la construcción de 94 
cajas i'ou dei-tim» al envase de algodón pólvóra, la 
(Szntna. Junta Económica del Apostadero acordó en 
sesión de la propia fecha repetirla en los mismos tér-
minos. K n tnl virtud, pa-a cumplir dicho acuerdo, 
se ha fijad') esta mu;va licitación para el dia 4 de a-
gosto próximo venidero á la una de la tarde. Lo que 
«o anuncia por este medúi para couociraieut» del p ú -
VIico á liu de que los que e n ella se interesen, acudan 
coe Sfíá proposiciones, en el concepto de que el plie-
go de c.i»#(i,i,3;ont!8, presupuesto importe de .$1,410'S0 
y planes, se btilau d.o man tiesto ea esta Secretaría 
todos los días hábiles d,s of;,cí? de la mañana á dos de 
la tarde. 
Habana, '¿i de Julio .de T^$.r^S¿T$&TMtp Lozano. 
' ¡ M r 
SECRETARIA D E L ÉXCMO. AYLNTAftJÍEMTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á pú-
b'lica subasta el arrendamiento del derecíio de intro-
durición do tareas de cigarros en la Real Cárcel pura 
sil elaboración por ios presos de la misma durante el 
actual año económico de .1893 á 91; el Excmo. Sr. 
Alcalde Municipal .se ha servido transferir dicha su-
basta para el día veinticuatro del entrante mes de a-
gosío, íí las dos de la tarde bajo su presidencia y con 
extrictft sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la tíacíta y Boletín Oficial de la pro^ inda de fe-
cba nueve y dic^ y jjueve del corrieme, respectiva-
mente. 
Lo que se hace publico lio? ,oste medio para gene-
ral cenocimii'.nto. 
Habana, 19 de Julio de 18l)í<.—l£l Secretario, P. S., 
Manuel J . Pulido. i - í l 
8 ALTO AS, 
Día 22: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Mascolte, cap. 
Decker, 
N . York, vap. am. Yucatán, cap. Burley. 
isíxitradLa.aí dí2 cabotaje 
r>fa 23 
De Congojas goleta Joven Victoria, patrón Padrón: 
800 sacos carbón. 
Arroyos goleta Lince, patrón Román: 000 sacos 
carbón. 
Día Í2. 
Para Arroyos goleta Amalia, pnsrón Serra: con efec-
tos. 
Cabanas goleta Josefa, patrón Preisar: con efec-
tos. 
Cárdenas goleta Isla de Cuba, patrón Zaragoza 
con ofeclos. 
San ('a.vetauo goleta Gallego, patrón líotempo 
con efectos. 
Matanzas goleta Dos Hermanas, patrón Toicido 
con efectos. 
•7-.rimi«ra«o l a 
S A L I E R O N . 
Para CAYO-HUESO v TAMPA, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D. George Bockct—J. Casiiff—E. Monne— 
José M. Gayo—José L Mariscal—Andrés Cruz— 
Ramón íbarrinea—Juliana Valdé-i / 3 hijos—Luz 
Fernández—Ana Lónej?—Cslisto F, Rosel'ó—Gu-
mersindo AÍvarez—Jo'aqiíín Paz—Cristina Rodríguez 
y 2 hijis—Josefa Ruiz—A. Pér'e? —J)| aria f . Herrera 
y .1 niño—Juana Navarro—Celes; ina Martínez y 1 
niño—Florencio H . Piloto—Juan Oroseo—L. ínon— 
Lee Quanh—V.. H . Gato—Juan Barrios S&uciicz— 
Lorenzr B. f^ópez é hi jo—II. C. Pcnt—E. F. Vidal 
—F. Jhompson. 
Vila, 
BUQ.UOÍ5 <j'33A r»^ist.re A b i e r t o . 
Para Buenos Aire», berg. esp, Galpoto, cap. 
por J. Balceils y Cp. 
• - Nueva York, vap. am. Yucatitn, cap, Burley, 
por Hidalgo y Cp. 
A C E I T E REPINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas do 
23 libras de 19^ á 19^ rs. y las de 9 id. de 201 á 20̂ . 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6 á 6-J rs. la lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-03, idem de 9 galones á $1-90, idem de 
8 galones íí $1-70 c. Luz Brillante de 10 galones 
$2-65, de 8 galones á $2-15. Bencina, latas de 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. 
Estos precios son netos, y en número mayor de 100 
cajas, 4 pg D , 
ACEITUNAS.—Reducidas existencias y mediana 
demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes do 5-iá 
52 rs. En seretas escasean, de 2̂  á 8 reales cuñete. 
AJOS.—Abundantes. Cotizamos los cappadres de 
4 á 4-i rs. mancuerna, los de 1?, 2* y 3?, á 31, 2A y 1A 
rs. respectivamente. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-75 á $1-87 qtl. en 
oro. E l peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja de $6 á $7c., según marca. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos á 2;- rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $18 á $181 qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca bastante escaso, alcan-
za de 8 i á 9 rs. ar., y corriente de 7»- á 8 rs. arroba. 
ALPISTE. —Surtida la plaza y cotizamos de $4i á 
$4-1 qtl. 
ANIS.—Escaso, de $101 á $11 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 9 á 9i' rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de I f á 2 reales 
cajita. 
ARROZ —("lases corrientes de 7§ á 71 rs. ar. C a -
nillas: viejo 11 á 15 rs. arroba, y el nuevo de 91 á 
9J reales ar. E l do Valencia de 11 á 111 rs. arrota. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti-
zan á $ 7 q t l . 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1-90 
á $2 oro qtl. la nacional, y la americana de $2 á $2J. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de l í clase, 
flor, de la Mancha de $81 á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
BACALAO.—El de Escocia á $85 caja y de Halifax 
á $7 -̂. el robalo á $64 quintal y la pescada á $6i . 
CAFE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $26i á 261 y superiores de $28i á 
28J qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
eu { de latas de $41 á $51. 
CEBOLLAS.-Las de Canarias, á $2i qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $4-^ docena: en 
1 botellas y \ tarros á $14^ barril neto, ' y Globo en 
1 tarros y i botellas á $4 | las 24¡2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó 1 ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, á 11 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos á 14 qtl. De Málaga á $16, 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos 1 latas de líi á 20 reales, 1 de 23 á 
24 reales. Salsa de tomates á 12 reales las 1 latas y 16 
reales i de latas. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de 101 á $115 caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2* alcanzan de $81 á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á $6 caja y $4 en garrafones. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 21 rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 10 á 
12 rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4.1; idem 12[2, á $51; id. 12j4 
á $31 id., y de 12[8 á $2.—Los franceses de 14 á, 15 
rs. caja de pomos cliicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $2 á $5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $4}, y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $11 ¡l $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos délos Estados-Unidos 
alcanzan de 6 á l l i rs. y los colorados de 131 á, 14 
rs. ar. De los negros de Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas han alcanzado de 11 á 111 rs. ar., y 
los de Cananas á l 3 rs. ar. 
GALLETÍCAS.—Hay cortas existencias en p r i -
meras manos que se repar'en á $91 qt'.. las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 hbras y de 7;i $8 en ca-
jas do 24[2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl., y las últimas en igual envase á $9 
qi)Í3t<il 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 214 32 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de. $33 á ¡SI caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y so cotizan, 
gordos, de 15 í 10 reales, y los superiores, de 18 á 
20 rs. ar.; y los iVTorupós qé Si á 8! 
GINEBRA.—La que se fabrica' 
mncipal consumo y obtiene baeua 
mos (io $3 á $51 garrafón. 
l íABlCUlIKLAS— !>e bis chicas ? 
. X̂ as superiores de 7 a 8 rs. ar. 
HARINA.—Los precias firmes, , La americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de $41 á$5,l saco 
batirías de $0 á $61 saco. 
HIGOS.—Se detallan á 0 rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Boscli y Valent esca 
sea, y se cotiza á $7f caja. El ainavillo de Rocamo-
ra, á $ri2 caja. El amarillo Crusellas (Negrita Lavan-
dera), á $4-5ü caja. Añil Crusellas (Pompadour), 
$52 caja. 
JAMONES.— La marca Melocotón se cotiza 
$21 111.!.;̂  Ferris, á $211. y otras marcas, desde $17 
á $20 qd. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$22 á $28 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $41 ; i $41 docena, según su estado y clase 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $ H 
nisete. de $13 á $131 idem. 
LONGANIZAS.—Ha aumentado la existencia y 
se cotiza de 3 á 4 rs. libra. 
MAIZ.—El del país, las cotizaciones son de 31 á 41 
reales arroba; y el americano de 371 á 38 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $10J á 
$13 qtl., y en latas, según clases, de 14 á 18 idem. 
MANTEQUI LLA.—La nacional se cotiza según 
marca v tamaño del envase, de $20i á $24 qtl. 
OREGANO.-Cotizamos á $71 qtl. 
PAPAS.—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
tizamos de 18 á 2^ rs qtl. De los Estados-Unidos de 
DE L A 
Z»NTES D K 
iKIO LOPES? Y COM?. 
JSl vapor-corxoo 
cap i tán Alemany. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, ol 26 de julio á 
las 2 do la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo basta el dia 24. 
De más pormenores impondrán ana consignatarios, 
M . C31vo y Compañía, Oficios número 28. 
110 312-1S 
¡EL VAPOR CORREO 
Eeina María Cristiiia9 
capitán Venero. 
Saldrá para Santander el 30 do julio á las cinco 
de la tarde, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santander y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
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LINEA D I ÍEW-TOEK. 
©n cciSEiblsiación coa los v iaje» 6 
Snropa, Veracraz y Centro 
Asaéiírieá. 
!2s harán tres mensuales, salien-
do los vapores d© este puerto lo» 
d ías 10, SO y 30 , y del de Mew-^rork 
los día» I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
B l vapor-correo 
c a p i t á n Rivera. 
en el país surte el 
dcmaiida. Cotiza-
cotizan á 6 
l t caja; a-
PAPEL.-
3 ) cts. resmt 
Bti.v~if.8a qrae i x a r i d e s í p a c i i a d o . 
Para Veracruz y escalas, vap. a raer. Orizaba. capitán 
Me lutosh, por Hidalgo y Comp : con efectos. 
Nueva-York, vap. esp. Habana, cap. Grau, 
por M. Calvo y Cp.: con efectos. 
P. fii^o v escalas, vap. esp. Ramón de Herrera, 
cap. Ginés, por Sobrinos de Herrera: con 4400 
tabacos torcidos; 437,633 cajetillas cigarras j e-
focios. 
— -Nnueva-lforic. yap ¡ijmer. Séneca, cap. Stevcus, 
por Hidalgo y Cojüp., cqp 1,ÍJ1.0 sapos azocar; 
668 tercios tabaco; 759,000 tabaco^ torcidos; 
$296,000 en metálico y efectos, 
Coruña y Santander, vap. esp. Antonio López, 
cap. Resalt, por M. Calv y Cp.: con 130 sacos, 
3 cajas y 4 barriles azúoa; 695,025 tabacos torci-
dos;' m,239 cajetillas cigarros; 122 kilos picadu-
ra; 1,600 kilos cera y efectos. 
Halifax, vía Matanzas, vap. iug. Beta, capitán 
Hopkiiis, por R. Zruttin y Cp.: con 12,000 taba-
cos y efectos. 
Montevideo, berg e>p, Marist&nv, cap. Maris-
tany, por Coro y Quesada: con 350 bocoyes a-
guardiente. 
Tampa y Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte. ca-
pitán Decker, por Lvvfon Uno : en lastre. 
Fer^andina, .be'íí. i rg . Nelson Rice, cap Da-
v.idspn, por R. Truftiu y Cp.: e>t lastre. 
Nuc.vii .C-riejjmj, bc'a. esp. «Josefa Formosa, capi-
tán Argilaguet, pejr Jñné y Cp.'; en lastre. 
Matanzas, vap. esp. Puerto Rjióo,'c^p. jdoyaga, 
por 0. Blandí y Cp.; de tránsito. 
•Suqtie^s que- ¿.asi abierto rs.gistr» 
ayer. 
Para N . Orleaus, vñp. am. Aranzas, cap. Maxson, 
por Galbán, Rio y Cp. 
Delaware B. W. , vap. ing, Irtiugton, cap. Rey-
nolds, por Dussaq y Cp, 
Polissaia corrida» e! dís* 21 
de julio. 
C O L E G I O D E G O M S B P O n m 
Cambios^ 
grt -á lOJ p .g D 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por- el Excmo. 
pública subasta el taller de 
Cárcel duf.v.»íe el actual año 
el EztiUUi Sr. Alealde Munit 
ferir dk'ia trabadtit U : I Í " \ al dfi 
Ayuntamiento sacar á 
tabaquería «lo la Real 
¡oonómico de ¡SOS á 94; 
¡pa1 ê lia servido trans-
. 14 del entrante mes de 
J Í S P A Ñ A ' . . , . 
} í N G L A T E R K A . . 




za, i>cha y c, 
202 á 21 V-3 oro 
osnañol, ^ 80 djv. 
21H21il p,b< 
dpr. oro esp.'uiol, á 




A L E M A N I A 
fiSTADOS-ÜNíDOS.. 
MERCAN 
5? á C_ p .g P., 
español, a 3[v. 




'üliucc, trenos de Deroade y i 
Rülieaux, bajo á regular... 
'Idem, Idem, idem, idem, bus-
no á superior ' 
'Jd-'.i, idem, iUem, i 1., florete. I 
'O'." i.̂ bo. inf4ri<»r i reifular, j 
•rimaro % 4 í». (T. H.j 
wiara, baeno i superior, al-
u o r o l O á l l , i d e m . . . . . . . 
^•lebrado, inferió.- á reirnla* 
número 13 í 14, idem 
ildora bueno, a(' 1." á 16 id.. 
Id^ia SuDorvor, n? 17 á 18, id 
{«l«mflome, Q, 19 6 80, i d . , , ] 
íinual. 
Sin operaclonei. 
agosto á las di»» de la rardu, ^íijo su presidencia y con 
extricta sujeción al pliego de condícioii.-?s publicado 
en la Gueetade la Habana de I I del aejuíi'! y fíole-
lín Oficial de 2 d*d corriente mes. 
Lo que se anuncia por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, 19 de Julio de 1893.—El Secretario, P. S., 
J&Huel •/. Pulido. 4-21 
G/íDDKRÍSií M I L I T A R D E LA PROVINCIA Y 
' Vl'.u'7,&. D E L A HADA NA. 
ANUKCÍ.O. 
Vn 3 de junio úHímo se autorizo iioreta de rebaja-
do por esto Gobierno 4 favor del soldado del regi-
miento de infantería de íssbel la Católica, Anífini^o 
Jiménez Amaya, j)ara que pudiera trabajar en el in -
genio "Santa Rita" jarisdicción do Güines de esta 
provincia, y por haber sufrido extravío, con esta fe-
cha se ha dispiu'sic se expida otra por duplicado. 
Lo que se hace püfeijco por este anuncio para ge-
neral coiiociraiento y ya <iii£- dieba libieta queda nula 
v de ningún valor, de cuya cÍT«iWAEÍancia se ha dado 
cuenta á las autoripadci* correspontí ieot^s. 
Habana. 19 de julio de 1893.—El CoBúaivíaafp Se-
cretario, Mariano Martí. 3 -21 
Azúnpr, sacos 
Tabaco, ^cAo"! 









eslracilia catalán se cotiza dp 25 á 
francés se cotizá de 30 á'SO'ctb. idem, 
el americano de 31 á SLJ- efs.," y el det país á 26 cts. 
PASAS—Surtido y se detalían de ' l l ^á 12 rs. caja, 
PIMENTON.—Corta demanda y M cotiza'de $S 
á $9 qtl. 
QUESOS.—-Existencias abundantes del dp Pala-
grás se ciítiz.aft de" $27 ¡¡,'$2^ qtL, 'y ¡Pl^jios'^© 
á $26 quintal. 
SAL,—La molida so cotiza de 7é á 8 rs. fanega, y la 
menuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á 1 | 
rs. lata, según clase y tamaño 
S I D R A , — L a nacional se cotiza de $1* á $5 caja, 
segón marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5} á $6 docena de latas. Carnes solas de $5} á 
$ 6idem. y vescado de $5 á $4^. 
SALCHÍCHON.—El de Lyon, á7-irs. libra y el de 
Arlés á 4 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$'Í0 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á JO'j;s.; taffiriórpá,' "ttc'i' á (J rs,.; id. dfí garra-
fón, de 1S á 20 rs. miliar. ' : ' 
TASAJO.—-Precios sostenidoa. Cotj>amos á 80 rs. 
arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según ciase, de l o j á 
$16 q t l 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$"' y grandes á $15-̂  las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, ?egún clase. 
VINO SECO.— Con regular demanda, de $5í á 
$6 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $5¿ á $5 | ba-
rr i l . 
VINO ALEELA.—Se hacen ventas de $40 á $.45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras m;;-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose 1!o 
$32 á $40 pipa. >' » - < 
SaUlrá para Nueva-York el 30 de julio á 
cuatro de la tardo. 
Aán l t e carga y pasajeros, 5, los que ofrece el buen 
trato que cata antigua Compañía tiene acreditado on 
BUS diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bren en, Amstordan, llottordan Havre y Ambares, 
oon conocimiento directo. 
La carga se recibe basta la víspera da la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Ádministra-
o'.ón do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póiiíR, 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pn^den aaegurars'j todos los efecto! 
Que se embarquen en sus yapare.?. 
110 312-1 E 
L I I E A SE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
capitán Ca.stellá. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Sautiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 31 de julio á 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibo carga para Ponco, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 29 inclusive. 
FLÁNT STEÁBS S H I P L I N E 
A Mew» Y o r k en 7 0 horas. 
IÍÍÍS rílpMoD vapores-correos americanos 
MISWTTB Y 0LIVBT7B. 
Uno de eotoa vapoi-es saldrá do esro pnerto todot 
loa miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala, en Cayo-Hneso y T»mpa, donde se toman loí 
trenes, llegando los pasteros á NneTar-York sin cam-
bio alguno, paisandopor Jacksonville, Savanab, Char-
leaton, Richmond, Washington, Piladoifla y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nneva-Orlean», St. Louis, 
Chicago y todas las prmcipales ciudades do los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen do Nueva York, 
Billetes de ida y Tuolta & Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Lo.i conductores hablan ol castoilano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajej 
despnés de las ouce de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignai»-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n.%5. 
3,1). Hashagsn, 261 Broadvay, Nnevar-York, 
D.V/.Pitzcerald, Soperinteudente.—Puert» Tampa 
¡n 1141 i W - t J] 
í'apores-eorreos Alemaxisg 
de í a Com|)aiííía 
SAIBmSíilSá-MKRICáiÁ. 
Pera el H A V R E y HA3IBUBGO. con escalaa 
sventuales on HA1TY, SANTO DOMINGO y ST, 
THOMAS, saldrá sobre ol día 25 de julio ol nnero 
yapor corroo BlemáB, de porte de 2185 toneladas, 
cap i tán Jansen. 
Admite carga para los citados puertos, j también 
fciasbordos con conocimientos directos cara nn gran 
ntímero de naortos de EUROPA, A M E l i í C A D E L 
SUR, ASIA, Á F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
monoros qno se facilitan en la casa consignateria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en dondo no 
toca ol vapor, será trasbordada en Hambmga 6 en el 
Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajeros da pro* y unos cuantos do prima-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre ios que impondrán loa 
consignatarios. 
PARA T A M P I C O Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichas puertos sobre el dia 2 de agosto 
el vapor-corroo alemán de porte de 1748 toneladas. 
capi tán Russ . 
Admito carga á Hete y pasajeros de pros, y unos 
Cuantos pasajeros de 1* cámara. 
precios da pasaje. 
l i n l * cátnaru. S n vroa. 
YAPOE "CLARA." 
C A P I T A N D . A N G E L A B A R O A . 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los días 19, 11 
y 21 de cada mes á las cinco de la tarde los días de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la H a 
baña los 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 62i centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
I » 312-1E 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a Bagua y Csubarión, 
«ALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las neis da la 
Urde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á C A Í B A R I E N los viernes, 
RETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, par» 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tarifa d© f lete» ©n oro 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 
Mercancías idem í d e m . . . 
K3P"NOTA.—Estando en combinación con el ferio 
carril do Chinchilla, so despachan conocimiontos di 
rectos para los Quemados de Guiñes. 
Se despachan á bordo, ó informes Cuba número 1. 





NOTA.—B?to ü o m p a u i a tienp 'ibierta niif» póliza 
il otante, así para «sta l inca como para todas las i o -
máLs. '.'ajo ia cual puedan ascg.irarso tadne loe efectos 
¿ u- » ( 'o . ibu ^lu'ii ea a i s v^porou. 
M. Calvo y Comp., Oficio» númoro 2S. 
PARI TAMI 100 S 25 oro. $12 oro. 
Y n a \ c s . ü z $ 35 oro, $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería-
La coirespondencia silo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
á B f B B f E W á l l F O m N m 
Los vapores do esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos do la coíta Norte y Sur do la isla de 
Cuba, aiempro que PO los ofreaca caiga suficiente para 
ameritar la esoaia. Dicha car^a so admito para loa 
pnortoo do su itinerario y tambión para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo, 
La carga so recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia aóio tía recibe en la Adminlíi-
traolón de Oorroos. 
Fâ a más Eíúnacnores dirigirse & los conslgnaterioa, 
ealle ¿a San ígnaolo u. 54. Apartado de Correos 347. 
« A R T T Ñ . BPALK ¥ CP. 
f» n. 868 1«-Mv 
S K and CÜSÁ, 
3 O! 
Servicio regular 
tre los puertos siguicnt 
Nueva Vork, Habana 
de Cuba, Cien fangos, í 
Tampico, Campeche, ) 
Salidas de Nueva ); 
zas todoíi los mbírcqles 
ores correos americanos en-
Matanzas, Nassau, Sautiago 
'Ofireso, Veracruz, 'i'uxpa.n, 
routora y Laguna, 
irk para la ííabniia y Matan-
tres do, iá tarde, y p; 
8, O'EEÍLLY 8, 
ESQUIFA A MESCADERES. 
HACEN T A m ® POK E L C A E L E 
Faci l i tan caitas de crédito. 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Or-
leana, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, S á -
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremon, Hambur-
go, París, Havrí)¡ Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veracrraz, S. Juan de Puerto-Rico, á». 
Sobre todas las capítRles y pueblos; sobre Palma da 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife, 
¥ ME ESTA I S L A 
V i g r o r 
del 
C a b e l l o 
del 
Dr. Ayer, 
P r e p a r a d o Ba jo 
Bases C i e n t í f i c a s 
y P i s i o l ó i r i c a s , 
p a r a e l 
cador. 
El Cabotio cuando no se le cuida debida-
mente pierde su lustre, se pone duro, rasposo y 
seco, y se cae con profusión al peinarse. Para 
Impedirlo la preparación mejor es el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer. 
Destruye la caspa, cicatriza los humores 
molestos del cráneo, devuelve su color original 
al cabello descolorido y gris, lo pone sedoso r 
le comunica una agradable fragancia. Con el 
uso de este cosmético la cabeza menos poblad* 
se cubre de un cabello 
Exhuberante y Hermoso. 
El Vigor del Cabello del Dr. Ayer nn 
artículo de tocador muy en voga entríj las se-
fioras y caballeros, y á éstos les hace u» sefialado 
servico porque les devuelve y conserva la juve-
nil apariencia de su barba y bigott. 
PwpBrado por el Dr. J . C. Aye5 y c«„ Lowell, Ma*, 
U. A. lio venden los t ftruj^uticoi y Perf utnia»»» 
Sanco [spañol de la Isla de Cuba 
A V I S O . 
Con motivo de ser fiesta nacional los días 21 y 24 
del actual por cumpleaños y santo respectivamente 
de S. M. la Reina Regente, el Gobernador del Banco 
Español de la Isla de Cuba y el Director del Banco 
del Comercio, que suscriben, ponen eu conocimiento 
del público que en los expresados días se abrirán laa 
cajas de dichos establecimientos á la hora de costum-
bre cerrándose á la una de la tarde.—Habana, 20 de 
julio de 1893.—Por el Banco Español de la I sla de 
Cuba: E l Gobernador interino. José Mamón <le E a -
Í'O-—Por el Banco del Comercio: E l Directt i , Jos^ 
María de Arrarte. 
CH47 8d-21 la-21 
Ciego de Avila! 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerta-Príncipe 
Nuoviias. etc. C 1145 I .W-Pjf ' 
35, OEEAPÍA 35. 
Hacon pagos por el cable, giran letras á oorla y 
iarga vista y dan cartas de crédito sobro New-Yori:, 
Filadelpuia, Naw-Orleant, San Francisco, Londrcí, 
París. Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, arí 
como sobre todoa íes puabloi de EapaB» y sus proTin-
elM. 01146 15fi-1 J l 
B A N Q T J S B C H B . 
S A L I D A . 
Ds la Habana si día 61-
timo do cada mes. 
„. Nuevitas el • 3 
Gibara fi 
„, Santiago de Cuba. 5 
.. Ponoé mmmmmm 8 
.o Mayasiios 9 
B E T O ] 
L L E G A D A . 
Nuevitas e l . . . . . . . . 2 
Gibara 3 
Santiago de Cnbfi., 4 
Ponce . . . . . o 7 
Mayagiiez . „ . . , „ , , 9 
P u e r t o - R i c o » . . , . . 10 
S A L I D A . 
De Paerto-Rlco e!.... 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponco 17 
Puer to -Pr ínc ipe . . 19 
-Santiago de Cuba,. 20 
. . (libara 21 
Nuevitas 22 
mo, 
L L E G A D A . 
A Mavagnea e l . . . . . . . 15 
... Poñee 16 
. . Puerto-Prínciue. . . 19 
... Santiago de Cuba., 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
... Habana-. . . . . . . . , . , 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Uico l.na <líu« 
13 de cada mes. la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Facíñoo, 
conduzaa el correo quii sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30, 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico ci f5 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedento de los pnertos del már Caribe y en e! 
Pacífico, para Cádiz y Barcolonai 
Ea la ápoca de cuareutopá, 6 sea desde el IV do 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona. Santander y Coruíía, nem jpasf^eroa sólo 
.raloí; uJttmos pi: 
110 
rtqfj.—H. Ci^lvo Comn, 
SI 2-1 E 




En eombi oión con los rapetros ÚÜ Síueva-Yovk y 
con la Com ñía del Ferrocarril de Panamá y «aperos 
d • c o s t a v Norte dol Pacífico, 
VAPOR CORREO 
C A P I T A N G i l A Ü . 
Maldrá ei día 0 do agosto, á las cinco de la tarde, 
ion dirección á los puertos que á continuación se 
ttxpresau, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para tcrl- s loa jiuono» del 
Pabfíipp. " 
La carga so vecib?. oí dja ü. 
Aviso i los cargadores. 
Est í Compañía no responde del retraso 6 éxtearí" 
¡áe .mfran los bultos de carga qne nc lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca* de I;}* 
íaercanoíaÉ, ni tampoco de las reclámaoloJies que sí 
bagm, por mal envaso y falta de ptoííínta on loe mío» 
SALIDAS. 
P A R A G r I B A H j á 
pailebot EXPRESO D E GIÜAiiA, patrón Estaré-
lía. Admite carga y pasajm-os por el muelle de Paula 
De más informes su patrón á bordo. 
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. . . . . . . . . . 1.471.08B 
. . . . . . . . . . h'i 
1.600 
$ 298-000 
t^ráca <íe la Plaza del día 22 de js í io . 
SERVICIO PARA E L D I A 23. 
Jefode áía; E l Connndante de! 29 batallón Ca-
zadov.v; VohiuisfiOc 
Visita de Hospítaí: J.09 batallón de Artillería. 
Capitanía General j ^ari^da: 29 batallón Cazado-
res Voluntarios, 
hospital MQiSar 2-? bataUÓB. CiiTad orea Volunta-
rios. 
Batería de la Eeina: Artillería de Ejército. 
Castillo dol Príacipe: Regimiento Infantería ísabsl 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
19 de laPla^a, D . Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: E i 29 de la misma, D . Cesáreo 
Rapado. 
E l Coronel Sargento Mayor, Félm fteí Crntilla. 
L O S T J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 22 de Julio. 
2000 sacos arroz semilla corriente, 7 i rs, ar. 
$0 84008 id. Valencia, 12 rs. ar. 





c. la manteca Sol, $15| 
id. , ^10? Ut ' ' •' 
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k Sxotí&sú do Vaha el 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. „. 
. . Sabanilla 
C^rt^gena... 
, . Puerto Limón ffa-
ouítuíivo) 
>, Sautiago de Cuba.. 
„ l i a b a n » - . . . . . . . . . , 
I 10 37Vt-l B 
la Habana y puertos do México todos los sábados á 
la una do la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tardo, como sig^e: 
Y U C A T A N Julio 5 
C I T Y Ox WA.SHBÍSTQJJ l'¿ 
0 S 1 2 A B A . . . ,,,, „ JÍ) 
S A R A T O G A . . . . : . . . . . : . . . . . . . 26 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y lea sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
SENECA Julio 19 
ORIZABA . . 6 
CITY O F A L E X A N D R I A , . . . , . 8 
BARATO C A .„ 13 
T Ü M O E I r . . ; w ¿ . . 15 
SENECA , 20 
XüCÁTÁJS... 22 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . » . ; 37 
C íTY OF WASHINGTON. . , . , . . . . 29 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
CIENFUEGOS 6 
SANTIAGO Junio 20 
PASAJES,—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, segundad y regularidad de su» viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajero^ su BUS 
espaciosas cámaras. 
COKKBSPONOKNCIÍ,—1* óorrespondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. ,• . > 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, ¿xemen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havíc, Am«níre,3, etc., etc., 
y para puertos de la Amárioa CentjVal y ú& Sur con 
opnocümentos dilectos. 
E l flete de'a ciirga para puerto." de '.íóxico será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más ponuenoreB dÍTÍr'irj»e á loy «gentes H i -
dalgo y Cp., Obraría n^iRWS SiL 
i O 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
A M S R C A D B H K S 2 . 
m e m v A Q m F O K E L CÁELE. 
F A C I L I T A N CARTAS B K CREDITO. 
y i%-ir»n letrsi» & corta y l a i rga . viBta 
SOBRE N E W - Y O R K . BOSTON, V l l lVAOO. 
SAN FRANCISCO, N Ü E V A - O R L E A N S . VBRA-
C'slV'Ii, MEJICO, SAN J U A N DÉ PUBÍRTO-
RIGO. PONCE. MAYAGUEÜ, LONDRES, PA-
RTS, f íüKOEOS, L Y O N , BAYONA. HAMBUR-
GO. B RE 61 EN, B E R L I N , V I EN A, AMST'EH'-
D A N , BRUSELAS, ROMA., NAFOLU-S M I L A N 
í E K b V $ , KTO., ETC., AHÍ Cí>.MO SO^ j i í k TO-
DAS I-AS CAP1TALKS Y PCÍWTOf. DE 
K S P A ^ A II I É I Í A S C A C A R Í A » 
ADEMAS, COMPRAN Y VKNlíEW ÉEJITAÉ 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS D E (.OS F S T A D O S - U N Í D O S Y ' ' V M , -
QUIERA OTl?A CLASE D E V A L O í l S S *r cTBÍil-
< os . n gas t w u i p 
Empresa Unida de Cárdenas y Júcaro 
S E C R E T A R Í A . 
La Directiva ha acordado que se distribuya un d i -
videndo de 2 por ciento oro, por resto de las util ida-
des del año social terminado en SO de junio último; 
pudiendo los señores accionistas ocurrir por sus res-
pectivas cuotas desde el 17 del entrante agosto, á la 
Tesorería de la Empresa, calzada de la Reina n ú m e -
ro 53, de I I á 2 á la Administración en Cárdenas , 
dándole previamente aviso. 
Habana, 21 de julio de 1893,—El Secretario P. S.; 
E l Director, Carlos I . Párraqa. 
C 1240 23-23J1 
I E I X J I I R I S 
COMPAÑIA ])E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en el a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado nümero 42. 
Capital responsable, oro $22.201.856-.. 
Siniestros pagados en oro $ 1.216.448-90 
^ i \ 
i r 




Fólizas espedidas en Junio de 1893. 
r v B i m w . . . 
; a j 
\KR--> J l 
certificado del Dr, Burgess,-
O n. n ir 
provi 
-Obispo 21, altos. 
íns-ui] 
n m 
f ipres í s p a o m 
IÍÍJÉEEÍIAÍ. 
d e H e r r e r a . 
CAPITAN' D. J U L I A N GARCIA. 
fíate vapor saldrá de es ío puerto ol d ía 23. d» j u l 




t i» j poitíais para ta carga de tya^osiía ÍÓÍO S-S náxo: 
ton hasta el día. atiteriOT üe ia salida. 




Cuba: Si tu 
Se dss'jínciia ( 
187 
>ara ta car 
i. aTitenoí 
vUWálGKATAJÍ ÍOS 
Kres. D. Vicente Rotij 
. ¡>. ^ísnuel da Silv», 
: D. Juan Gran, 
«res. üfoaóé y Cp. 
Sreo. J. liuen 
Gallego, ü 
• «aá armadores, ."ían Pedro 6. 
KlS-l E 
I O S . 
EUlCM PA6Ó8 FOK EL CABLE 
sobre NuevarTÓrfe, Nucvn-OrleauD, Vemóraz, Méj-
co, San .Tniao do Puerta-Bico. Lo»i?reb. ^arts. Bi» 
doos, Lvosi. Boy^UA, Hamburgo, Roma, Návoi^. 
Milán, OíutfTO, MarsoU», Hs^te, I.i l lo, N&ntes. Sab-
Quintín, liieppc. Tninnsa, Ywiiocia, FlOTíinom, P» 
lamo, Tnxfu, Mudas, & . MÍ -tónu» Bobf« twraa iM 
capltblai y pnebics do 
jaSPA:o?A B t & Z t J k é ^A97AKXA». 
n nspi >A« » v 
Mercaderes X ' é . & \ t m > 
"SOfAN LETRAS 
A € 0 » A Y L A ' m A Y I H T X , 
sobro Lcndrt-s, Paría, Berlín, Kaev^-Yort } den 
plazas importantes de Francia, Aiomanir. y iSstkd* 
Unido»,, así como sobic Madrid, toda* las napitale» 
provincia v pueblo,- (bicos y grandes de España, U 
Baleare» v Can^rl&it 
0 ROfi *\</..i AM 
t ñí/ r Up 
ÍÍÍ v Cp. 
VAPOR "COSME B E H E R R E R A " 
Con motivo de ser día festivo el día 2.5, este vapor 
subirá á las 12 del día en vez de las 5 de la tarde co-
mo estaba anunciado.—Sobrinos de Herrera. 
1 •', S a - í p artr-a;-! 
m i i m k MMOKEBá ? m i ü á 
^iMi)Á.i>i m E L K M m 
de Sierra, y £J6me2. 
Situada en la cn-Ue de Jú»,iz, enfr« IVA (ÍS JiaratUSo 
y San Pedro, al lado t̂ e/ e%f'é. fox Marina. 
—El mliSrcjiIcj 2$. t k i aetaal á las 12, se remátarán 
con iatervoi;c¿¿n del oóri^eépónsal del Llody Inglés; 
30 paquetes de á 2 docenas cuchillos uiquel número 
130 Sj 32 paquetea de á 10 millares de agujas de co-
ser marca "Fal"; 8 paquetes de á 10 millares agujas 
de co cr "Pal"; 32 enjitas de G relojes Rosakon; 8| 
docenas pimitos cristal .v madera varios námoros;9 
pianitos de metal y abnubre; 5 cajitas jugü; les ma-
dera, de varias Cormas; 21 acordiones n. 0, IKSj lOde 
madera y plateados, con corneta; 21 idem u. 0 1SS'|8; 
42 idem n. 4il0; 18 idem n 'liíí; <í? íUrdos papel de 
varias clases y tatúa&os, 
Habana, 2'2 de julio de 1893.—Sierra y Gómez, 
8893 ' 3-23 
—El miércoles 20 del actual á las 12, se rematarán 
Corresponsal de Llody Ingles, 
de medias batellas de cerveza 
1 á D . Celedonio Casanucva y Ruidiaz 
1 á D . Erancisco López y López 
1 á I ) . Erancigco Romero y Lcóu 
6 á D . Patricio Ruiz y García 
1 á D . Antonio Riego y Pérez 
1 á D- Miguel Arrarás 'y Baitnmea 
1 a i)-'COURIIO.IO Rupcrta L'.anderal y 
Aycndaño , 
1 á D. Eduardo Martínez, S. en C 
1 á D . Ramón Martínez.. , , 
1 á D, J . Villauiil y Coinp., , 
1 á D . Francisco García Celia 
3 á D . Fracisco Amai 
1 á D . Víctor López, S. en C 
1 á D- Rosendo Ortiz 
4 á D. José Leal y Leal-
8 á D . Antonio l/eal y Martín 
1 á D . José Alegret y Coinp 
1 á D . José Luaces y Tejciro 
1 á D. José Olio y Óomp 
1 á D . Gaspar Roig y D^1 Dolores Gon-
zález y Morales. 
1 á D . José Corety Casá y D'.1 Dolores 
González y Morales 
I á D . José de Castro y López 
1 á D . Alejandro y D. Manuel Fe rnán -
dez Huerta 
1 á D . Ramón Fernández Collazo , . . . 
1 á D . Santiago Lago y D. Francisco 
Rivera 
1 á D'.' Benita Saenz y Moreno 
1 á D. Cláudio Hernández y Sidra 
2 á D. Manuel Flores 3̂  l íegrete 
1 á D, Mariano Sáncbez y Soto 
2 á D . José Albui-u 
































To ta l . . . . 251.200 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 do diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la pane proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 30 de Junio de 1893.—El Consejero D i -
rector, El ig ió Natalio Vi/laviceneio.—La Comisióni 
ejecutiva, Bernardo I . Domím/ues.—Evaristo G u -
tiérrez. O 1170 alt 4-9 
con intervención 
26 cajas de 8 doc 
cada una, marca 
Habana, 22 de 
g&4 
falla"; 
i 1893. -Sierra 
i o i i A i s t mmm 
6¿ z Y f * ? ^ 
C A P I T A N D, JOSE M? VACA, 
Saldrá para Nuevitas todos los jueves á las 
150 c. latas id. Palmcíto, $12 f qtl, 
150 c. i id. id. $131 id, 
150 c. j id. id. $134' id, 
50 c. i id. id. $15i id. 
70 c. tocino, $'5 qtl. 
7000 f. barloa americana, varias marcas. Rdo, 
200 úr$6. w^níeca Sol, arco hierro, $13? qtl. 
300 jd. id. , ' id. madera.. $12¿ qtl, 
3¿0 id, id, Favorua, j t i ib, 
160 id. id. Pa-lmeUo, $14*1 A^. 
15 1 id. id,, Rosa, $Wi id. ' 
50 c. lecbe condeusada Aguila, 2$ r j . d̂ f li¿a^. 
2000 jamones sin forro. Internacional, neto, $1 .^ ql. 
500 bars. ceryeza Tropical, $10.50 neto bar. 
R E T I S T A COMERCIAL. 
Babona, 22 de Julio de 1893. 
íM PORTACION, 
A C E I T E Dt í ÓLíVAis ,—Precios firmes. Coti-
zamos á 19 y 19i rs, ar, por li ias d î ?3 y 9 libras 
j:fisnectiyampBt.e. 
^GCÍ^DAp tN bCMANDtTA. 
JÜAM FOSCAS. 
Clasificado en el Lloyds 100 A, 1. 
CAPITAN D. J . A. DE L U Z A R R A A G A . 
Este magníñeo vapor de 5000 toneladas 
saldrá do oste puerto el 8 do agosto á las 
cuatro de la tardo, para 
L A CORUÑA, 
SANTANDF-R, 
Y BARCELONA. 
Admite pasajeros a qibbvíips se ofrece el 
más esmerado trato. 
Para comodidad de los mismos el vapor 
atracará á los muelles de San José, 
Informarán sus consignatarios, en Oficios 
número 20. C. BLANCH Y CP 




Saldrá de este puerto fijamente el 25 de 
julio, á l a l de la tarde, directo para los de 
CORUÑA. 
C A D I Z , 
Y BARCELONA, 
Admite pasajeros y carga á precios redu-
cidos. 
El vapor estará atracado en los muelles 
de San José, 
Para informes dirigirse á sus consignata-
rios, Loychate, Saenz y Compañía, Oficios 
número lí* 
5-80 
iNuevilas íl 8 de 
la mañana y llegará , i la Habana los domingos por la 
tarde. 
Recibe carga lo; nuu'tcg y miéreoles. 
T A R I F A . 
Víveres y ferretería á 35 centavos caballo. 
Mercan cias á 75 centavos idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro G. 
H B R C A S T T I L E S . 
DEM n 
C A P I T A N O. JOSE SANSON. 
PARA SAGTJA Y C A I B A R I ^ . 
SALICA, 
Saldrá los libados de cada semana á las 6 de la 
tarde dol muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibariéu los lunes. 
H L S T O R N O . 
Saldrá de Caibariéu los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llejjará A la l íabana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tariías de flete ea oro, 
A SAGUA, 




A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA;—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados do Güines, 
Be despacha por sus armadores San Podro 8. 
I 8 312-1 £ 
L i p de ÍJomerciántes, Induáriales 
de Agricultores de la isla 
No habiendo tenido efecto la juuta general convo-
cada para el 
mero de socios que i 
nuevanieiite parala 
ra que sea el r.ámer 
curran, el próx imo i 
Cana, en el lo,c.?,l de 
altos, con el ftu de 
por no inocr asistii 
rntina el Reglamenta 
habrá de celebrarse i 
nu-
nai<niic 
o de señores aneciados que con-
lom;u¿e 23 á las doce de su ma-
la Kecretaría, S'ÍH Ignacio 56. 
dar lectura á ia Memoria anual; 
proceder á 1* renovación parcial del Comité Directi-
vo y hacer el nombramiento de la (¡omisión de Glo-
sa.—Habana, julio 1 7 de 1893.—El Secretario. José 
Orlef/a. G 1221 5a-18 ld-33 
Junta de Píiíroaos del Hospital 
Ntra, iSrá. de las Mercedes. 
S E C R E T A R I A . 
DUpuesto por ta Juata de Pau-onos que wienír s 
no se TCrlflpuén las subastas páralos servicios de este 
Hospital en el presente año econíímioo, se cubran 
éstos por medio de contratos mfcnsi>a,les, so avisa por 
este medio á los que quietan hacer proposiciones pa-
r > lo.< del próximo mes de agosto^ de Víveres y ef'ee-
tos de bivado y l-otica, laedicinas y c.fectoá quirúv^i— 
eos, pollos y buevos, carne y ehoquezuela, aluuvVín— 
do y combustible, concurran el dia 27 del nctu.O, á, lafc» 
nueve de la mañana en !a morada del E.\.ok*u, Sr, 
l'iesidontf; (Prado f.úmeio 611, donde t-nd^k higar el 
acto y estarán do manifiesta desde esta (¿etiá bis no-
tas de los efectos que constitu ven cadu s,'i-vicio » ba-
ses á que deben ajustarse los licitadores. 
Habana, 22 de julio de 1893.—Zh-. Antonio S. de 
Bustamante. 8881 3-23 
un crédito de depósito de la Caja de Aborro de 2.240$ 
oro y se dá en un ínsiépiÜcabte valor per o iiecesi-
tarlo su dueño: Mercaderes .".9 cafó; de 8 á 10 y de 3° 
á 4 . 8888 4-22 
AVISO.—Hibiendo helado á mi EToíícu que n.i M- ' do estafado un éMubiocimienUi con una tarjein 
fie mi establecimieuto (te juyeria y muebles BI Cam-
bio, bago presmite «1 público y á mis amistades que: 
no entreguen nada sin que (tieba tarjeta esté autorv-
zuda con mi íirma.—Pedro Ol.iguibfl. 
ggSg 
Soeícdad de Beneficencia 
DI? 
E 
Las localidades para la fuiu-ión 
los fondos de esta .Sociedad tendrá efecto tíú el í*líA-
TKO D E TACON ia uocb.c <:el 2o del oomente, Hb 
hallan do venia, desde b<>.y. por la CÍWUÍSÍÓU oorrea-
pojidiente eú el café do dic!i< ' 
mafiaha y 7 á 9 de I > noche. 
Lo que se, bace púhi ico payvs 
i ! aba n a, j ulio 2 de 1 M&r-.! 
Saígád.tf. ij 
mmm m BALIGI 
que á henwcin d# 
iflktrftí de 9 de, la 
írttl eoT.ocimif.iLto. 
cretario, M a n u e l 
5;i-?0 4d-2J 
Oda ostK focha be coufendó poder general anee el 
Notario público de «sta plaza O. .íosé N . -.Vo Orlela, 
para que me repivsen'cn eu lodo* los negocios con-
cernientes á mi ulniac.^a ímportadni' áü tejido^ Situa-
do v u la calle de Amargara ñ U , á los Sré», >:. .Tooé 
González Marines y D, Frai ic i^o Goi^á 'ez Solís. h» 
que bago público por ésta wtdio p ira general cono-
cimiento. Habana, ."juiio 17 de 1>93.— FrawcUeo So-
lís. Í5t)l3 S-19 
á los accioHlstas de ia sociedad 
LA REGULADORA. 
Debiendo celebrarse la Junta general correspon-
dieute al primer semestre del corriente año el día 23, 
al medio día, en los salones del Centro Asturiano, se 
bace saber á los señores accionistas que, con motivo 
de ser ésta la segunda citación, se llevará á efecto 
con cualquier número de señores asociados que con-
curra 
La orden del día es la sígniénte: 
Sanción del acta anterior. 
Lectura del informe de la Comisión glosadora. 
Idem del balance semestral. 
Informes adrainislrotivo?, 
Y asuntos de interés para la Sociedad. 
Habsua. 17 de.iulio de 1893,—El Secretario, F r a n -
eííM pm^nfav»* 8784 |-8P 
Díquo ilotuute de ía Sabana. 
Se vende en ol estado en que se baila. Se admi-
ten proposiciones basta las d:.s de la tarde del lunes 
21 del corriente eu el escritorio caüe de Cuba n. 4 
donde Informará», 8^87 7-161 0-171) ' 
1IK01M1ÍÍN10 D E 1MZA111IO 
30 de Cabaillería« 
Autorizado este Cuerpo por el Szomoí Sr, Gene-
ral Subinsjieclor del Arma para la adquisición de 568 
sombreros de jipijapa pura la fuerza dol mismo y de-
biendo precederse á su adquisición, se hace plíblico 
por este medio, á í in do que los señores que deseen 
Hacer ftrppcifñoionea conourvan < l día veinticinco del 
actual, ? Jas nueve debí mañana, á las oficinas del 
mismo, en r l Cuartel de Dragones, donde se hallará 
remdd < bi Jui;ts l-'coiiómieíi; advirtiendo que desde 
esta fecha se b YA di- m nitiesto en la Oficina del 
Dct-ill «d piiego Of condiciones á Mne los Mcitadore». 
Habí H d« Julio de 1893.—El 
Mayor» Carias JPaícmca, 
Comandante 
» 4 8 
mmmsaxsaszxs • • • M I 
DOMINGO 23 DE JtJLIO DE 1893. 
Con ol t í tulo de "Una Proclama Se-
l)aratlata" L a Unión Constitucional pu-
blica una carta do Cien fuegos, y en se-
guida un artículo editorial, con refe-
rencia á un íolleto en forma de entrega, 
que debe ser continuación de una larga 
serie, titulado "Ecos de Cuba", el cual, 
según nuestro estimado colega, es una 
proclama revolucionaria que envuelve 
las míis atroces calumnias contra Es-
paña , y un llamamiento abierto, cla-
ro, explícito á la rebelión separatista. 
Según parece, no se trata de una ver-
dadora proclama ó alocución, sino de 
un libelo sedicioso publicado en Cien-
fuegos desdo hace meses en una larga 
serie. La Unión Oonstitucional se sor-
prende por la avilantez de su autor y la 
excesiva tolerancia de las Autoridades 
españolas quo han permitido su circula-
ción en estas provincias. 
El asunto tiene relativa importancia^ 
pero la procedencia do Cienfuegos y 
los términos en- que estíí concebida 
la carta de ü h Villareno, redacta-
da por cierto con poca corrección y 
muy pobre estilo—nos hacen conside-
rar, quo con ocasión de ese escrito se-
dicioso quo cao dentro de las prescrip-
ciones del Código Penal, se trata de 
evocar otra voz fantasmas para aterro-
rizar 4 los inisil&nimos y desviarlos de 
la íiruie y segura senda, que á la paci-
fleaeión de los espíritus y al bienestar 
material de Cuba abre el proyecto de 
reformas del Sr, Maura. 
Excita el colega á las Autorida-
des á que no permitan la circula-
ción del escandaloso libelo; y á la su-
ya, unimos nuestras excitaciones, por-
que se trata do hechos altamente 
punibles, no solo en ésta, sino en toda 
sociedad civilizada; y porque los auto-
res, cómplices y encubridores de esos 
escritos sediciosos son doblemente cri-
minales, puesto quo al infringir una 
prescripción del Código Penal, ofrecen 
un pretexto, siquiera sea remoto y exa-
jerado, para que se diga que así no se 
conserva la paz moral ni so realiza pro-
greso alguno. Momentos son estosen 
que todos debemos tratar en Cuba de 
poner término íi las controversias, de 
apaciguar los ílnimos y de preparar los 
medios necesarios á íln de inaugurar la 
nueva ora que tan espléndidos hori 
zontos nos brinda. 
Caiga sobro los culpables todo ol pe 
so de la ley. Y ímn sobro los que no 
infrinjan un precepto legal, si bionofre 
con obstáculos íi las reformas por miras 
estrechas y egoístas, por interés perso-
nal, por errores y preocupaciones, por 
someterse á los ensueños délas teorías ó 
Á los delirios de los sistemas, (i la intran-
BÍ£j:encia y al fanatismo, caiga también el 
pesd de la reprobación general. Nuestro 
colega, así como nosotros, así como toda 
persona «ensata y prudente, debe decir 
en todos tonos, quo Cuba no quiere la 
guerra. Probólo así cuando en la lu-
cha de diez años no respondió al llama 
miento de un puñado de valientes, que 
al cabo do oso tiempo tuvo quo deponer 
las armas á orillas del Zanjón. Pro-
bólo cuando poco tiempo después se in-
tentó revivir la contienda, aunque inú-
tilmente. Y" ahora acaba de probarlo 
de nnn tnnuorfí, m á s expresiva en la ca-
laverada do Purnío . Ivro: Cuba no quie-
re la guerra. 
Pero podemos añadir quo áun sin los 
desastros consiguientes á ese estado, 
Cuba no quiere, no puede querer la in-
dependencia, por amor á la civilización 
española, que es su propia civilización, 
y por ser evidente quo esta Isla carece 
de todas, absolutamente de todas las 
Condiciones políticas y económicas que 
son necesarias para la constitución de 
un Estado independiente. En otros 
tiempos pudieron florecer altas civiliza-
ciones en el seno de pequeños Estados. 
Atenas, Plorencia, Vonecia, Cónova 
nos ofrecen ejemplos do esta verdad; 
poro en los tiempos que alcanzamos, la 
independencia de territorios que carez-
can do extensión y de otros elementos 
sociales solo puede conducir á la crea-
ción fie Estados que, como algunos que 
pudiéramos citar, vienen (i ser la nega-
ción ó la nulidad de todos los atributos 
de la civilización. 
List, el ilustro ecoiiomista, iniciador 
del Zollverein, describe la nación ideal 
ó normal de la manera siguiente: "Po-
see lengua y literatura propias, territo-
rio extenso, recursos numerosos y po-
blación considerable. La agricultura, 
la industria manufacturera, el comercio 
y la navegación so desarrollan armó-
iücamente. Las artes y las ciencias, 
los medios de instrucción y de cultura 
general se ludían á la altura de la pro-
ducción material. La constitución po-
lítica, las leyes y las instituciones ga-
rantizan á los ciudadanos un alto gra-
do de seguridad y do libertad, mantio-
nen el sentimiento religioso, la morali-
dad y el bienestar y tienen por objeto 
el procomún. Posee fuerzas de mar y 
¿ierra suíicientos para defender su inde-
pendencia y para proteger su comercio 
exterior. Ejerce influencia sobre el de-
sarrollo do naciones menos adelantadas 
que ella; y con la plenitud de su pobla-
ción y de sus capitales, funda colonias 
y engendra naciones nuevas." 
Ahora bien: los hacendados de Cuba 
están dando notables muestras de v i -
gor y energía para salir de una situa-
ción precaria, consecuencia de hechos 
y pérdidas anteriores; pero nuestro sis-
tema agrícola os de la clase que el mis-
mo List califica con el nombre de agri-
cultura vampiro, que todo lo pido al 
suelo y nada le devuelve. La industria 
manufacturera sólo tiene entre noso-
tros el ejemplo noble y sorprendente 
quo ofrece la tabacalera, notable por el 
inmenso número de obreros quo ocupa, 
por la ilustración y moralidad de éstos, 
por los cuantiosos capitales comprome-
tidos en ella y hasta por la excelencia 
y el gusto refinado de sus productos, 
que no tienen rival en el mundo; pero 
en las demás manifestaciones del tra-
bajo, nuestra industria es exigua y de-
ficiente. E l territorio no es extenso, la 
población escasa, los capitales so incli-
nan á la emigración; y no tendr ía el 
país las fuerzas de mar y tierra necesa-
rias para hacer respetar su indepen-
dencia y proteger el comercio. En se-
mejantes condiciones políticas y econó-
micas ¿cómo pudiera Cuba querer su in-
dependencia? Y cuando con el trascurso 
lo los siglos llegara á adquirir la ma-
yor parte do aquellas condiciones, ¿por 
qué habr ía do separarse de España , 
contraviniendo la ley natural de la 
agrupación de nacionalidades, cuando 
confundida con España ha de gozar de 
todos los beneficios y ventajas de la ci-
vilización, de la fuerza y de la protec-
ción españolas'? 
He aquí la tesis que contra las exci-
taciones do los energúmenos, y sin per-
juicio de la responsabilidad penal en 
quo éstos incurren, el DIARIO, La 
Unión y los demás periódicos circuns-
pectos debemos mantener y defender. 
Y por lo mismo el estimado colega pu-
diera prescindir do todo lo que tienda á 
producir innecesaria alarma, á contur-
bar los Animos y á distraer la opinión 
pública de lo que os hoy su preferente 
atención. 
Sobro esto último, ¿por qué el estima-
do colega no emite su autorizada opi-
nión? Días hace quo con ansiedad ver-
dadera vamos á buscar esa opinión en 
el primer fondo de La Unión; poro 
hasta ahora no hemos visto satisfechos 
nuestros justos deseos. Una referencia, 
por cierto contraproducente, á un es-
crito publicado en L a Independencia 
Belga; la Eevista Política Extranjera 
y otros trabajos que carecen de aplica-
ción á la cuestión del día: he aquí lo 
que encontramos en los últimos núme-
ros de La Unión ConstiUicional. No pa-
rece sino que la derrota so ha conver-
tido en dispersión, pues sólo so nota 
algún fogonazo, á larguísima distancia, 
y por lo mismo apenas perceptible, en 
el cuerpo franco encargado de las Es-
caramuzas. ¿Qué piensa la Junta D i -
rectiva'? ¿Qué resuelve, en situación tan 
apurada para ella, tan apremiante pa-
ra el país? ¿Llega hasta ella el eco de 
la opinión con percepción delicada sobro 
los apremios del momento? ¿Cede la 
Directiva, ó sigue empeñada en la te-
naz porfía? 
Advertiremos al colega, y respon-
diendo á otro periódico, quo los refor-
mistas no hemos de dormirnos sobre 
nuestros laureles, ni enervaremos nues-
tras fuerzas con las delicias de Cápua, 
ni «Jaremos ocasión á que de nosotros 
se diga que no supimos aprovecharnos 
de la victoria. Pero para allanar obs-
táculos al Gobierno nacional, y para 
que por causa nuestra jamás so diga 
quo so perturbaron aquí los ánimos, 
repetiremos que cumple á la Directiva 
y á los periódicos que le sirven de ór-
gano, exponer clara y distintamente su 
criterio que no nos servirá de norma y 
guía, pero quo conviene conocer para 
los ulteriores, aunque próximos, pro-
cedimientos. 
A L A S C O M I S I O M D E B M O . 
Habiéndose adoptado acuerdos de 
importancia relativos á los barrios de 
esta capital, se ruega á las comisiones 
quo en los mismos han representado á 
los elementos reformistas en la reciente 
lucha electoral, se sirvan acudir con 
toda brevedad a las oficinas do este Co-
mité, Muralla 95, donde so les han de 
dar instrucciones concretas sobre la or-
ganización do sus respectivas localida-
des. 
E l Secretario, 
EDUARDO DOLZ. 
La lAicha dice (pie no tenemos ni piz-
ca de buena fó y que no escribimos 
más que sandeces. 
Ya le hemos contestado más de una 
vez (pie los insultos no son razónos. 
Hoy debemos añadir le que entre 
nuestras sandeces y sus hahilidadespe-
riodísticas ya el público sensato ha he-
cho la elección, aplaudiendo la actitud 
del DlABIO y volviendo la espalda á La 
Lucha, razón por laque no nos dan frío 
ni calor osas palabras gordas. 
Dice el refrán castellano que el que 
se pica ajos come. Procure La Lucha 
no comer ajos ó disimular su irritación, 
si no quiere verso completamente en r i -
dículo. 
ECOS D E L A MODA 
B»OJUT08 EXVBKSAMKNTU T'Alt.V E L D I A R I O D E 
L A MARINA. 
Madrid, 28 de junio de 1893. 
Si alguna de vosotras mis queridas 
señoras, sabe que su mamá ó su vene-
rable abuela guarda en el fondo de su 
cómoda una de aquellas paletinas de 
plumas de piol ó do encajes quo figuró 
como una de las más preciadas galas 
en su canastilla do novia, prepare el 
arsenal do sus caricias y sus más tier 
nos besos para consoguir quo se la ce 
da. Porque la verdad es que la palo 
t ina os la prenda elegante por oxcelen 
cía entro todas las que hoy se llevan. 
Por det rás es redonda y deja ver el 
cinturón que cierra por dolante una he 
billa de plata: por delante queda cogí 
da con esto mismo cinturón y cao lúe 
go en largas puntas, quo casi llegan al 
bordo del truje. So la hace general 
mente de gasa do seda negra y se la 
guarnece con tres volantes plegados de 
la misma tola, ó con tres órdenes de 
puntillas tío las cuales solo una guar-
nece ambos bordes de las puntas: lleva 
además una especio do tirantes con 
unos lazos en los hombros; en el escote 
un encaje bastante ancho como si fue-
ra un cuello vuelto* 
Este estilo con una falda redon-
da de vuelo regulares del más puro año 
í$30 que so puedo imaginar; por consi-
guiente es el estilo reinante y el quo al-
canza la gran boga en este momento. 
Me acuerdo de que mi buena madre 
tenía una paletina que era en casa el 
encanto de todos los ojos infantiles, y 
sobre todo de los míos. Era toda de 
plumas muy finas, cosidas en hileras 
iguales, cubriendo unas la pegadura de 
las otras: el mérito estaba en saber 
combinar los matices. Algunas seño-
ras compraban hechas estas pale-
tinas (había quien decía que el nombro 
verdadero era el de palatina, porque 
esta confección la había inventado una 
dama de la reina María Luisa y no se 
llevaba otra cosa en Palacio), y otras 
señoras las hacían por sí mismas. De 
este número era mi madre, cuyas pri-
morosas manos hicieron una paletina, 
que fué la admiración de todas sus a-
migas. Hoy, como ya he dicho, las pa-
letinás se confeccionan con telas lige-
ras, y es la confección tenida por más 
elegante. 
Las capitas alguacil se han convertí 
do—al menos por este verano,—en es 
davinas que bajan algo más del talle, 
y que se componen de tres volantes de 
encage negro ó crudo, cosidos sobre un 
viso de muselina do seda negra ó do un 
color de moda, como heliotropo, rosa 
viejo ó pan tostado. 
í¿e adornan estas esclavinas con gol-
pes de pasamanería en el cuello y hom-
bros y la/os do cinta debajo del último 
encago que forma una esclavina dimi 
nula. 
Esto sentado, veamos la buena fé de 
La Lucha: 
"Lo quo conviene esclarecer, dice, es 
lo siguiente: ¿Qué razón tiene el Dia-
rio para no secundar la campaña mo-
ralizadora del Gobernador General in-
terino? ¿Qué razón para preferir que 
se juegue y que se recaude poco? ¿Qué 
razón para no ver con agrado que se 
procure que se juegue menos de lo que 
se venía jugando, y so recaude más de 
lo quo se recaudaba antes de encargar-
se del mando el General Arderíus?" 
¿Qué razón? Ninguna. 
Y como el DIARIO no acostumbra á 
proceder irrazonablemente, por eso na-
die puede decir de él, sin calumniarle, 
que se ha opuesto á la campaña mora-
lizadora del G obernador General inte-
rino, ni que desea que se juegue y se 
defraude, como, en su luena fe, supone 
L a Lucha. 
A ñ ^ Q L a Lucha que ya no cree al 
DIARIO capaz de abochornarse por 
nada. 
Sentimos tener que contestar eso co-
mo se merece; pero puesto que se nos 
obliga sea: 
M el DIARIO, n i ninguno de sus re-
dactores tienen nada de que abochor-
narse. 
Y si no diga L a Lucha si el director 
ó alguno de los redactores de este pe-
riódico han cometido a lgún delito que 
los pueda hacer merecedores del gene-
ral desprecio. 
Vapor-correo. 
Según telegrama recibido en la Co-
mandancia General de Marina, el vapor 
correo nacional Reina Maria Cristina, 
pasó por Maternillos á las 2 y 30 minu-
tos de la tarde de ayer sábado. 
oiiÉamienlos de Alcaldes, 
E l Sr. Gobernador General interino 
en acuerdo de ayer, ha hecho los si-
guientes nombramientos de Alcaldes y 
Tenientes de Alcalde. 
ISLA DE PINOS. 
Primer Teniente de Alcalde, don 
Francisco Betancourt Eodríguez. 
Segundo ídem, D . Gualberto García 
del Prado. 
CAMAJUANÍ. 
Alcalde D . Francisco de la Torre. 
Primer Teniente, D . Narciso Orobio 
y Collera. 
Segunto ídem, D . Baldomcro Gran 
Folcb. 
Tercero ídem, D. Silverio Bode Ró-
sete. 
Cuarto ídem, D . José Liñero Miyar. 
SANCTI SPÍRITUS. 
Alcalde, D . Marcos García Castro. 
Primer Teniente, D . Marcelino Díaz 
de Villegas. 
Segundo ídem, D . Manuel de Castro 
Marín. 
Tercero ídem, D . Fernando Oancio 
Madrigal. 
Cuarto idem, D, Eamón Serrano 
Guerra. 
Quinto ídem, D . Antonio Marín Pie-
ret. 
REMEDIOS. 
Alcalde, D . Modesto A . Ruiz y Eo* 
jas. 
Primer Teniente, D . Pedro Rojas O-
reas. 
Segundo Teniente, D. Juan Rojas O-
reas. 
Tercer Teniente, D . Antonio Caturla 
Rojas. 
Cuarto Teniente, D . José Pérez Gu-
tiérrez. 
SANTA CLARA. 
Alcalde, D. Juan M. Martínez Alva-
rez. 
Primer Teniente, D. José Antonio de 
Rojas y Rodríguez. 
Segundo Teniente, D . Francisco A-
rencibia Mora. 
Tercer Teniente, D . Francisco Mar-
tínez Pupo. 
Cuarto Teniente, D. José de la Torre 
Ratia. 
Quinto Teniente, D. Florencio de la 
Barrera Valdós. 
SAN JUAN DE LOS YERAS. 
Alcalde, D . Marcelo Oruña Bustio. 
Primer Teniente, D. Valeriano Se-
tién Aja, 
Segundo Teniente, D . Guillermo de 
Yera. 
GUANA JÁYARO. 
Alcalde, D . José Maresma Balles-
ter. 
Primer Teniente; D. José García Le-
nejes. 
Segundo Teniente D. Marín Canta-
Uops. 
Tercerr Teniente, D . Pedro Rodrí-
guez Martínez. 
HATO NUEVO. 
Alcalde, D . José Díaz García. 
Frirner Teniente, D . Juan Solis Gan-
cedo. 
Segundo Teniente, D . Ceferino Cuer-
vo Estrada. 
Tercer Teniente, D . Benito Baldovi-
nos Casado. 
Cuarto Teniente, D . Enrique Gonzá-
lez Gutiérrez. 
CÁRDENAS. 
Alcalde, D, Valentín Fernández y A l -
cara z. 
Primer Teniente, D. Manuel del Río 
Fernández. 
Segundo Teniente, D. Ramón De-
pons y Erazu. 
Tercer Teniente, D . Manuel García y 
García. 
Cuarto Teniente, D . Eduardo Gon-
zález Betancourt. 
Quinto Teniente, D. Tomás Perdomo 
Ferrez. 
MACURIJES. 
Alcalde, D . Angel Mijares Sordo. 
Primer Teniente, D . Luis Seña y So-
peña. 
He visitado en estos últimos días el 
obrador de una de las modistas más 
afamadas de Madrid, y me ha enseña-
do modelos deliciosos y preparados pa-
ra colocarlos en las grandes cajas de 
cartón, que luego meten en los cofres 
de viaje para lucirlos en las fiestas 
campestres, bailes y Casinos. Entre 
estos modelos, destinados en su mayor 
parte á señoras muy jóvenes y señori-
tas, uno ha llamado particularmente 
mi atención: es de muselina de seda a-
zul turquesa, con mangas de globo y 
falda adornada con cuatro volantes de 
la misma tela; el cuerpo es liso y el es-
cote alto está adornado con un encaje 
ancho color marfil, puesto hacia abajo 
y bastante fruncido, puños de encaje 
igual; los volantes de la falda están 
fruncidos ligeramente dejando una ca-
becilla, un cinturón hecho de un tejido 
de oro, completa este delicioso atavío 
estival. 
Sirve también para paseo completán-
dole con un sombrero de paja de Ita-
lia, guarnecida la copa con una corona 
de margaritas y acianos. 
Otro no menos lindo y sencillo es de 
muselina de fondo blanco, estampada 
de ramitos de flores silvestres, de esas 
que nacen en los campos sin que nadie 
las siembre; los pájaros en su vuelo 
por los aires dejan caer de sus picos 
granitos de semillas que traen de paí-
ses lejanos y desconocidos y esas semi-
llas producen las ílorecitas cuyo nom-
bre ignoramos todos; de esas flores co-
pia la industria moderna los estampa' 
Segundo Teniente, D . José G aravilla 
Urquejo. 
Tercer Teniente, D . Francisco Danz 
Rodrígzez. 
BATABANÓ. 
Alcalde, D . Mart ín Gutiérrez Pere-
da. 
Primer Teniente, D . José M? Menén-
dez. 
Segundo Teniente, D . Jul ián Luadre-
ni . 
Tercer Teniente, D . Celestino M . In -
clán. 
REVISTA I R l l T I L 
Azúcares.—Después de publicada 
nuestra revista anterior, se efectuó en 
Matanzas una venta de 8,000 sacos cen-
trífugas, pol. 96 á 8 | rls. la arroba. 
Dicha venta se hizo en privado, y no 
influyó en nuestro mercado. 
Desde entonces, debido á las noticias 
desfavorables recibidas de los princi-
pales centros consumidores, nuestro 
mercado ha regido quieto, abatido y sin 
variación en los precios, los cuales de-
ben considerarse nominales. 
Las pequeñas transacciones de que 
hemos tenido noticia no bastan para 
que podamos formar criterio sobro 
nuestro mercado. 
Los tenedores se mantienen á la es-
pectativa, confiados en que la fuerte 
situación estadística del artículo, no 
puede tardar mucho en producir un al-
za en los precios, tanto más cuanto 
que nos hallamos precisamente en la 
época del mayor consumo del refinado. 
Las ventas han sido: 
2.000 sacos cent. pol. 96, á 8 | rs. ar. 
1,800 sacos cent. pol. 96£, á 8.57 rs. ar. 
937 sacos azúcar óiiel, 89|90, de 6^ á 
6.3il6. 
Existencias en la Rabana: 
Cajas. Sacos. Bocoys. 




13 19.119 8 




20 de julio de 
.1893 
I d . en 20 de ju-
lio de 1892.. 
13 1.032.432 1.768 
343.322 1.527 
13 689.110 241 
28 652.671 1.028 
Cambios.—Más firmes. Cotizamos: 
Londres, 60 d?v., de 20f á 21 p. § P. 
Par í s , 3 d?v., de é | á 7 p . § P. 
Estados Unidos, 3 d^v., de 11 á 1 1 | 
p . § P-
Hamburgo (M. I.) 3 drv, de 5 | á 6 por 
100 P.' 
España, 8 d/v., de 11J á lOg p . § D. 
Operaciones en la semana: 
£85,000 sobre Londres, 00 d^v., de 
20 á 21 p .g P. 
$125,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d/v. de 111 á lOf p.g P. 
$325,000 sobre Madrid v Barcelona, 
á 8 dív. de U ¿ á 10 | por 100 D. 
Descuentos.—Los tipos son de 8 á 10 
por 100 y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. E l Banco Español ha fijado el 
7 p. § anual de interés por azúcares 
almacenados. 
Plata española.—Los tipos han fluc-
cuado esta semana de 9$ ¿ 9 | y de 9^ á 
9§ por 100 D. contra oro. 
Metálico.—Imp or tado: 
Oro. Plata. 
De 1 3 á 19 ju l io . .$ . . . . $ 
Anteriormente.. 6153352 1685S85 
Total en 1893... $6153352 $1685885 
Id . enl892 $5575181 $4468265 
Aumento en 1803. $578,171 
Disminucción en 
1893 $ 2782382 
Exportado: 
Para Xueva York.. .$645,300 
De 13 á 19 julio $645.300 
Anteriormente. . . 2.506,240 $ 591,740 
Total en 1893.... $3.151,540 $ 591,740 
Id . en 1892 162,100 
Aumentó de 1893$ 3.151,540 $429,640 
Disminución 1893$ 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 15 al 21 do jul io 1,082 
Anterior 130,620 
Total en 1893 131,702 
Id . en 1892 111,194 
20,508 Diferencia á favor de 1893.. 
Torcidos. 
Del 15 al 21 de j ulio 2.542,750 
Anterior 72.075,809 
Total en 1893. 
I d . en 1892... 
74.618,619 
88.127,907 
Diferencia en contra do 1893. 13.509,288 
Cajetillas de cigarros. 
Del 15 al 21 de jul io 275,800 
Anterior 22.771,450 
Total en 1893 23.047,250 
I d . en 1892 21.555,052 
Diferencia á favor de 1893.. 1.491,298 
Kilos de picadura. 
Del 15 al 21;de jul io 
Anterior 




I d . en 1892 175,381 
Diferencia á favor de 1893.. 182,031 
Fletes.—Abatidos y nomiuales. 
EL DE. MEDON. 
E l docto cadedrático do nuestra U -
niversidacl, don Antonio Gordou y A-
costa, quo recientemente obtuvo del 
Gobierno Supremo la honrosa designa-
ción de catedrático de término, en pre-
dos para sus muselinas, y tiene ranzón, 
porque no hay nada más encantador 
que lo que produce la naturaleza. Este 
traje lleva por todo adorno rizados de 
la misma tela, orillados en cada extre-
mo con un galoncito de seda do color 
obscuro pero vivo, como inorado, gra-
nate, verde, azul, siempre el que más 
domine en el dibujo; las tiras para es-
tos rizados se cortan al hilo, pues cor-
tándolas al bies se arrugan mucho, des-
pués de preparadas las tiras se fruncen 
por el centro y se pegan á la falda en 
número de tres, cinco, siete, once ó tre-
ce; puede dejarse el adorno solo en la 
parte inferior ó continuarlo en toda la 
falda, el corpiño repite el adorno en el 
delantero derecho y al derredor del es-
cote: las mangas, de un volumen regu-
lar en su mitad superior están adorna-' 
das al empezar el puño con un rizado 
y con otro al borde del mismo. 
Este es el lugar de decir que el vo-
lumen de las mangas va disminuyendo 
y que muy pronto según mis notieias 
volveremos á llevarlas pegadas al bra-
zo, desapareciendo por completo el e-
xagerado bulto que ahora se lleva en 
los hombros. 
Por ol contrario: á pesar de las for-
males promesas, y afirmaciones eategó-
ricas que han hecho repetidas veces 
modistos y modistas de que no resta-
blecerán el uso del antiguo miriñaque 
ó crimolina, hay quien teme que poco á 
poco, y aunque eu distinta forma, rea-
parezca uquel iucómodo y jirosaico ac-
cesorig; la campana tle las falto ¡?are-
mio á sus largos y meritorios servicios 
en la enseñanza., acaba de ser nombra-
do miembro honorario del Congreso 
módico que ha de celebrarse en Roma 
á fines de este año, y del que se cele-
brará en Bogotá en septiembre. E l Dr . 
Gordon ha recibido además el t í tulo de 
socio de la Academia de Ciencias de es-
ta íiltima ciudad de la república de Co-
lombia, siendo ese el 47? título de honor 
que recibe de las más importantes cor-
poraciones científicas de Europa y A-
mórica. 
Según nuestras noticias, el ilustrado 
catedrático de la Universidad do la 
Habana enviará trabajos á los referi-
dos Congresos. 
Felicitamos, pues, al Dr. Gordon por 
tales distinciones. 
BOMBEEOS B E L COMERCIO. 
Según habíamos anunciado, en la 
tarde del viernes se efectuó en los salo-
nes del "Centro Asturiano" la junta 
convocada por el Sr. Jefe del Muy Be-
néfico Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio, con objeto de hacer el nombramien-
to de Segundo Jefe de la Sección "Cor. 
vantes", á cuyo efecto se acordó la si-
guiente terna: D . Pedro M . Machado, 
D. Eamón S. de Mendoza y D. Josó Do-
minguez Orta, el primero de ellos, ocu-
pa en la actualidad el cargo de Segun-
do Brigada de la Sección " l l ábana" , el 
segundo lleva 14 años de servicios y se 
encuentra desempeñando la Segunda 
Jefatura accidenta! de la Seeeión "Cer-
vantes''', con ocho años asimismo de o-
ficial efectivo, y ol tercero, tiene anota-
da en su hoja de servieio 12 años, y seis 
de oficial. 
A l terminarse la junta, el Sr, Men-
doza presentó una protesta por escri-
to, levantándose otras varias, que 
en su oportunidad serán elevadas al 
Primer Jefe del Cuerpo, quien lle-
vado del espíritu de estricta justicia 
que siempre ha inspirado sus actos 
en la Institución, las tomará sin duda 




En Mérida de Yucatán, á donde ha-
bía ido acompañando á su esposa la 
notable cantante mejicana Sra. Anto-
nia Ochoa, ha fallecido el día 13 del co-
rriente el Sr. D . Enrique de Miranda. 
Unas fiebres malignas han devorado 
en breves días una existencia juvenil, 
un temperamento fuerte y vigoroso y 
una voluntad de hierro, que había lu-
chado en Europa, durante cuatro años 
de prueba, contra los más crudos y an-
titéticos elementos. 
El Sr. Miranda pertenecía á una dis-
tinguidísima familia mejicana, y esta-
ba enlazado eon otras no menos respe 
tables residentes en esta Isla. 
Su padre, muerto hace años, era el 
Dr. Miranda, médico notable que sir-
vió en el cuarto militar del Emperador 
Maximiliano, al cual fué adicto y con-
secuente toda su larga, laboriosa y 
honrada vida. E l Dr. Miranda iba á 
ser agraciado con un título cuando ocu-
rrió la revolución que tuvo término 
sangriento y trágico en Querétaro. 
El Sr. D. Enrique de Miranda perte-
necía al Cuerpo de Telégrafos y Co-
i-reos mejicanos, en el cual desempeñó 
cargos importantísimos y de toda con-
llanza cuando solo tenía 21 años. 
Muy afectuosamente atendido por 
S, M. la Reina y amigo apreciado del 
Sr. Conde de Morphi, recibió de ambos 
pruebas de consideración durante su 
estancia en Madrid, y aquí hemos vis-
to todos asistir á la Infanta Doña Eu-
lalia—como un acto excepcional—al 
Teatro de Albisu en donde cantaba la 
Sra. Ochoa esposa del malogrado señor 
Miranda, 
Cuando iba ávor colmados todos sus 
anhelos cae para siempre en la honda 
y obscura sima 
jXegra acción del destino! 
Enviamos nuestro pésame por tal 
desgracia á la inconsolable Sra. Ochoa, 
á su familia residente en Méjico y par-
ticularmente á nuestro amigo y com-
pañero en la prensa el Sr. Insua, Di-
rector do E l Eco de Galicia pariente 
por afinidad y verdadero amigo del se-
ñor Miranda. 
N0TÍCLÍ8 C O M E D Í A L E S . ' 
Por la Secretaría del Círculo do Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 22 de jul io . 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 4 3[lG 
cts. costó y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, á 16[(;. 
Junta de las Obras del Pucrío 
de la Habana. 
Por la Contaduría do la misma recibi-
mos para su publicación el siguiente resu-
men do los Ingresos y Gastos del mes de 
mayo de 1893. 
INGRESOS. 
Mayó 1? Saldo del mes de 
Abril anterior $ 50716 58 
Arbitrio de descan;a.$ 3917 82 
Id. dePoutón 119 75 
Id. de atraque 151 83 
Id. de Draga 249 50 
Coueignación del Es-






Dirección de las obras 
Tren de limpia del 
Puerto 
Muelles del Estado. 
Casilla de desembar-











817 40 6230 
Saldo: resto del depósito en 
Londres $ 174 61 
Anticipos ájustilicar 1658 78 
Existencia en Tesorería.. 27499 75 
Id. en el Banco Español. 24591 45 53924 59 
Total icual. $ 60155 48 
ílabana, 17 de julio de 1893.—El Secretario-Con-
tador, Juan Anionio Castillo.—Vto. Eiio. El Pre-
sidente, P; A. i/acobo Alewán. 
ce aumentar en grado ascendente, y 
esto haee temer que vuelva el ahueca-
dor con su imprescindible aditamento 
de polisón. 
* 
Una de las cosas que más ocupa hoy 
á las modistas son los cubre polvos xm-
ra viaje, complemento del traje de ea-
mino, y que tan buenos servicios pres-
tan, pues preservando por completo el 
traje del polvo del camino, le conservan 
fresco y presentable para sentarse á la 
mesa en el instante de l l egará la fonda 
ú hotel: con efecto, nadie lleva á la ma-
no—á no ser que vaya acompañada de 
una doncella muy inteligente—un traje 
completo, esmerado y elegante para po-
nérselo al llegar al término de su viaje,-
pero despojándose del cubrepolvo, que-
dará muy convenientemente vestida 
eon un sencillo traje, si éste aparece 
limpio y fresco. 
Los cubrepolvo ó abrigos se hacen 
tan sencillos ó tan lujosos como se quie-
ra: este ano se distinguen por la per-
fección de su corte: alcanzan grande y 
merecida aceptación los de ibrma de 
eapa apenas entallada, y largos hasta 
llegar al suelo; pero son de forma aun 
más elegante las levitas entalladas en 
la espalda y con los delanteros rectos 
y sin pinzas, que se cruzan sobre el 
peeho y se abrochan en el costado iz-
quierdo por medio de botones demade^ 
ra linamente tallados: el escote muy 
alto está! gnartiecido de an cuello, cu-
yos coii'tij i^.s <i .vnuii!u anchoa vulan-
tes de mm crudo; mangas llamadas 
CRONICA CIENTÍFICA 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E 1»ARA E L " D I A 
R I O D E IÍA MARINA.» 
Madr id, 24 de junio delSdS. 
E n las crónicas precedentes, hemos 
dado cuenta á nuestros lectores de to-
dos los estudios y trabajos sobre trac-
ción eléctrica verificados en las princi-
pales redes de Trancia. Y hemos vis-
to cuales eran las soluciones que se han 
propuesto para resolver este importan-
tísimo problema. 
Pero la tracción eléctrica tiene un 
complemento natural; ó, por mejor de-
cir, tiene dos complementos. Io E l a-
lumbrado del tren. 2? La seguridad en 
la marcha del mismo. 
Y esto decimos que es natural y es 
lógico; porque cuando la electricidad 
está, por decirlo así, fuera del tren y 
de los coches y Aragonés, en una esta-
ción ó en un telégrafo y con las fuer-
zas mininas que el servicio telegráfico 
supone, no es cosa fácil que á nadie se 
le ocurra utilizar un fluido eléctrico que 
no existe para mejorar las condiciones 
del servicio del tren ó de su marcha. 
Habr ía que empezar para ello por 
establecer en la locomotora una dina-
mo; y por aplicar á la dínamo una izar-
te de la fuerza de la locomotora ó del 
vapor que en su caldera se engendra. 
Esta mejora ya se ha realizado. Y 
así, por ejemplo, hay trenes de lujo— 
como los establecidos para el servicio 
entre París y Londres—provistos de 
espléndido alumbrado eléctrico en sus 
salones, en su restaurant y en sus dor-
mitorios. Pero do todas maneras, tal 
reforma exige ante todo—como acaba-
mos de imikíir—la creaccióu previa de 
una corriente eléctrica. 
Ahora 1)i;in: cuando la tracción por 
la electricidad se extienda y generalice 
en nuesLras vías férreas actuales— 
quiero decir, en Europa y América—la 
corriente eléctrica estará ya dentro del 
tren; y nada más fácil que derivar una 
parle de ella para los usos que se va-
yan ocurriendo. 
Cuando so necesita agua, pongo por 
caso, y el rio está lejano y hay que ir á 
buscarla, se pensará despacio antes de 
realizar la empresa de la traída, sea la 
empresa grande ó sea pequeña. Más 
cuando el ríe—y un rio caudaloso—pa-
sa por delante de nuestra casa, la ten-
tación nos asalta de continuo; y, á muy 
poco que las circunstancias nos favo-
rezcan, concluiremos por sangrar al rio 
y por llevar á nuestra finca una deri-
vación de su corriente. 
Pues esto ha de suceder desde el mo 
¡nento en que tengamos en nuestras 
vías férreas locomotoras eléctricas de 
cualquiera de los sistemas descriptos 
en los artículos anteriores. Tanto es 
así, que aún no han llegado á estable-
cerse tales locomotoras y, solo al ima-
ginarlas, ya se nos ocurre á todos que 
una do sus ventajas podrá ser la de la 
aplicación á los trenes del novísimo a-
lumbrado eléctrico, que hoy por todas 
partes se va extendiendo, desde los 
teatros y los congresos hasta las mo-
destas viviendas de la clase media. 
E l progreso es incesante. A la hu-
mosa tea sustituyó la lámpara de gra-. 
sa; á la grasa susti tuyó el aceite en el 
clásico candil; creció con arrogancia el 
candil, multiplicando el número de sus 
arrugados picos por donde trepaban 
las toscas mechas; menguando en hu-
mos nauseabundos y creciendo en hu-
mos aristocráticos susti tuyó al candil 
ol gallardo velón, que so hizo más y 
más esbelto de cada vez; como había 
sustituido la torro gótica á l a columna-
ta griega ó romana, que verdadera to-
rre, en su modesta esfera, es el velón 
de nuestros abuelos, sí so compara con 
la lámpara egipcia ó con las lámparas 
de Grecia y de Roma de tan buen efec-
to—aún hoy mismo—en las tragedias, 
cuando por casualidad las tragedias 
clásicas, se aventuran á echar uua 
suerte ante el público. 
Bien pronto, el velón, por más que 
multiplicó sus mecheros, fué insutteien-
te para saciar las nuevas necesidades: 
que ía humanidad vive—en nuestro si-
glo sobre todo—como murió el inmor-
t J autor del Fausto, pidiendo "ZM* y 
mÜs luz": dass mehr Licht hereimko-
mure! 
A l velón sustituyó el quinqué; y sus 
formas se multiplicaron: ya con depó-
sito inferior confiando á la mecha y á 
su capilaridad el encargo do traer el 
aceite al seno de la llama; ya de depó 
sito superior, del cual cuía el líquido 
gota á gota; ya variando con infinitas 
íbrraae la forma del depósito, que era 
el problema capital, porque sin depósi 
to había sombra, de suerte quo no se 
sabía donde colocarlo. Si era inferior 
el aceite subía con traba jo. si ora lato-
ral el ángulo diedro de sombra era o-
norme: si era superior, por alguna liar-
te había de bajar ol líquido y el malha-
dado conducto por donde descendía 
proyectaba también su sombra curvilí-
nea allí donde más molestaba. 
Uno de estos quinqués de depósito 
lateral con válbula en la parte inferior 
fué la desesperación constante do casi 
toda mi juventud. E l conducto so atas-
caba; el aceite no caía gota á gota, co-
mo era do rigor; quo unas veces do nin-
gún modo bajaba y otras veces su to-
rrente ahogaba la azarosa llama del 
mechero. N i había modo de tocar al 
imperfecto mecanismo, sin mancharse, 
ni Jtabía libro ni papel seguro sobre la 
mesa que no so convirtiera bien pronto 
en pintoresco planisferio de aceitosas 
constelaciones. 
¡Cuantas veces renegué del progreso 
que, bajo forma de mal soldado é im-
perftícto quinqué, se rae ofrecía, y acu-
dí al clásico y robusto velón do cuatro 
mecheros con sus cómodas despabila-
deras pendientes de dorada cadenilla y 
con la cazoleta atestada do negruzco, 
grasicnto y carbonizado pábilo. E l hu-
mo do los mecheros y el pabilo de las 
despabiladeras eran preferibles á Ios 
aburridos desconciertos del mal porgo 
ñado quinqué. 
No por eso el progreso se detuvo: á 
la dinastía de los quinqués—más pron-
to agotada que la dinast ía Morovingia 
—sustituyeron las lámparas de aparato 
de relojería. 
El depósito de aceito era inferior, re-
Mieltameute inferior, viniendo á consti-
tuir, por su envolvente, la base de la 
lámpara; y el aceito subía por la pre-
sión del mecanismo, sin más molestia 
que ia de darle cuerda de cuando en 
taiando. 
guantes do piel de Suecia 
siempre muy obscuros, y 
de fraile, anchas y largas, con volantes 
de encajo crudo vueltos sobro las bocas 
mangas: este abrigo se hace de alpaca 
do lana ó de seda tornasolada en tonos 
obscuros, como grana y negro, ó grana 
y tórtola. 
Un sombrero de paja obscura guar-
necido do u u velo de gasa marrón ó 
azul marino, completa este traje de ca-
mino tan sencillo como elegante: los 
, se llevan 
son, con los 
de hilo do Escocia, los más admitidos 
para viaje. 
Antes de cerrar las noticias de mo-
das que he recogido para estos Ecos, 
quiero hablaros, mis queridas señoras, 
de un primoroso deshabilló inventado 
pura colocarlo en la canastilla de una 
opulenta novia: es de crespón de seda 
color naranja tornasolado de plata; la 
espalda fruncida á un canesú queda 
suelta y con bastante vuelo, prolongán-
dose en larga cola redonda: los delan-
teros, también frnncidos, sirven de 
marco á otro delantero de encaje de 
Venecia: el adorno de la parte superior 
consiste en un canesú do encaje, cua-
drado delante y muy en punta por de-
trás, de cuyos contornos parten anchos 
volantes do encaje, quo velan el cuerpo 
completamente: las mangas son de 
crespón, con segundas mangas flotan-
tes de encaje de Venecia: este desha-
billé, es digno de una princesa. 
M A Í Í Í A D E L P I L A R SUÍXTÉS. 
A todo esto y paralelamente con can-
diles, velones, quinqués y lámparas de 
relojería venían progresando las dife-
rentes clases de velas, desde la repug-
nante vela de sebo hasta la aristocráti-
ca y perfumada vela de salones y ca-
marines. Alumbrado fino y poético en 
que el perfume sustituye al humo y que 
alcanza su últ ima perfección cuando 
consigue desprenderse del molesto pá-
bilo, que por tanto tiempo ha sido bur-
la y escarnio de la luz. 
Pensar, en efecto, que al lado de la 
vibración luminosa, de la manifestación 
más pura del éter vino marchando du-
rante siglos y siglos el humo, el pábilo 
y las despabiladeras, es pensamiento 
que á la vez humilla y engrandece á la 
raza humana. 
Desprenderse de esa sucia tijera con 
cazoleta que venía haciendo escarnio 
de toda luz, es, aunque parezca peque-
ño, uno de los triunfos más caracterís-
ticos de la invención humana. 
Pero, no nos extraviemos y vuelvan 
las aguas al cauce que t ra ían cuando 
llegamos á la lámpara perfeccionada 
por los nuevos aparatos de maquina-
ria. 
Dos nuevas invenciones se nos pre-
sentan: por una parte el gas; por otra 
ol petróleo. 
La invención del gas, fué verdadera-
mente, prodigiosa. Ya no se necesitan 
mechas, n i hay que cortar el pábilo, n i 
hay que ir buscando—todo alrededor 
de la llama—espacio donde colocar el 
depósito de aceite. E l depósito está á, 
inimhos kilómetros de distancia, fuera 
de la población; bajo la negra y colosal 
campana de uu gasómetro. Y desdo 
allí, viene circulando, por una extensa 
red de cañerías, una especie de aire que 
se inflama, que ardo y que dá luz viví-
sima al salir por un mechero al cual la 
industria puede dar toda clase de for-
mas, desde las más modestas hasta las 
más artísticas; ya empleando el hierro, 
ya el bronce; ó todo liso, ó con ramajes 
y hojarasca dorada; sin contar con las 
cristalinas bombas deslustradas ó tras-
parentes, blancas ó de color, que reco-
gen la luz y la difunden en ondas pri-
morosas. 
E l mechero de gas fué, en verdad, en 
su tiempo una invención admirable. 
Pensar que aquellos montones toscos 
y negruzcos de carbón de piedra; aque-
lla sustancia quo no parece sino que 
fué la sombra de los abismos geológi-
cos condon^ada en grandes masas, ha 
do convertirse en gas sutilísimo y en 
surtidor do luz, es pensar, ciertamente, 
en cosa tal quo si la experiencia no de-
mostrase de diario que t amañas mara-
villas son posibles para la industria 
moderna, bien podría tomarse por fan-
tástico engendro de algún cerebro ca-
lenturiento ó por desatinado fantasear 
do algún poeta extravagante. Pero 
ello es que así fué y quo el gas del a-
1 timbrado extraído de la hulla continúa 
iluminando nuestros paseos y nuestras 
calles y muchas de nuestras vivien-
das. 
Nada hay perfecto sin embargo en }a 
invención haniana y el gas del alum-
brado, con ser una prodigiosa inven-
r i ó n . tiene todavía inconvenientes gra-
vísimos. 
Por el pronto es, en muchas poblacio-
nes, excesivamente caro; y lleva, ade-
más, en sus en t rañas dos enemigos po-
derosos: la explosión y el incendio. 
Así es que al invento del gas del a-
unbrado, le ha hecho una competencia 
formidable otro descubrimiento más mo-
desto pero de aplicación mucho más fá-
cil: él petróleo. 
En rigor el gas del alumbrado extraí-
do de la hulla y ol petróleo, son, por lo 
nenos, primos hermanos. Como que 
ambos son productos de la madre tie-
rra; y en ambos, aunque con formas 
distintas, andan esos compuestos quí-
micos á que se dá el nombre de hidro 
carburos. Quizá por estar ligado con 
parentesco tan próximo se han hecho 
tan encarnizada guerra. ¡Qué los odios 
entre los más próximos parientes son 
los más formidables! 
Ello es qne si para los uso:? do la v i 
da moderna que se refieren á necesida-
des públicas, como el alumbrado de las 
calles, el do los teatros y aun el de las 
tiendas, venció el gas, para los usos de 
la vida privada el petróleo ha venido 
por completo. Y así la lámpara do pe-
tróleo ha llegado á todas partes; desde 
ol gabinete del hombre de estudio has-
ta la bohardilla del obrero; desdo las 
grandes capitales hasta las humildes 
aldeas. 
En la mayor parto do las vías forreas, 
así para el alumbrado de las estaciones 
como para el alumbrado de los coches 
de viajeros, desde los de 3Í clase hasta 
¡os de V\, el petróleo es el que domina 
1 —con pequeñas excepciones—casi como 
señor absoluto. Poro ¡qué sombría do-
minación! 
Nada más pobre, más molesto, más 
antiartístico, más vulgar y hasta más 
irritante que el alumbrado de los tre-
nes en las vías férreas. 
Es haber vuelto á los tiempos del 
quinqué y, casi me at rever ía á decir, 
quo á los tiempos modestísimos—y, ya 
para nosotros, lejanos—del candil. 
Todos los inconvenientes que hemos 
reseñado en este articulo para los anti-
guos quinqués, han venido á conden-
sarse en ese sistema de alumbrado que 
permanece inmóvil, viejo y como petri-
ftCado en la corriente general del pro-
greso. 
En vano se ha colocado el depósito 
en la parto alta, convirtióndolo en una 
especie de reflector agujereado por el 
centro; en vano se ha procurado adel-
gazarlos conductos ó el conducto por 
donde el petróleo ha de bajar al meche-
ro. Sus sombras—ensanchadas por la 
distancia,—caen sobre el viajero á quien 
le toca ser víctima del eclipse. Y aun-
que por la parto inferior se cierra el 
hueco de la techumbre con un cristal 
esférico la trasparencia del cristal es 
casi inútil, porque ol petróleo rebosa 
del mechero gota á gota, se acumula en 
el fondo de la envolvente cristalina en 
un extenso círculo quo cada vez os ma-
yor, y, á la sombra de los conductos se 
agrega la sombra de la masa líquida 
que con los vaivones del tren oscila ca-
prichósamente. 
En suma; el actual sistema de alum-
brado en los trenes es un verdadero 
anacronismo. Es lo viejo marchando 
con lo nuevo: el candil de nuestros a-
b uelos con la prodigiosa locomotora. 
POESIAS Y CANTARES. 
Con el t í tulo que encabeza estas l i -
nas ha publicado la Biblioteca del Si-
glo X I X un tomo, donde se contienen 
algunas poesías y buen número do 
cantaros del esclaaocido poeta don 
Melchor de Palau, acompañados de 
juicios críticos de D . Manuel Cañe-
te, D. José Selgas y D . Benito Pérez 
Galdós, los cuales, con la autoridad de 
su inteligencia superior y de su exqui-
sito gusto literario, han prodigado tan 
justos y merecidos elogios al Sr. Pa-
lau, que ni dejan lugar á que la envi-
dia ó la ignorancia le censure, n i á quo 
pininas menos autorizadas que aque-
llas, cumplan airosamente la obliga-
ción moral do elogiarle. 
Así , pues, hemos de ser muy parcos 
en nuestras alabanzas, no porque nos 
falto ocasión de sor liberales y genero-
sos de ellas, con motivo de los versos 
del Sr, Palau, sino porque fuera ocioso 
repetir lo quo han dicho do ellos los 
mencionados críticos, ó ridicula pre-
tensión encontrar nuevos puntos de 
vista y origínalos ideas en materia tan 
doctamente tratada. 
Tan sólo diremos quo el Sr. Palau es 
un poeta de su siglo, enemigo de todo 
linaje de atavismos literarios; en sus 
hermosos versos endecasílabos, palpi-
ta ol aliento de nuestras conquistas 
científicas, la trepidación y el estruen-
do de nuestra vida industrial, las tn-
ninítnosas agitaciones y la a n a r q u í a 
I moral do nuestros proWewas íwalQg; 
Esperemos que con la introducción 
de la tracción eléctrica, ó antes, á ser 
posible, se aplique el alumbrado eléc-
trico á los trenos de nuestras vías fé-
rreas; porque do lo contrario nos mori-
remos todos los do la presente genera-
ción repitiendo—como antes repetía-
mos—la úl t ima frase del gran poeta 
alemán: luz, más luz. 
JOSÍi E C I I E G r A R A Y . 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
L I C E N C I A . 
Del Grobierno General do esta provincia 
se ha comunicado al Exorno. Sr. Presidente 
de la Audiencia do este territorio el haber 
concedido seis meses de licencia para au-
sentarse á la Península por enfermo, al 
Jaez Municipal suplente del distrito do la 
Catedral D. Gonzalo Jorrín y Moliner. 
COMUNICACIONES. 
El Juez de Primera Instancia de Gnana-
jay ha comunicado haberse hecho enrgo 
nuevamente el Sr. D. Manuel de Jesús Aro-
cha del despacho de su escribanía y Secio-
taría á peaar de no estar cumplida la licen-
cia de 45 días que le fué concedida. 
También el mismo Juez ha participado el 
haber comenzado á hacer uso el 19 del ac-
tual don Manel Garrido, Escribano do ese 
Juzgado del anticipo de dos meses de l i -
cencia que le fué otorgado. 
A U T O S E L E V A D O S . 
Ayer se han recibido en esta Audiencia 
los siguientes autos eu grado de apelación. 
Juzgado del Cerro.—Juicio declarativo de 
mayor cuantía establecido por D? Pilar So-
mohauo y Fernándeíi contra D. Manuel 
García y González en cobro de $6,447 80 
centavos. 
Juzgado de Guauqjay.—Incidente al in-
testado do D. Antonio Diestro y Fernández 
promovido por la parda Natalia Difú en so-
licitud do que se excluya varios bienes de 
los inventariados en dicho juicio. 
Juzyado de Bejucal.—Diligencias instrui-
das á instancia de loa presos Luis Peñalta 
y llafael Diaz sobre inhibitoria á favor do 
este Juzgado de la causa que por robo le si-
gue la Jurisdicción de Guerra. 
Sl íÑALAMIENTOS P A l t A E L M I É R C O L E S . 
Sala de lo Civi l . 
Competencia entre los Juzgados de Belén 
y Guanajay sobre conocer del ínteatado de 
D. Bernardo Pire. Ponente, Sr. Astudillo. 
Letrado, Ldo. Ambard. Procurador, señor 
Tejera. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS ORALES. 
Sección 1* 
Contra don Alfredo Rocho, por hurto. 
Ponente, Sr. Moya. Fiscal, Sr. López. De-
fanaor, Ldo. Bravo. Procurador, Sr. Her-
nández. Juzgado del Pilar. 
Contra D . Ramón Ferreiro, por rapto. 
Ponente, Sr. Moya. Fiscal, Sr. López. De-
íensor, Ldo. Cerra. Procurador, Sr. Tejera. 
Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2 a 
Contra D. Fabriciono Vega, por allana-
miento de morada. Ponente, Sr. Aldecoa. 
Fiscal, Sr. Luzarreta. Acusador, Ldo. Gu-
tiérrez Bueno. Defensor, Ldo. González 
López. Procuradores, Srca. Villar y Valdés 
Lobada. Juzgado del Centro. 
Contra el moreno Bruno Sánchez, por 
hurto. Ponente, Sr. Pardo. Fiscal, Ldo. Lu-
zarreta. Defensor, Dr. Vidal. Procurador, 
Sr. Cotoño. Juzgado de Guaaabacoa. 
Secretario, Ldo Gastón. 
Sección Extraordinaria. 
Contra D. Bernardo García y otros, por 
falsedad. Fiscal, Sr. Ortiz. Acusador, Doc-
tor González Sarraín. Defensores, Ldos. 
Cerra y Dicppa y García Alvacés. Procu-
radores, Sres. Tejera, Solís y Pereira. Juz-
gado de Güines. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
ADUANA D E L A HABANA 
B E O ATJD A C I Ó N . 
Pesos. Ct8. 
D í a 2 2 de ju l io 8 37.728 88 
CROKICA GEHERAL. 
E l ilustrado Secretario del Ayunta-
miento de Caibarién, Sr. D . Antonio 
López Gavi lán, ha resuelto á instancia 
de muchas ilustradas personas de aque-
lla vil la, enviar (i la exposición de Chi-
cago el Bosquejo histórico geográfico 
que ha formulado sobro el derrotero que 
siguió Colón por las islas Bahamas y 
costas de Cuba. 
E l Sr. López Gavi lán, cuya modestia 
es de todos conocida, ha. merecido ya 
por ese excelente trabajo un primer 
premio extraordinario por la sociedad 
popular de Santa Cecilia en Puerto 
Príncipe, otro primor premio por la Sec-
ción de letras; accésit en el certamen 
que convocó la "Habana Literaria", cu-
yo diploma refrendan los señores don 
José Silverio Jor r ín , D . Ealael Monte-
ro y D. José Y alera Zequeira, habien-
do sido además declarado miembro de 
la Sociedad geográfica de Madr id con 
uso de medalla. 
E l trabajo referido, que el Sr. Gávi-
lán so propone enviar á Chicago, lo 
constituye uua carta mar í t ima sobre el 
derrotero de Colón por las islas Baha-
mas y las costas de esta A u t i l l a , como 
hemos expresado. 
Dicha carta es de metro y medio de 
largo por uno de ancho; comprende en 
escala menor el derrotero seguido por 
Colón desde la Isla Gomera, Canarias, 
hasta Guanahan í . 
E n escala media, la parte de Cuba 
comprendida desde Cayo Cruz hasta 
Maysí y también con el derrotero y en 
escala mayor, las cuatro islas primeras 
visitadas por Colón, del grupo de las 
Bahamas, resultando entre el conjunto 
la Guanahan í primera tierra visitada 
por aquél. 
E l trabajo caligráfico es obra de D . 
Rafael Alvarez Miranda. 
i 
P O L I C I A M U N I C I P A L . 
El guardia municipal número 45 condu • 
jo ii la celaduría de la Punta íi una morena 
por C3tar en reyerta en la vía pública. 
Los guardias números 45, 1G2 y 206, con-
dujeron á la celaduría de Colón á tres indi-
viduos por encontrarlos riñendo en ol Par-
que. 
Los guardias números 87 y 237, conduje-
ron á la celaduría del Templete á dos indi-
viduos por quejarse uno de que ol otro le 
había exigido dinero con amenazas. 
y en sus cantares bri l la con luz dulce y 
suave el sentimiento popular, la poe-
sía eterna, la única expresión invaria-
ble de los sentimientos poéticos. 
Parece que la personalidad literaria 
del señor Palau tiene dos fisonomías, 
como Jano: una de ellas reflexiva, otra 
sensible; por una habla el cerebro en 
versos endecasílabos; por la otra, en 
cantares, el corazón. 
Para terminar, reproducimos algunas 
de estas joyas populares, que es la me-
jor recomendación del l ibro y el mejor 
elogio que podemos hacer de su autor: 
Cada ángel más en la gloria 
es del mundo un ángel menos; 
que al tiempo que aqu í le entierran 
le bautizan en el cielo. 
Siempre que oigo las campanas 
me dan ganas de llorar; 
porque pienso que ellas solas 
en mi muerte l lorarán. 
Yo quise á t r avés del aire 
mandarte mi pensamiento; 
mas era tan puro y casto • 
que se fué volando al cielo. 
Caminito del Deseo 
me encontré con la Verdad; 
pero la v i tan severa, 
que me hizo volver a t r á s . 
Dios, con rodear de espinas 
las rosas de los rosales, 
nos enseñó que lo bueno 
mi9%m ftwrza de sangre. 
; v 
Los guardias nómoros 58 y BG, presenta-
roa en la celaduría del Santo ' i i s to al con-
ductor del coche DÚdiefo 884, |>f>r desave-
nencias ou ol piigó dnl ál^Urféi5 «.leí carruaje 
con la señora que lo n c u p ó . 
Ĝ JOL. ! ^ "S? ÜTĵ a -i-^i 
E L D Í A D E S A N T I A G O , — L a Sociednd 
de Beneflceucia de Naturales de G¿ili-
cia lia dispuesto este año, como los an-
teriores, una interesante función á fa-
vor de am fondos, que se efectuará en 
el Teatro de Tacón el martes 25. 
He aquí el interesante programa de 
esa función: 
Primera parte.—1?—El tradicional 
Himno á Snntiiu/o, letra de D . Juan 
López Muñiz y "música de I I . Vidales, 
cantada en carácter y con acompaua-
miento de orquesta por el orfeón "Ecos 
de Gralicía/7 dirigido por su Director el 
Sr. Vidales. 
2?—Pot/pourrí de Aires Nacionales 
(Granados) por la Sección de Filarmo-
nía del orfeón "Ecos de Galicia," d i r i -
gida por su Director D . Eicardo Eivas. 
3o—Oran batalla y defensa del puente 
Sampayo, cantado en carácter y con to-
do aparato por la sociedad coral "Glo-
rias de Galicia," dirigida por su autor 
y director D . Domingo López. 
4o—Baile provincial A . Biveirana 
por 12 parejas en traje característico. 
5?—A Escala, nmiñeira del reputado 
maestro D. Pascual Veiga, cantada por 
el lairreado Orfeón " E l Hércules," dir i -
gido por su Director D . Felipe Pereira. 
Segunda parte.—La zarzuela cómica 
en un acto y en prosa, original de don 
Cárlos Arniclies y Gonzalo Cantó, mu-
sica del maestro Ohapí, titulada: Las 
Campanadas, por la Sociedad Ar t í s t ica 
que actúa en el Teatro Albisu. 
Tercera parte.—La zarzuela cómica 
en un aclo y tres cuadros, en prosa, 
original de los señores D . Carlos A r n i -
clies y Celso Lucio, música del maes-
tro Fernandez Caballero: titulada: Los 
Aparecidos, por la citada compañía de 
Albisu. 
A propósi to de esta función se hacen 
las siguientes advertencias: 
1"—El Centro Gallego en obsequio á 
la Directiva de la sociedad beneficiada 
y corporaciones ó individuos que tomen 
parte en la función, d a r á en sus salo-
nes un gran baile, que t endrá comien-
zo Cuando termine la representación 
teatral. 
2'!—El propio Centro, ha organizado 
uua gran procesión cívica que con ha-
chones y banda de música saldrá del 
mismo á las seis y media de la tarde y 
se dirigirá al Teatro, recorriendo varias 
calles. 
En la procesión figurará la represen-
tación del Apóstol, en brioso corcel, a-
compañado de siete ginetes uniforma-
dos al estilo de cabalieros de Santiago; 
siguiéndoles el cuerpo de baile provin-
cial, el orfeón y filarmonía "Ecos de Ga-
licia1'y orfeón " E l Hércules" con sus es-
tandartes; un elegante landeau prepa-
rado al efecto con la representación de 
]a Caridad y cuatro preciosas niñas re-
presentando laá cuatro provincias ga-
llegas; la Directiva y secciones del pa-
triótico Instituto con su estandarte. 
Lo mismo la víspera que el día de la 
fiesta por la noche, tendrá el repetido 
Centro Gallego iluminado su edificio, 
se elevarán globos alusivos á la festivi-
dad y se quemarán mult i tud de fuegos 
de todas clases. 
3?—Las sociedades "Aires d'a Mina 
Terra" y "Glorias de Galicia" contri-
buyen asimismo al mayor lucimiento 
de la fiesta, con los valiosos recursos 
de que disponen y saldrán procesional-
mente, como de costumbre, del local de 
la primera Neptuno y Galiano, reco-
rriendo varias calles para dirigirse al 
Teatro. 
C Í R O Ü X O D E J Í E U N I O N E S . — E s t a so-
ciedad, en la sesión que celebró en la 
noche del 21 del presente, acordó que 
su próxima función de mes se lleve á 
efecto en la noche del 28 del corriente 
en la morada del Sr. D . Juan Laviella, 
callo de San Miguel, número 103, to-
cando la orquesta de Valenzuela. Los 
dulces y refrescos serán servidos por la 
acreditada casa de "Cuba Cataluña." 
A juzgar por los preparativos que se 
hacen, ha de quedar muy lucida esa 
fiesta. 
PUBILLONES.—La Compañía Ecues-
tre y Acrobática que plantó la tienda 
en Carlos I H , para solazar á la gente 
que se aburre, dispone dos funciones 
para hoy, domingo; á la una de la tar-
de, dedicada á la gente menuda, y á 
las ocho d é l a noche, á tuttiquantiqiiie-
ran recibir impresiones con saltos, e-
quilibrios, dislocaciones, fieras, etc., etc. 
CUENTO.— 
Juan, que á Vicenta adora 
y que anhela llamarla su señora, 
va á pedir á su padre, don Mariano, 
la tersa y blanca mano 
de aquella criatura encantadora. 
Explícale su amor, sus ilusiones, 
I los fiueflos de ventura 
? que acarician tus puros corazones 
' y ansian realizar, luc^o que el cura 
les ecue las sagradas bendiciones. 
Lo escucha complaciente don Mariano, 
y al terminar, con aire campechano, 
no exento de huilona cortesía, 
le dice:—Está muy bien; mas yo querría, 
• antes de conceder ;í usted la mano 
de mi niíia Vicenta, 
para evitar enredos, 
preguntarle no más con lo que cuenta. 
—¿Con lo que cuento yo? Pues con los dedos. 
Federico Canalejas. 
Los TEATROS.—AIbisu.—La función 
de hoy en el coliseo de los ventiladores 
• consta de cuatro tandas, en la primera, 
á las siete y media, aparece el panora-
ma temeniuo de La Is la de San Balan-
drán. En las tres restantes, á las ocho 
y media, nueve y media y diez y media, 
Adriana Anr/ot y todas las intrigas de 
la época del Directorio, "suben á la es-
cena," como dicen en algunos pueblos 
de la América del Sur. 
Payret.T—lj'.\ función de esta noche en 
el teatro del Dr . Saaverio se compone 
de la comedia en cuatro actos P a r í s fin 
del siglo. 
PISTA DE MARIANAO.—-Las carreras 
de caballos que habían de verificarse 
mañana en el pintoresco pueblo de Ma-
minutos de la mañana , regresará de 
Matanzas á las o.) de la tarde del mis-
mo dia. 
La directiva y jugadores del Habana 
B. B. Club tomaran parte en dicha ex-
cursión. Los precios de ida y vuelta son 
|2-60 en primera elase y $1-50 en ter-
cera clase. 
A L A DIABLA.—Este bonito libro de 
versos de Vil loch se vende cada d ía 
con mayor éxito. Recomendamos á 
nuestros lectores la adquisición de A 
la Diabla en la seguridad de que pasa-
r á n un rato agradabil ísimo. 
Se encuentra de venta en L a Galena 
Literaria, L a Propar/anda, viuda de A -
lorda y L a Poesía. 
Los OJOS AZULES.—A beneficio dé-
los que tienen los ojos de este color, 
ha pecho una estadíst ica muy lisonjera 
el periórlico inglés Optician. Sogúu ella, 
casi todos los grandes hombres tuvie-
ron ojos azules. Por ejemplo: Sócrates, 
Shakespeare, Locke, Bacon, Mil ton 
(¡era ciego!); Goethe, Franklin, Napo-
león, Bismark, Gladstone, Husley, Vi r -
éhqV, Buchner y Renán. La lista, co-
mo se ve, no es larga: aún se podrá es-
pigar la historia una lista de dos ó tres 
docenas de grandes hombres que no fi-
guran en la del Optician. ¿Será que es-
tos otros resultan tener los ojos negros, 
ó por lo menos pardos? Averigüenlo 
los aficionados á estadíst icas. 
E N UNA COMIDA.—La criada derra-
ma un plato de sopa sobre el vestido 
nuevo de una señora. 
—¡Qué barbaridad!—exclama la per-
judicada. 
A esos bravos Tenorios 
• Que no dejan de cenar, 
¿Por qué no quieren publicar 
La palabra SUSPENSOSÍOS? 
¡Fuera escrapulos! 
¡Fuera remilgos! 
¿Qué es un sospensorío? 
-^Una prenda de vestir, interior, iniiispeusable é 
higiéüicu en estos climas intertropicalfis 
¡Fuera escrúpulos y dejémonos du liUlorias! 
E l suspensorio más cómodo y más lijeio quo se co-
noce en el mundo es el de ROCA. 
Guarda-camisas Aparatos <le %mm.. 
No se alarme usted, 
más sopa en la cocina! 
señora; ¡hay 
D E S P U E S D E L A B A T A L L A . 
Fronte délos derechistas 
En pasadas elecciones, 
Los bravos autonomistas 
Y los fieros izquierdistas 
Lucharon como leones. 
Y al sonar de los clarines 
Aquí la paz so restaura, 
Que tras levantados fines 
Vencieron los paladines 
De las reformas de Maura. 
Uoy sólo son consecuentes 
Los de la avanzada escuela 
Como los intransigentes 
En usar polvos de dientes 
Y elixir de TABOADELA. 
8860 R 1-23 
Los médicos están unánimes en reconocer 
la oíicacia de las P E R L A S D E É T E R D E L DR. 
C I Í E R T A N para combatir los A T U K D I M I I S I T T O S 
IOS V É R T I G O S . 108 C A L A M B R E S D E E S T Ó M A -
G O , las I N D I G E S T I O N E S , IOS V Ó M I T O S N E R -
V I O S O S , los E S P A S M O S y la mayor parte de 
los dosórdeaes nerviosos. Este medioamon-
to ha sido altamente recomendado por el 
profesor Trousseau en su Tmtado de Tera-
péutica.. 
EL SEDIITZ OH. CHANTEAUD 
es incontestablemente el PURGATIVO SA-
LINO refrescante el más puro, el más agra-
dable do tomar y el más eficaz, bajo un pe-
queño volumen. Eoemplaza ventajosamente 
las aguas purgativas alemanas y todos los 
drásticos. 
E l éxito del S E D L I T Z C H . C H A N T E A U D , 
acerca de los módicos de todos los países, 
ha ocasionado una multitud de imitadores, 
Uno de estos acaba de ser sentenciado, por 
concurrencia desleal á 8,000 francos de da-
ños y perjuicios, á c imbiar la hecJmra de 
sus frascos, y áno envolverlos en papel ama-
rillo siendo este color caracteristico del 
S E D L T T Z cu. C H A N T E A U D , preparador de 
los Granulos dosimétricos del Dr.JBurggrae-
ve, cuya boga es igualmente universal. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
Fil FE R M E D ñ D ESdcBTO N! A G 0 «So ÍMS» 
i r 
G 
CRUCES Y OTEOS OBJKTOS D E S D E U H 
PESO H A S T A $500. 
Para comodidad del comprador hay & la 
vista un buen muestrario de objetos filuebres 
yenda uno tiene su precio marcado. 
Esta^ ventaja?, solo las liav on 
LA F A S H Í 0 M B L E , 119 Obispo. 
C 1183 P 6-J1 
Casino Español de la Habana, 
El domingo 30 del corriente, á las doce 
del día, se celebrará la junta general ordi-
naria del cuarto trimestre del presente año 
social, con arreglo á lo dispuesto por el ar-
tículo 35 del Reglamento y cumpliéndose 
las prescripciones del 42. 
Lo que de orden del Exorno. Sr. Presi-
dente interino se publica para conocimien-
to de todos los señores socios. 
Habana, 19 de julio de 1893.—El Secre-
tario, Manuel Romero. 
P 9a-20 9d-2Í 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo preceptuado eu el artículo 13 de nuestro Ilegla-
meuio, se convoca, á sesión general ordinaria para el 
(lorainjTO 23 del corriente, á las doce del día, y en cu-
ya junta se da,rá cumplimiento á lo que señala ol ar-
tículo í i y sus incisos. 
Como última sesión general de año social, se nom-
brarán los Secretarios do mesa para las elecciones 
generales que deberán celebrarse quince días después 
de lapresénte. 
También so dará lectura á la Memoria amxal que 
presenta la Junta Directiva, y si hubiere tiempo, so 
discutirán varias reformas al Reglamento general y 
de Secciones. 
Para poder tomar parte en la sesión, es de rigor 
que el señor asociado concurra provisto del recibo 
del presente mes. 
Habana, .19 de julio de 1893.—Francisco F . S a n -
la Eulalia. C1231 Ía-W 4d-20 
Padeciendo de una enfermedad de las 
vías urinarias que me hacía llevar una vida 
desesperada por los sufrimientos físicos que 
me agobiaban, acudí al Dr. Grálvez Gui-
llem, que en brevísimo tiempo me curó ra-
dicalmente, pudiondo desde entonces dedi-
carme enteramente á mi trabajn. Recomien-
do á los que so encuentren en el caso que yo 
me vi, consulten á dicho doctor y de seguro 
que obtendrán la salud perdida. 
Lealtad 121.—Angel de la Torre. 
C 1216 8-15 
Cuiacián de uoa taia a n l i p . 
Padeciendo hacía años de xmas qiiebraduras que 
me hacían sufrir mucho, acudí, por consejo de médi-
cos y amigos, al Dr. Gálvez Guillém, quien en poco 
tiempo me curó radicalmente. Tengo setenta años, 
¡levo des años de carado y hago esto presento para 
que sepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista médico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálvez Guillém. 
Severo Poriler. 
Teniente-Rey n. 39, Administración do F l País . 
C 1217 8-15 
Sociedad de instrucción y Recreo 
E L P I L A R 
Segiín acuerdo de la Junta Directiva, el próximo 
domingo, 28 del corriente mes, se celebrará función 
de socios en los salones de esta Soaiedad, poniéndose 
en escena los preciosos juguetes cómicos "La Prime-
ra y La Ultima" y " E H " , desempeñados por acredi-
tados aficionados. Concluyendo con un magnífico 
baile general per la tan acreditada y popular orques-
ta de Marianito Méndez. 
Para el acceso al local, es indispensable el iceibo 
del mes actual. Admitióndose socios hasta iiltima 
hora con arreglo al Reglamento. 
8817 2d22 l a 22 
iCL 
D E B E N E F I C E N C I A . 
SECRETARIA. 
Por disposición delfExcmo. Sr. Presidente y en 
cumplimiento de lo que'dispone el artículo 23 det Re-
glamento, cito á los señores asociados para la cele-
bración de la Junta general ordiuaria que como con-
tinuación de la efectinda el 16 drd corriente tendrá 
lujar el domingo 30 del mes de la fecha á las doce del 
(lia, en los salones del Casino Español, para dar 
cuenta del informe de la Comisión nombrada para el 
examen y glosa de las cuentas de la Asociación co-
rrespondientes al año social de 3892 á 1803. 
Habana, 21 de julio de 1893.—El Secretario. Uhal-
dino Hierro. C 12.12 3a-22 7-23 
Sociedad de Instruccióii y Recreo del 
Pilar. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado sacar á subasta el 
arriendo del servicio de la cantina do este Instituto, 
y al efecto se admiten proposiciori'-s en pliegos cerra-
dos hasta el día 3t del presente mes. 
A l mismo tiempo le hago presente á los señores 
socios que el próximo domingo se efectuará uua fun-
ción dramática con bailo al final. 
Lo que hago público para general conocimiento.— 
Habana, 22 de julio de 189^.—El Secretario general, 
Andrés Pérez Keal. 8853 ía-22 ld-23 
Se embalsaman c a d á v e r e s , 
garantizando su conservación 25 años por lo menos. 
Policlínica del Dr. Arroyo Ileredia. O'Reiliy 33. Te-
8652 léfouo 604. 6-19 
EN FE i i 51 EDADES B E L A FÍEL. 
Jostio mv.T\a a. 91. do 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
O 1135 l - J 
u J . PINTADO. 
M E D I C O - C I U U J A N O . 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
Co) 
129 
tas do 1 á 3, íonte nú m P:O 72. 
~28Jn 
Q O I V Z A I Í O P B D H O S O 
AEOGADO. 
Ha trasladado su estudio desde el 1'.' de julio á su 
domicilio Teiadillo u. 14, BÍU tcleíV-no. 
7m Al t 13-28D 13-28A 
DlOliüEL G0MS2 DI LA MA2¿ 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
C O N S U L T A S D S 12 A 2. 
Especiales para señoras los lunes y jueves. 
8284 
T E L E F O N O 1034—AMISTAD 81. 
17-11 
EiiASTUS WILSON. 
MÉDICO CIRUJANO DENTISTA. 
Prado 115: lloras 8 á 10 y 11 á 4. Honorarios m ó -
dicos y debida consideración de la fortuna de cada 
cliente. C1194 27-11J1 
3)" (xuftdiilupe Ooiizalez de Pastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Participa á su numerosa clientela y en particular á 
8u<! amistades, haber trasladado su domicilio, de la 
callede Cons,ulado núm. 76 á la del Baratillo nxime-
ro 4 esquina á Justiz, altos. 8584 15-16 
DH. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno ua la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
iodos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, t odos los jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de Oa Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 1136 1 J 
D E . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de l l á 2. 
Dr. llol)erto Chomat 
Especialidad en el tratamiento de la Sífilis, Ulce-
ras y enfermedades venéreas. 
Consultas de 11 á 2.—Telefono 854.—Luz 40.— 
Habana. 8444 26-14jl. Alt . 
Dr. GASFAE BETANCOUHT 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Amargura 27, esquina á Habana, (antes Aguacate 
108.) Consultas de 7 á 5. 8454 26-J4J1 
RAFAEL C1IAGÜACEDA Y NAVAllRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA D E N T A L 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Un i -
versidad de la Habana. Consultas de 8 á4 . Prado nú-
mero 79 A. C 1119 26-1 J l 
Especialista en las enfermedades de las V I A S 
U R I N A R I A S y S I F I L I T I C A S . De regreso de Pa-
rís se ofrece á sus amigos y al público. 
Consultas todos los dias, incluso los festivos, de do-
ce á cuatro de la tarde, Prado mim. 87. 
7574 26-28 junio. 
Dr. José Hória de> JaurcgMíaar» 
JO J D í C O -R O M F. O P A TA. 
Cwrscióü radical del hidrocele opt un procadúnionto 
sencillo sin extracción de) líquido—Especislídad en 
Aehrda palúdicaB. Obraría 48.—Telefono 806. 
C 1133 1-J 
Dr. Francisco Arroyo Heredia. 
especialista en trastornos nerviosos 7 enfermedades 
de muieres y niños. O'Reilly 33. Teléfono 604. 
8338 26-12 
D r . Alber to !S. de Bnistamante 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á I cu su domiídiio. Jesús María 
31 y en Sol 79, de 1 á 2. Toleíbuo 807. 
7957 2B-4J1 
DR. NUNEZ (HIJO) CIRUJANO-DENTISTA Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Oonsultas de 
ocho á cinco.—Uos niños amparados -por la Sociedad 
Protectora seráu operados gratis. Polvos y elixir, 
C 1112 26-1 J l ' 
CWAKG^DÉNTÍSTA. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los más modernos procedi-
mienfos. 
Construye dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicación de anestésicos, 
y para cualij[uiera otra operació» 
qne fuere necosurk», cuenta con au 
distinguido médico-cirujano de ía fa-
cultad de París y de notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precies nuevamente estableci-
dos en este gabinete, serán conformes 
á la sltnacién econOmica remante y 
ñivorables á todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 




i MIME. &M>Ji%.S 
124-, altos, esquina á Dragones Especialistt en enfomt'dadí.i 
ífecctoies de b/piol. 
Conault&a do 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 
C 1134 
res óMo-ídfi • íties 
I.S15. 
1 - J 
B E L A U N I V E R S I D A D O E N T E A L . 
Especialista en enfermedades de la p ie l 'y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1185 2o-8Jl 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPA YIN A y 
| de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICEEINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS D É LOS N I Ñ O S , 
Conralescencla de las enfermedades agudas. 
En resumen, eu todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
ROCÜEBÍÁielDr. JOHNSCH, 
O B Í S P O 53, H A B A N A 
y en todas las drogucrias y farmaciaH, 
C 1130 1_J 
C O M P O S T K L A 1 1 1 Y 113, EfcTTRS SOL. "ST M t J H A L L A . 
Eu este cfitablecimíeuto encontrará el público por $1.25 almes, los suficientes apara-
tos para el desarrollo físico, independientes y potentísimas duchas, y un departamento es-
pecial con iust-.ilacltfu detoda î clases de éstas, va general, horizontal, excrotal, renal, cir-
cular, &c., <fec., así como suficientes bañeras para los qun no (jnierím hacer uso de aquellas, 
sin alteracidn de cuota. Hay una persona idónea para su aplicaoldn. alt 10-1 
G E M I ÍIÁLLEÍI 
fl 
UJUlJJlíUu. 
SECOIOísT D E EEOREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A . 
Eu conmemoración de la festividad de Santiago 
Aposto!, patrono do Galicia, y obsequio, además, de 
la Sociedad de Beneficencia Oallcya, celebrará es-
te CENTRO la uoohe del 25 de los corrientes un 
gran haiie gratis para los señores socios y sin admi-
sión de tradseuntes. 
Las puertas del edificio de la Sociedad se abrirán 
á las once y media de la noche y el baile tendrá co-
mienzo inmediatamrmte después del regreso de las 
comisiones que asistan á la fiesta de beneficio dis-
puesta eu favor do los ga'legos pobres, y á cuyo acto 
confia el CEXTRO G A L L E O ' ) que habrán de con-
currir cuanto.'! sientan por Galicia y de la Caridad 
sean devotos. 
Habana, julio 20 de 1803.—El Secretario de la Sec-
ción, Francisco Polo Fernández, 
C 1241 la-22 2d-23 
EN 
v E E L T I N G Co. 
H A R T F O R D , 
ESTAD0S-TOID03. D I A M O N D . 
CRONICA RELIGIOSA, 
D I A 2 3 I>E J U L I O . 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Santos Apolinar, mártir y Liborio, obispo, y santas 
Eómula, Redempta y Erúndina, vírgenes. 
San Apolinar, obispo, ordenado en Roma por el a-
póstol San Pedro, y enviado á Ravena padeeií por 
ía fe de Cristo muchos y muy grandes trobajos; pasó 
á la Emilia 6 Romafiola á predicar el Evangelio, 
convirtió alli muchos idólatras, y finalmente en tiem-
po de Vespasiano, acabó con glorioso martirio. 
D I A 24. 
Santa Cristina y san Prancis-Virgilia y ayuno, 
co Solano, confesor. 
L J J N E S Y M A l i T E S . 
tflítis Soiwunftá. -h'.i •.» Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias ías de coslara-
bre. 
Coi te do Alaria.- Día 23.—Corresnonde visitará 
la Soledad en el Espíritu Santo, y el día 24 á Ntra. 
Sra. de la Merced en su iorlesia. 
elertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l Eeuoyador de A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que ci>ra con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto so re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace baldar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A. ' GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO ANGEL, A -
guacate nthnero 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse do su incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de bora. 
¡Ojo, público' Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. 8567 alt 6 -18J] ' 
Palmeantes correajes y otros objetos de cuero curtido con legítima corteza de roble. 
Nuestros artículos, garantizados, llevan nuestro nombre y marcas de fábrica, sefrún se hallan á la cabeza 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 1848. 
Pídase nuestro catálogo en español. 
-16cO 
preparada por ! 
FARMACEUTICO 
l l i i l M 
Monrat, 
B E IA CLA8E DE PARÍS. 
Este nuevo producto elabprado según los sqnos principios de la terapéutica, encierra en su composición 
todos ios elementos m.is adecuadqs al tratamiento de las num rosas enfermedades de las vías respiratorias, 
tap frecuentes en este pa{s. 
Compuesto de V I N O MOSCATEL A Í Í E J O , tónico por excelencia; 
G U A Y A C O L I N * 
G L I C 
C L O R H I 
Etita feliz combinación ha dado ya los resultados mis satisfactorios y confirma de este modo el verdadero 
valor terapéutico de este producto. 
Pruébese la GUÁYACOLINA C L O R H I D R O - F O S P A T A D A de E. Palú, y su uso solo, nos dispen-
sara todo reclamo pomposo. 
Venta: En todas las droguerías y farmacias acreditadas de la Isla. 
Depósito general: ROTICA FRANCESA, San Rafael eso nina á Campanario. 
C1225 alt _19 J l 
Í̂ UOSMI ue v u s u l u u a u i i r & i j AÍS' a j u , tonteo por excelencia; 
' r ^ í í M - ^ S m í T>rinciPio elemental de la creosota vegetal, desprovista do toda materia irritante; 
ÜEBINA NEUTRA que susütuyeal aceite de hígado de bacalao ÍGermain Seéj v por fin el 
IDRO-POSPATO D E CAL, tan útil en las afecciones pulmonares. 
rumo, se trasfieren para el martes 3o, 
dhv festivo, reinando gran animación 
para asistir (\ ellas. 
Ademas do los caballos que toman 
parte, que ya tienen conocimiento 
nuestros lectores, sabemos que se Lau 
inscrito otros y que hay grandes apues-
tas á favor de los vencedores. 
A Marianao el martes 25, 
D O L O R O S A P E R D I D A . — A n t c a y e r f u e -
ron inhumados en el Cementerio de Co-
lón los restos de la señorita doña Ma-
r ía Benedicto y Bel t rán . 
Venus en la belleza soberana de su 
cuerpo y ángel en la pureza imuacula-
da de su alma, si los humanos han per 
dido, como quebrado eu mil pedazos, 
el molde de la hermosura terrena, los 
ángeles tienen ya un nuevo compañe-
ro, acaso el predilecto de Dios. 
¡Viva en la gloriosa eternidad de los 
cielos el alma azul, el pensamiento blan-
co, el espíritu puro de María Bene-
dicto.' 
Y demos gracias los que en este ba-
jo mundo quedamos á la grandeza di-
vina por la justicia do haber llamado á 
sí á la noble y espiritual María . 
SEA ENHOEABUENA.—En estos días 
ha veriñeado con sobresaliente resul-
tado los ejercicios del grado de Licen-
ciado eu derecho Civil y Canónigo, el 
conocido é inteligente joven D . Enr i -
que Tovar y Babé. Felicitamos á su 
virtuosa madre que verá con gusto 
realizados sus desvelos y muy particu-
mente al nuevo letrado á quien desea-
mos pronto ingreso en la carrera jud i -
cial en la qne tanto se dist inguió su 
malogrado tío D. Enrique Babé . 
[ A M A T A N Z A S . — C o n motivo del pr i -
mer desafío de Champion de la tercer 
Berie, entre los clubs ''Habana" y "Ma-
ganzas", habrá un tren excursionista 
Jel martes L5 del actual, día de Santia-
go, que saliendo de Kegla á las 11 y 5 
Iglesia Parroquial de XTuestra 
Señora de G-uadalupe 
El 25 de los corrientes tendrá lugar en esta Iglesia 
la fiesta solemne que anualmente se celebra en honor 
de Santiago Apóstol Patrono de Papafia, comenzando 
la misa á las gj . El sermón está á cargo del R. P. 
Mnn huías. 
E l Párroco suplica á los fieles la asistencia íí dicho 
acto. 
Habana, 2! de julio de 1893. 8816 3-22 
I G L E S I A D E B E L E K 
mmm Y CAMISERÍA 
¡ni 
Ha llegado la segunda remesa de ver ino. lumen 
surtido en casimires, muselinas, alpacas, holandas, 
driles y cordellat, todo de mucha novedad y fantasía. 
Se hacen trajes á precios fabulosos, covtr; y hechu-
ra esmeradísima. I^ual surtido eu camisería, medias, 
corbatas, pañuelos y camisetas, haciendo general la 
rebaja de precios á ío'los los artículos y dnrará toda 
la temporada de vcano. 
DRAGONES 46. TELEFONO 1,487. 
• C 1171 alt 15-7J1 
El domingo 2.1 celebra el Apostolado de la Oración 
sus cultos mensuales cu honor del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
A las siete será la misa de comunión general con 
cánticos y á las ocho y cuarto la cantada con plática, 
bendiciou'y reserva del Santísimo Sacramento. 
A. M . D . G, 
&789 3-21 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo celebrará la A sociación'de 
Ntra. Sra. del Sigrado « orajíón su fiesta mensual: 
La comunión sera á las siete, por la noche los ejerci-
cios con sermón por un Padre Carmelita, 
8765 3-21 
E l Renovador de "LA R E I N A . " 
(MARCA REGISTRADA.) 
Unico y verdadero específico garantido por la cu-
ración inmediata del asma 6 ahogo. Cura la ios y 
afecciones del pecho y de los pulmones con asom-
brosa rapidez Es un depurativo d.el organismo que 
no tiene rival. Rechazad imitaciones empíricas mal 
olientes y mal sanas que tanto daño causan á los cré-
dulos ó ignorantes. 
Si queréis curaros el as^ia, }os catarros, la hron-
21ti•/i•*•.• si deseáis recobrar pl apetito y las fuerzas 
perdidas y depurar la sangre;- pedid en cualquiera 
farmacia el licnovador automático depurativo de 
L A REIWA que se prepara en la antigua y acredi-
tada botica L a Reina, situada en la calle del mismo 
nombre, frente á la plaza del Vapor. Precio del 
frasco 3 pesetas. C 1161 alt 8-5 
P A R R O Q U I A D B M O W S E R R A T E 
Continúan las novenas de Ntra. Sra. del Curmen 
y Sra. Santa Ana. 
La gran liosta del Carmen será el día 25, con ser-
món por el Rdo. P. Royo, S. J . 
La de Santa Ana sera el día 26, con sermón por el 
Rdo. P. Virgilio C. D . 
El Párroco y las Camareras invitan á estos cultos. 
—Ana de Morton.—Asunción Mendive de Veyra.— 
Ana Bravo, viuda de Alonso. 8661 4-20 
OOIMABI 
¡ i C I E i 
El dia 26 regresa para Cienfuegos un T R E N E X -
CURSIONISTA, el que podrán aprovechar todos los 
que se dirijan á las Villas. Saldrá de Regla á las seis 
de la mañana y llegará á Santo Domingo media hora 
antes que los trenes generales. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Ia 5 pesos. 2a 3-50. 3a 2-30. 
NOTA.—Ojo con comprar los boletines de vuelta 
á revendedores, que suelen ser falsificados, 
Se ha vendido parte del número 41, premiado en 
20,000 pesos en las acreditadas vidrieras del mercado 
de Tacón números 25 y 26, Los Dos Hermanos por 
Oaliaho, y números 13 y 14, 29 Dos Hermanos por 
Reina y 4 Hermanos n. 6. 
Port i l la y Unos, y Vega y Unos. 
8768 3a-20 3d-21 
Sorteo B . 1,444, 
VENDIDO POlí 
^ E I L I L i O l s r . 
Teniente-Rey mím. 16, Plaza Yieia. 
C 1283 a3-20 d3-2l 
8704 4-20 
Sífilis. 
9 á l ( 
C 
semi-
Esterilidad,, Venéreo y 
1120 30-2 
T . O 
Especialista en las enfermedadí s de la boca. 
Practica operacioi'cs y dá consultas á domicilio, 
emplcamio cu todas sus operaciones anestésicos ino-
fensivos y garantizando no experimentar el paciente 
dolor alguno. Recibe órdenes de 10 á 5 eu Sol 73. 
m i 8-19 
un mueble ase 
lEPIR/IBOXO 









ifádo por el Lato™ 
M Médlc 
De venta ea toaos los amiacenes de vxvexe •J- estable imieraton de v i 
3 I S S ? 
G S - 2 ? ^ l S r F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
D E PLANTÉ, V I A L ¥ COMPAÑIA. 
S J L I L i T J I D I S f C T i y C E ^ O 2 9 . H C ^ B j ^ l s r ^ . 
El creciente favor que el público dispensa á nuestros productos, nos obliga á registrar todas nuestras marcas, con objeto de q u o 
puedan venderse en todos loa establecimientos de perfamería, por lo cual en lo sucesivo sólo garantizamos los paquetes que lleven 
nuestras marcas y sello de garantía. 
ARTICULOS QUE EL PUBLICO PUEDE ENCONTRAR EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS Y EN NUESTRA CASA 
Cascarilla de huevo completameiite pura, perfumada, cajas de 5, 10 y 20 cen-
tavos. 
Idem de Mérida, para concha de nácar, perfumada, 
teriores. 
los mismos precios an 
E S P E C I A L I D A D E S D E N U E S T R A C A S A , S A L U D , 2 9 . 
Polvos de arroz extra-finos, base de almidón de arroz, completamente ino-
fensivos, muy bien perfumados á la Vainilla, Ileliotropo blanco, Ilang-Ilang, 
Geránio rosa, Heno cortado, Violeta, estuches de 40, 25, 10 y 5 centavos use. 
Polvos de arroz, Geranio, estuche amarillo. 
Polvos higiénicos de almidón puro de arrox refrescantes y secantes, exclusi-
vos para los niños después del bafio, á 10 centavos paquete. 
Polvos extra-finos sin perfumar, para las barberías, 25 centavos libra neta. 
Velutín Vial al bismnto que compiten dignamente con cuantos polvos de 
arroz se presenten, perfumados al Ileliotropo blanco, llang-Ilaug, Vainilla, etc., 
á 40 y 25 centavos caja. 
Cream de cascarilla de Mérida, á 80 centavos libra. 
Excelente elixir para la boca, a 15 y 30 centavos pomo. 
Polvos dentífricos de quina y coral, á 10 centavos onza» 
Idem de quina elixir, a 5 centavos onza. 
Aceite perfumado muy bueno, tamaño de Oriza, 30 centavos y más chico 15. 
Riquísima Agua Verbena, á $2 litro y 70, 25 y 10 centavos pom». 
Agua de Colonia higiénica, á los mismos precios anteriores. 
Agua de Florida, á 75 centavos litro y 30, 15 y 5 centavos pomo. 
Coloream vinagrillo rojo para los lavabos, á 25 y 15 centavos pomo. 
Cascarillas y polvos de arroz rosados. 
A los que todavía no conocen nuestros productos, les suplicamos los prueben por una sola vez. 
C1149 alt 4d-í 4d-2 4a-8 
C A M A S 
H I G - I É E T I C A S . 
Es una verdadera novedad que viene á matar entre las familias el uso de 
los incómodos catres. Después de cerrada ocupa solamente un espacio de 30 
por 'ó pulgadas. Es la más ligera, la más útil , la más cómoda y la más barata; 
y por su especial becliura, la que ocupa menos espacio, la de más fácil traspor 
te, la más sólida y duradera y la que ocasiona menos gastos que el catre más 
inferior. 
Camas de hierro con lanza y carroza, adornadas con preciosos paisajes, de 
formas muy modernas y de gran efecto. 
Bastidores metálicos de clase garantizada eu todos tamaños . 
Neveras y guarda-comidas de todas figuras y tamaños y todos los demás 
artículos del giro á precios barat ís imos. 
FERRETERIA "EL L L A V I N . 
GALIANO 65, E N T R E SAN MIGUEL Y NEPTUNO. 
C l'-'SS alt 
-TELEFONO 1,030. 
6-19 J l 
M e n j u r j e s i n f e r i o r e s n o 
p u e d e n s e r i d é n t i c o s n i p a -
r e c i d o s a m e d i c a m e n t o s d e 
r e c o n o c i d o m é r i t o . 
E l u s a r e i a r t í c u l o l e g í t i m o 
ó u n a i m i t a c i ó n e s m a t e r i a 
d e i n t e l i g e n c i a y c u e s t i ó n 
d e g u s t o . 
LA SUPRESION DE LA VERDAD SUGIERE FALSEDAD Y ENGAÑO. 
Í5£ A N A L I S I S H A JfjROIiADO Q U E L A E M U L S I O N de SCOTTes S U P E R I O R a las DEMAS, 
TANTO en l 'ROVOBGIONde I N G R E D I E N T E S COMO en. E L E G A N C I A de PREPARACIÓN. 
L o s q u e t r a f i c a n c o n l a 
c r e d u l i d a d p ú b l i c a s o n m a s 
p e l i g r o s o s c u a n d o p e r j u d i -
c a n l a s a l u d . 
E n t o n a . y n u t r e e l s i s t e m a . 
L o s n i ñ o s q u e l a u s a n , a d -
q u i e r e n u n d e s a r r o l l o s a l u -
d a b l e y v i g o r o s o 
NUEVOS ARANCELES N0 AFECTAN EL PRECIO DE ESTE PREPARADO. 
E! b o t i c a r i o quo carece siempre d e ella l e ofrecerá probable-
m e n t e o t r a p a r a reemplazarla ; rechace su oficiosidad y compre 
e n o t r a p a r t e . 
1™ , £ Í / Í ^ Í £ Í Í 2 V 1 ^ ^ P A P E L COLOR SALMON. L A MARCA D E F A B R I C A E S 
UN XRIANOULO CON L A S L E T R A S P . F . P . E N E L CENTRO, Y L A E T I Q U E T A D E 
5 ^ J d K S í ^ UX P E S C A D O R CON UN B A C A L A O A CUESTAS. NINGUN FRASCO 
QUE CAREZCA D E E S T O S R E Q U I S I T O S E S L E G I T I M O . 
Dá energía y nutrición. r Puede 
coníiarsé en el articulo legítimo en 
ío que respecta a rapidez y segu-
ridad de acción. 
Las personas mas delicadas pue-
den usarla con entera confianza. 
Convénzase Ud. de su notable poder 
curativo, cousultando al médico. 
S O O T T & 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
B O W N E , - Q U Í M I C O S . - N U E V A YORK» 
pira guardar dinero y alhajas íl prueba de fuego. 
L A S M E J O R E S D E L . M U N D O . 
Las tongo do todos tamaños á precios redneidisimos. 
C 1220 alt 
L A S M A S S E G r I T R A S . 
- R A F A E L M E N E N D E Z , Cuba n. 96. 
6-19 J l 
. T L A I L U S T R A C I O N D E C U B A . 
R E V I S T A U N I V E R S A L , 
Sale á luz quincenalmente los días 1° y 15 do oadames, magníficamente impresa en excelente papel sati-
nado, en 16 grandes páginas y cubierta de oolor, con 6 ú 8 grabados hechos aquí y en lo» Estados-Unidos y 
los mejores jamás impresos en la Isla. 
Trata de toda clase de materias de Ciencia, Arte, Derecho, Religión, Literatura, Industria, Comercio, 
Música, Sport, Acontecimientos del mundo entero, Fiestas y noticias de nuestra vida social y Anuncios de 
todas clases, con excepción absoluta de la i'olítica. 
Director: CARLOS DE PEDROSO.—Precios de suscripción: Eu la Habana y barrios 80 centavos al mes 
y $2 al trimestre. En Provincia y Estranjero, $2.50 al trimestre. Precio de un número suelto, 50 centavos. 
Administracián: San Ignacio 8, esquina íi Tejadillo. 
El último número repartido de 15 de julio trae el siguiente SUMAHIO: Texto.—La Electricidad eu la 
Exposición de Chicago, por P. Delorme.—Introducción del libro "La Doctrina de Mouroe," por J . M . Cés-
pedes.—La Crítica, los Criticones y los Criticastros, por los maestros en la Literatura Monlau, Picón y 
Campoamor.—Carlos Navarroto, por el Ldo. R. Cabrera.—La Felicidad (poesía).—La Vida Mundana, por 
Juan M. Perrer y Carlos Pedroso. 
Grabados.—Retratos de Carlos Navarrete y Miauel Figueroa.—Dos magníficas vistas de la capilla ar-
diente y del entierro do M. Figueroa.—Palacio de la Electricidad en la Exposición de Chicago.—Tipos de 
vendedores de pollos, jicoteas y pescado en Manzanillo. 
Se venden niimeros ou Jas librerías Wilson, La Historia, Valdeparcs y Propaganda Literaria y en la 
sedería " L a Felicidad," Neptnno 65. 7901 8-2 
IE AITIl 
E l . F J 1 . , 
4 granos d 20 centígraiíios cada una. 
La forma más CÓMODA y E F I C A Z de administrar la A N T I P I K I N A para la curación de | 
J A Q U E C A S , D O L O R E S E N G E N E R A D , D O L O l t E S K E ü f l J A T I C O S , « O L O R E S D E P A R T O , 
S O P O R E S P O S T E R I O R A L P A U T O , E N T U E R T O S , © O L O R E S DE B I J A O A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte au absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta eu la Droguería del Dr. Johusoa, Obispo 63, y eu to<i»s las boticas. 
1129 1-J 
m i C O S RECEPTORES 
la acreditada fábrica (le los Sres. Orsoia, Solá y Comp., de los que teue 
mos un completo surtido on bonitos y variados dünijos. 
M O S A I C O iroX.X.A, DiE J / 
y de las tan conocidas 
¿ O S E T A S " Z s J L B I B B 
blancas y coloradas, marca PEDRO PASCUAL. 
íagieses y americanos, de los más sencillos, kasta ios de más precio. Agua-
maniles, Banaderas de mármol, de hierro y de loza. 
T O D O A P H B C I O S R E D U C I D O S 
P0NS Uno., Egido 4 y 6.—Habana,—Apartado 169.—Telefono 182. 
753i alt 5a-24 5d-25 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URIKARIAS. 
de E . PALU, Farmacéutico de París. 
Numerosos y distingnidos médicos de esta capital emplean osí,a preparación con éx i to en el trata-
tamiento de le s (7.4aLá-ttiZOS' P F L A V E J I G A , ios O O L 1 C O S N F F B I l ' I G O S , la M F M A -
T U B I A ó derramos de sangre por 1^ uretra. Su uso facilita la expulsióu y el pasaje á los riñones de 
las arenillas y do los cálculo^: Cíiran la Meteneión de orina y lá Inflamación de la vejiga y su uso os 
beneficioso en ciertqs caEoade diátesis reumatismal. 
Venía: Botica Francesa, San Rafael 62 y demás Boticas y Brogue-
do la Isla. rías 
C 1118 
veres íi&es de «a^vma iaapsrtajacia 
R _ EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTU VO MEJOR PREMIO E X L A EXPOSICION DÉ MATANZAS 
De éxito seguro contra las eníermedades del estémafiro, JAQUECAS. 
MAREOS, PERJJIDA D E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
sobre la mayoría 
lempo, conservando 
sas. Aumentándola 
dósis según el prospecto que acompaña á cada irasco, constituye un purgante 
do agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, de José Sarrá, 
vCompustela 8̂ 3 y 85. Habana, Teniente Rey +8 
C U6S 
T ) OR U N M O D I C O PRECIO SE D A N CLASES 
JT de piano y bordados á domicilio; informarán Es-
trella 126. 8838 4-22 
Por tres doblones oro 
un profesor hombre de edad so ofrece á los padres do 
familia para instruir niños en la primera enseñanza; 
no tiene pretensiones; prefiere el campo; darán razón 
Inquisidor 24, cuarto n. 3 entresuelos á todas horas. 
8810 4-22 
UN A S E Ñ O R A D E E D U C A C I O N R E C I E N llegada de Europa se ofrece á las familias como 
institutriz, dama de compañía, llevar la correspon-
dencia de la señora y educar niñas: sabe coser y cor-
tar y tiene las mejores referencias; dirigirse al hotel 
Roma. 8702 4-20 
P A R A R E I R A C A R C A J A D A S . 
Cuentos jocosos de andaluces, gallegos, jitanos, 
gascones, guajiros, negros retóricos y catedráticos, 
negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, 
simplezas y raentecadas, adivinanzas, dichos de ají 
guaguao, etc., un tomo con láminas y caricaturas 2 
pesetas. De venta Salud 23 y Noptuno 124, librerías. 
C 1245 4-23 
TIBSOIE&O 
del labrador y hacendado cubano. 
Contiene el cultivo prático y científico de todos 
frutos conocidos y otros nuevos de gran producción, 
y cuanto debe saber el agricultor, horticultor y j a r -
dinero para sacar de la tierra grandes tesoros; 5 tomos 
con láminas $2. Salud 23 y Neptuno 124, librerías. 
C 1243 4-23 
SECRETOS RAROS 
de las artes, oficios, manufacturas, industrias, profe-
siones y los sorprendentes de la naturaleza, reperto-
rio completo de curiosidades y conocimientos útiles 
para SABER D E TODO, conservar y aumentar la 
jclleza física del cuerpo, la juventud y la salud, en-
señando muchos medios de ganar dinero, 4 tomos por 
sólo 1$ plata. De venta Salud 23 y Neptuno 124, l i -
brerías. C—1244 4 23 
vende los libros á peseta, á medio y á real. Se venden 
los armatostes..Prado 107. 
8797 10-21 
NUEVO DICCIONARIO, 
_uia geográfica, administrativa y estadística d é l a 
isla de Wiba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, &.c., de cada partido ó pueblo, donde están 
as mejores vega-s, la historia natural de la isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el d i -
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo de mueba lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 8788 4-21 
C O L E C C I O N D E N O V E L A S 
de autores célebres, traducidas del francés al caste-
llano é ilustradas de abnudavtes y artísticas láminas, 
(5 tomos que contienen 10 novelas todas por solo $1 . 
Otra colección menos primorosa que la anterior tam-
bién con láminas Otemos ¡50 centavos! Colección de 
graciosas comedias y piezas bufas, 6 de ellas, 50 cen-
tavos. Neptuno 121, librería. 8787 4-21 
LIEEERIA LA POESIA." 
D E J O S E M E R I N O . 
OBISPO 1-35. H A B A N A , 
Güell y Perrer, Estudios Económicos, 1 tomo em-
pastado $2-70. 
Cabrera Franco A., Razón y Fuerza, narración 
militar y de costumbres cubanas, 1 tomo en tela con 
grabados $4-50. 
Maltebruu. Geografía Universal, 3 tomos pasta con 
grabadoe $8-20. 
Deujardin Beametz. Las nuevas medicaciones, 2 
tomos $2-40. 
Dujardin Bearmetz. Higiene Alimenticia, 1 tomo 
pasta $1-50. 
Dujardin Beumetz. Gimnasia Masaje Hidrotera-
pia, Aeroterapia Climototerapia, 1 tomo pissta $1-70. 
Dujardin Beumetz. La Higiene profilática, 1 tomo 
pasta $1-60. 
Fernández y Rodríguez. Vircinia ó Luchas del Co-
razón, 2 tomos $1-50. 
Gebhardt. Los Dioses do Grecia y Roma ó mitolo-
gía grego-romana, 2 tomos folio "con grabados en 
oleografía $9-50. 
Castillo. La Mujer Amor, 2 tomos con láminas $8. 
Camprodon. Colección de poesías castellanas y ca-
talanas, 1 tomo i pasta $1-70. 
César Cantú. Historia Universal, 38 tomos on 29 
volúmenes, i pasta, $18. 
Lamartine, Clmteaubriad y Solis. Hernán Cortés. 
Descubrimiento y conquista do Méjico, narración 
dramática, 4 tomos i pasra $8. 
Dufaux. " E l Niño." Higiene y cuidados materna-
les de la infancia, 1 tomo $1-50. 
Reboles y Campos. Anuario de medicina y cirujía, 
tomo 14, 1891 tomos 15 y 16 de 1892, cada tomo era-
pastado $1-30. 
Simonne. Método para aprender á leer, escribir y 
hablar el francés, 2 tomos $1. 
Ortega y Frías. E l Monaguillo do las Salesas, 2 to -
mos con muchos grabedos $7. 
Guillermin. E l Mundo Físico, 2 tomos en 1 vo ln-
men con grabados, pasta, $3-70. 
Viencr Crcvaux y Charcay. América pintoresca, 1 
tomo pasta con grabados. 
Vicetto. Historia de Galicia, 7 tomos pasta en 3 
volúmenes $12. 
Mariana. Historia general de España, 8 tomos pas-
ta $14. 
Novo y Colson. Viaje político-científico alrededor 
del mundo, 1 tomo folio con muchos erabados, i pas-
ta, $4-50 
E l Mundo Ilustrado, 6 tomos folio con grabados, i 
pasta, $15. 
Parrilla. Compendio de Historia Universal desti-
nada á la i ' } Ensenanza $1. 
Alfaro. Compendio de Historia Universal, 80 cstí. 
Miguel y Badia. " E l Arte en España ." Pintura y 
Edcultura modernas, 1 tomo folio mavor con graba-
dos $10. 
Schoedler. E l Libro de la Naturaleza, 1 tomo $ L 
Antonio de Padua. E l Amor de los padres, 2 tomos 
con láminas $1-70. 
Dujardin Beaumetz. Tratamiento de las enferme-
dea del estómago, 1 tome $1-40. 
Floros. Ayer, hoy y mañana ó la Fe, el vapor y la 
electricidad, 7 tomos chagrín y cortes dorados $6. 
So remiten á provincias acompañando al pedido el 
importe en sellos ó letras. 
Cn 1218 8-1 i") 
m i OFICIOS. 
KAN 
Vj^Doniínguez. 
T R E N D E C A N T I N A S D E R A F A E L 
situado Manrique y Auimaü n. 30. 
S«; ofrece ai pfihlioo en sus meiores servicios í*n todo 
esmero, aseo y ¡rusto para todo lo concemiwite al ra-
mo. Precio $8.50 péroona. 8801 16-22J1 
FIEBRES PERIODII 
Vino TOHÍCO De Winíersmith. 
S E C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
E s un remedio segnao, permanente y cada peligroso, 
para toda clase da 
C A U E N T U R A ® P l S R l Ó m C A S . . • 
NO CONTIENE QUININA NI ARSENICO. 
L a gran superioridad de este remedio sobre twfos ios 
demás que se emplean contra las fiebres pwfódicas, 
consiste en que produce su curación permanente. 
U n a vez cortadas las calenturas, no vuelven. 
ARTHUR P E T E R & C O < , i . O U S S V I L I . E « K Y . 
DEZ. CELBBRIi 
Dr. Humihreys de Nuava/York 
L a v e r d a d e r a m a r í w U í c i s ig lo . 
L u M a r n v i l l a Cuv«tÍT»'i, es el pronto reme-
dio para i M i ^ l m a t í u r a s cachones, c-outusioues, 
esfuerzos violen iv ^ í s a r t ^ 6 ijicevadcmes. Apla-
ca e. dolor, repx;-ny, 5;̂  ^ n - , aloja la inüamncfon, 
reduce la VUfteuaao»- y cura lu herida como por 
encanto, . ' ^ 
'»]H?,.*ía!í?'^ C u r a t i v a cura rápidamente 
JR ' ' i , ' J ^ -'riis. escaldaduras y quemazón de sol, 
picaaaí' ^0 mosquitos, y Uc Insectos. 
' í a r t l a r a v í l l a C u r a t i v a os inaírreciaMe? 
^ara las hemorragias, de. laá narices, encías, pul-
monos, estómago, esputos de sangre, y almorrauas 
himples y sangrantes. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a , dii Inmediato 
alivio al dolor de muelas, dolor do oídos, cara, 
hinchazón de la cara, y neuralgia. 
í^a H £ a r a v i l í a C u r n t i v a es el pronto y 
valioso recurso para ios dolores reumáticos, cojera, 
dolor y tesura de las coyunturas y piernas. 
L i a M a r a v i l l a C u r a t i v a os el gran remedio 
para la esqulneueia, y mai de garganta, siempre 
segura, siempre ef.caz. 
IJR M a r a v i l l a C u r a t t v a es de mucho valor 
como inyección pura el Catarro, Leucorrea, y 
demás emisiones mucosas debilitantes. 
. I>a M a r a v i l l a O u r a í i ^ a cura Ulceras, 
llagas envejecidas, granos, uñeros, callos, saba-
ñones, y tumores. 
LA M a r a v U I n C u r a t i v a es la cura ma^ 
pronto:- de la Diarrea y de la Diarrea crónica. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a os excelente eu loa-
establos, para heridas, rozaduras, contusiones, la» 
ceraciones, etc. 
Especialidades del Dr. Humphreya 
Xlenir.díoQ K s p c c i f i c o s , 
V u g ú é n t n M a r a v i l l o s o » . 
Remedios Sifilitieos*. 
I t e m e d i o H V e t e r i n a r i o s . 
E l Manual del Dr. Humpbreys 144 paginas sobro 
las Infemiidados y modo de curarlas se da gratü?, 
pídese a su boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., Cj 
m 
SHBt 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
P E BllAOUEKOS 
P A T F - H T B G I H A L T 
3C, ( K E E I L L Y 36, 
E N T B E CUBA Y AGÜIAft. 
01110 alt IS-'JJl 
LA MAHIÍIMA Í 'f'ERRESTBE 
de Maduren. 
Gran taller de Fundición, Maquinaria 
y Herrería. 
V I V E S 135, TELEFONO 1,C27. 
H A B A N A . 
üo funde casi todos los días hierro, cobre, bronce 
y lat<5n. 
Se fabrican maras para traplcbea, vírgenes, catnll-
jaaa, coronas, parrillas senoillas y dobles, tuberías 
para líquidos y gases, poleas y engranes de todas for-
mas y medidas, columnas, pilcres, esquineros, ba-
randas, patas, de mesa, inodoros, palanquetas, letro 
xos, pesas de liiorro y bronco, &c. , &c. 
Hay fabricados y en venta: 
iTogones do patente para trenes de lavado. Campa 
ñas, parrillas y tapas para idem. Planchas de varios 
tamaüos para sastres. Hornillas. Bujes. Alcríbes de 
fragua. Uuedas do varias medidas para carros do ca-
«a y carritos de azúcar. Registros de cuatro tamuíios 
para bocas de riego 6 incendio. 
fio vende: 
Una máquina do vapor liomontal con cilindro de 
10i por '¿'¿ pulgadas, voladora do 11 pies 3 pulgadas, 
rugulador y 2 bombas. 
Tres mazas de 0 piós 3 i pulgadas por 27i pulgadas 
diámetro. 
Tres mazas de 42 por 20 pulgadas con BUS guijos y 
coronas. 
Un trapicho chico con mazas do 13i por 10 pulga-
das. 
S« alquila un torno de rayar ó tornear masas. 
Vives 135.—Habana. 8841 8-22 
S E S O L I C I T A 
Lealtad 128 A, entre Salud y Reina una criada de 
mano quo sepa algo de costura y sepa su obligación. 
8792 4-21 
CONVIENE LEERLO.—Facilito do momento y con buenas referencias, criados de mano, cocine-
ros blancos, chinos y do color, jardineros, porteros, 
criadas y dependientes para cualquier trabajo. Vendo 
una casa en $3,500 en la calle de Gervasio. Pidan á 
M. Valiña, Teniente Rev 100, entre Zulueta y Pra-
dô  8796 4-21 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE co-cinero francés que ha trabajado en las principa-
les cusas do Madrid como en la Habana, tiene las 
mejores referencias do su aptitud y comportamiento: 
impondrán calle de la Obrapía número 67, esquina á 
Aguacate, hotel E l Comercio. 
8770 4-21 
SE SOLICITAN PERSONAS 
que sean labradores para el campo. Impondrán In-
dustria 129. de 12 á 1 de la tarde. 
8785 5-21 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
B E B E Q U E R O S , 
DE H. A. VEGA. 
Especialista 011 aparatos inguinales. 
La curación de las hernias se consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua quo tiene todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 31 \ . V, 1206 nlt 12-14.J1 
Vistas del entierro del General Arias 
ft cincuenta centavos: colocadas en cartulinas con 
viñetas, preparadas para remitir por el carreo á la 
Península sin cartulinas, tres en un peso: diebas vis-
tas fueron sacadas en el Campo do Marte por el fo-
tógrafo Antonio Pacios, calle do O'Reilly 37, en-
tro Habana y Compostela. 
A 50 CENTAVOS L A VISTA. 
8785 4-20 
L A M A D R I L E f Í A 
Modista y profesora de corte, enseña á cortar por 
«1 nlstema métrico en quinos días, corta é hilvana 
vestidos y da moldes: tiene su academia de corto y 
taller de costura Oaliuno 124, altos. 
8740 6-20 
A LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS.—Doña Ale-
^CXjaudruia Mateo se üfreco en su salón y A domici-
lio para peinar el cabello. También lo tiñB dn negro, 
castaño obscuro y castaño claro dándolo un lustro y 
«odosidad admirable. Obrapía 58, altos. 
8910 15-9Jl 
TRENES BE Í ITRIM. 
m E L E E O N O NUM. 486.—ANIMADO POR L A 
X buena acogida que el público me ha dispensado 
con sus órdenes, lo ofrezco siempre un personal es-
cogido do criados do arabos sexos para el servicio 
düíiiéstico y dopendientas de todas clases para Esta-
blecimientos. Aguiar núm. 63. R. Gallego. 
8777 4-21 
Se solicita una buena lavandera y planchadora de 
ropa de señoras y caballeros. 
8776 4-21 
T T N A PROFESORA PENINSULAR CON T I -
\J lulo Elemental Superior se coloca como profe-
sora, acompañar á una señora ó señorita huérfanas; 
tiene nociones do Inglés. S. Rafael, Corsetería La 
Estrella, entro Industria y Amistad. 
8772 4-21 
C R I A N D E R A . 
Una señora gallega, casada y de irreprochable con-
ducta desea colocarse á leche entera la quo tiene 
muy buena y abundantísima: tiene personas respe-
tables que abonan por su conducta. Para míí? por-
menores Ancha del Norte 376 (bodega) informan. 
8773 4-21 
( ¿ O L l O i T A COLOCACION UN M A T K I M O -
lOnio peninsular, ella do criada de mano ó maneja-
dora inteligente y cariñosa, y el de portero, criado do 
mano ó ayudante de uda herrería, que tiene buenos 
informes y sabe leer y escribir; dan razón íl todas ho-
ras del dia fonda y posada E l Porvenir, Oficios n? 15 
entre Sol y Muralla. 8764 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera y una manejadora que 
sabe coser y tienen quien responda por su conducta. 
Informan San Pedro n. 6, fonda La Perla. 
8760 '1-21 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular á media leche, la quo tiene buena y a-
bundante y con personas que garanticen su buena 
conducta: impondrán calzada de Concha, frente al u. 
38. Jesús del Monte. 8758 4-21 
San Miguel 149. 
Se solicita una criada blanca, de mediana edad, 
para los quehaceres de una casa, que tenga buenos 
informes y sea cariñosa con los niños. 
8761 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de mediana edad, de criada de mano ó 
para manejar un niño, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la garanticen. Impondrán 
Concordia 187, carnicería, 8763 4-21 
TTVESEA COLOCARSE UN MORKNO D E L 
Xycanipo de cocinero en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación: para infor-
mes y demás en Concordia n. 11' 871)5 4-21 
TTNTÍÜEÍTCRIADO D E MANO DESEA CO-
U locarse para trabajar por su oficio ó para servir 
á un hombre solo ó para cualquier clase de trabajo, 
en todo sabo cumplir con su obligación y tiene quien 
urantice su conducta. Zanja 73, bodega, informarán. 
879 i 4-21 
El Segundo Aseo 
Gran tren do letrinas, pozos y oumiileros. 
Elqno suscribe, participa á los dueños de casas, 
hacer toda clase do limpiezas á precios Buraamente 
módioos, garantizando dejar limpio por completo 
cualquier letrina, pozo ó sumidero que se lu confie. 
SE RECIBEN ORDENES: 
San Ignacio y Luz, bodega. Reir.a y San Nicolás, 
bodega; Empedrado y Compostela, bodega; Monto y 
figuras, café; Merced y Compostela, bo.iegn. Su 
Jubilo, Tomás Rodríguez López. 95, Anión Redo, 95. 
8839 4 22 
T-\ESEA COLOCARSE UNA CRIADA Ga-
JLJniega, acostumbrada á trabajar en las mejores ca-
sas de la Habana de criada de mano ó manejadora; 
tiene quien responda por su conducta; informarán 
Belascoaín 119. , 8716 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para el servicio de una corta fa-
milia, que duerma en el acomodo y haga los manda-
dos de la casa. San José 16. 
8723 4-20 
7 por ciento al año 
6000$ 
De menores so desean asegurar con hipoteca. Salud 
23 dejar aviso 8726 4-20 
SE SOLICITA UNA SEÑORA EE M O R A L I -_ dad para acompañar á una señora, coser y hacer 
aíranos pequeños quehaceres de los cuartos, siendo 
considerada como en familia: también se solicita una 
buena criada do mano que sea inteligente en su ser-
vicio, teniendo ambas buenas referencias. Lealtad 68-
8727 4-20 
" r j A K A UNA F A M I L I A QUE PASA A PUKRTO 
X Príncipe por temporads, se solicita una excelente 
manejadara que presente buenos lafdftnes. Industria 
40, de 12 á 4 informarán: en la misma su vende un 
Juego de sala de palisandro. 88!)5 4-23 
TELEFONO 590. TENEMOS CON BUEN AS reforencias prácticos criados de mano, camareros, 
cochero», cocineros, mucliHchos, crianderas, mane-
jadoras, excelentes cocineras y jardineros. Vendemos 
V compramos casas. Aguacate 58. Telefono 590, Mar-
tínez y Uno. 8859 4-23 
T T N A JOVEN M A D R I L E Ñ A DESEA COLO-
\ J oarse do criada de mano on casa particular: tiene 
personas quo lo garanticen. Calzada de la Reina nú-
mero 78 informarán. 8S9I 4-22 
f T N MATRIMONIO GALLEGO SIN HIJOS 
\ J desea colocarse, olía para criada de mano y su 
marido para portero ó criado de mano, prefieren se-
parados: tienen porsonaí) quo respondan de su con-
ducta. Darán razón San Ignacio, cutre JesÚM María 
y Merced, celaduría. 8877 4-23 
DÉ P E N ü f E Ñ T E S , sirvientes, criados en gene-ral. Facilito cuanto pedidos so hagan en este 
Centro para esta capital y demás puntos de la Isla. 
Proporciono cuadrillas de trabajadores y openrion ú 
los dueños de empresas, ingenio» y finca. Por mi 
cuenta me hago cargo do la reedificación de casas, 
carpintería, pinturas y albañilería. Obispo 30. F. 
Sánchez. 8876 4 23 
S E S O L I C I T A 
ana criada blanca ó de color para manejar un niño 
que quiera ir al campo, corea de Marianao: impon-
drán Campanario 135. 8856 4-23 
T \ E CRIADOS.—Los Sros. que necesiten buenos 
JL/criados, pueden pedirlos en Aguacate 5Í: donde 
se les atenderán do momento los pedidOBI pues tene-
mos escolentcs cocineros, criados y criadas, maneja-
doras, porteros, cocheros, jardineros, criandera;! y 
dtipendiontes para establecimientoH. Aguacate 54. A l -
Tarez y Rodríguez^ 8870 4-23 
S E N E C E S I T A 
Tina, .cocinera para Jesús del Monte. Impondrán Ani -
EalsS5. 8847 4-23 
f \ S 5 S 3 COLOCARSE UNA JOVEN P K N I N -
J L f sulftr de criada de mano, prefiriendo sea para el 
Cerro: es práctica en eso oficio y duerme 6n el aco-
modo, calle de Márquez n. 5, Cerro, cerca del para-
dero de las guaguas darán razón. 
8846 4-23 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera que sea aseada. Informan en O'Ueilly 
46, sastrería. 8857 4-23 
Q E NECESTPAN CRIADOS Y CKIAÜAS7, ma-
lOuejadoras, cocineras, cocineros quo tengan buenas 
referencias y criaditos de mano. Ocurran Aguacate 
número 54, Alvarez y Uodnguez. 8867 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y traiga 
referencias, sin este requisito que se no presente. Rei-
na 82, esquina á Lealtad. 8730 4-20 
S E D E S E A N 
dos criadas de mano. Mercaderes núm. 29i, altos. 
8750 4-20 
T T N JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
U caí se en su oficio do cochero en casa particular: 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien respon-
da por él. San Lázaro n. 100 darán razón. 
8745 4-20 
CJOMCiTA COLOCACION UNA GENERAL 
jOlavandcra, planchadora y rizadora para casa par-
ticular: es de color y tiene superiores recomendacio-
nes de las casas donde ejercitó su profesión: infor-
mes Compostela 108. 8737 4-50 
C O C I N E R A 
Una señofa peninsular desea una colocación para 
cocinar, es muy aseada y formal, sabe cumplir con 
su obligación; tjeno quien responda por ella. Con-
cordia 1*3 dan razón. 8710 4-20 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE edu-
cación y moralidad en casa particular y de poca 
familia corno modista y corsetera: tiene las mejores 
referencias de su aptitud; impondrán Monserrate 119. 
8708 4-,<;0 
TTVpSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-
JL/'imíiular a, media leche, de tres meses de parida, 
la que es buena y abundante. Impondrán calle de 
Hospital n. 5, de doce á dos de la tarde. 
8717 4-20 
Q E SOLICITA UNA RUENA MANEJADORA 
j o y que ul mismo tiempo haga la limpieza de dos 
habitaciones: ha de sor cariñosa con los niños; se lo 
darán dos centenes de sueldo y ropa limpia; ha de 
tener buenos informes de su conducta. Impondrán 
Suárez n. 108. 8722 4-20 
E N S U A R E Z 110, 
se solicita una criada blanca ó do color, para criada 
de mano 8739 4-20 
A V I S O . 
Se solicita al Sr. D. León González Velasen, que 
está en la policía, para un asunto que )e iuleresa á 
él, en Escobar 102, entre Ncptuno y S.n Miguel, 
cari'iiiteiíü, á todas ho/as, ?>728 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, 
ro 7ñ. 
Calle do San Ignacio nútnc-
8736 4-20 
S E S O L I C I T A 
nn criado peninsular que presente icferencias. Tro-
oadero 37, esquina á Crespo, botica. 8878 4-23 
Q E OFRECEN VARIAS PAUTIDAS DE D I -
|Onero en hipoteca y un señor de moralidad tamhién 
ae ofrece para cobros. Sí lo «lesean puedo adelantar 
«l importo de las cuentas. T.unbién gestiona toda 
oíase de asuntos. Informarán Jesúj María 3. 
8850 4-23 
REPARADOR D E L I N E A 
Sa necesita uuo quo aoa bueno para ir á Cayo Ro-
mano, tamliién hacen falta buenos peones, A. lietan-
court, San Ignacio 52 inforni'».. 8872 4-23 
T ^ E S E A COLOCARSE UN JOVEN PEN1N-
.L^sular de '¿A años, de criado de mano, este servicio 
lo sabe desempeñar bien por ser su oficio, como tam-
bién do portero y quehaceres de la easa, ó en otra 
ocupación quo él pueda desempefiar, sabe leer y es-
cribir. Informarán á (odas horas Ama'gura 30 A. 
8732 4-20 
O E SOLICITA UNA CRlSDA PARA E L ASEO 
Kjde una habitación y cuidado de una niña. Se pre-
fiere á la que pueda salir á la calle. Precio cinco pe-
sos y ropa limpia. Informarán en el número 17 de la 
calle do Han Nicelás, entresuelos. 8748 4-20 
S E j S O L I C I T A 
un muchacho trabajador y de buena conducta para 
aprender á barnizador ebanista ó para criado de ma-
no. Obispo 42, mueblería. 8747 4-20 
SE DESEA UNA COCINERA PARA E L SER-vicio do una corta familiay que traiga referencias. 
T V E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PE 
ÍL/niusnlar para manejadora ó criad i. de mano: Oñ-
«lo» 78 impondrán. 8886 4-23 
A LERTA. NECESITO UN TENEDOR DE 
jCJLUbros con buen sueldo, y trabajadores para el 
campo, prefiero recien llegados; criadas, cocineras y 
todos loa que desoon colocarse. M. Valiña. Toniente-
Rev 100, entro Zuluetay Prado. 
«843 4-22 
S E S O L I C I T A 
«n inquisidor 25 una criada de color para cuidar á 
un niño y entienda algo do costura; se piden infor-
mes. 8845 5-22 
O'Reiliyn 87. 8789 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo sepa bien su obligación, pa-
ra una corta familia. Juformaráu Galiauo 98. 
8743 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, con buenas referencias, se le dará 
buen sueldo y buen trato. Informarán San Ignacio 
n. 17. 8744 4-20 
TTVESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-
L/8tdar do criandera, recién venida do España, do 
i res meses de parida, á leche entera, tiene quien res-
ponda do ella. Informarán Vedado, quinta de Pozos 
Dulcej. letra E. C 1230 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardltá de criada do mano >> manejadora en casa 
de buena familia con la condición de no salir á la ca-
llo: tiene quien responda por elluí impondrán Damas 
u. 84. 88 .6 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mauo on Manrique u. 172, botica, que 
tenga cédula. 8812 4-22 
T T N A SEÑORA AMERICANA SE OFRECE 
1 ) nara servir á la mano ó para acompañar á alpuna 
lamilla do viaje, puedo dar las mejores referencias. 
Sau Nicolás 41, esquina á la iglesia del Monserrate. 
8808 4-2a 
PARA UNA FARMACIA 
se solicitan un dependiente que sea inteligente, un 
segundo 6 aprendiz aventajado y una criada que 
quiera ir al enmpo con una corta familia, se le da 10 
pesos orí do nucido: informan Suárez 85. 
8807 4-22 
kESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
'do cocinera, aseada y do moralidad, en casa de 
ana buena familia, teniendo personas quo respondan 
por ella. Impondrán calle de Factoría n. 101. 
8830 4-22 
>ARA UNA FINCA PROXIMA A ESTA CIU 
dad, con baños de mar, so solicita á una señora 
de buena educación, que entienda de costara y que 
admitiéndola en familia no exija mucho sueldo, para 
dar claso á unas niñas y hacer algunas costinas. Se 
¡uidou y «o dan reforencias. Obispo 4^, informarán. 
8810 4-22 
N ASIATICO GENERAL COCINERO Y 
lostero, aseado y trabajndor, desea colocarse 
su casa particular ó establecimiento, teniendo perso-
nas que goranticen su conducta: impondrán Lealtad 
123, cuarto n. 15. 8733 4-20 
I^VESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CO-
JL/lor para el servicio de criada de mano en casa 
le familia decente: sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan por ella: no tiene i n -
conveniente en ir fuera. Impondrán Gervasio nú-
mero 9. entre Animas y Lagunas. 
8700 4-20 
UNA SEÑORA 6 A L A E G A DESEA COLO-carse de criada de mano ó manejadora: tiene 
personas que respondan por ella. Impondrán calle 
de Corrales n. 113. 8707 4-20 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA PE-
J^/ninsular de mediana edad, aseada y do moralidad 
en casa do corta familia ó bien para cuidar una perso-
na ó viajar con una familia. No so marea y tiene 
quien responea por ella. Impodrán calle de San N i -
colás n. 195, bodega. 8713 4-20 
N GUANABACOA. A UNA CUADRA D E L 
paradero, se solicita una criada de mano peninsu-
lar quo ya haya servido: .«neldo 15 pesos plata y ropa 
limpia. Informarán División esquina á Animas, altos 
do La Belleza. 8714 4-20 
El 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn cocinero francés do 28 años de edad, en casa par-
ticular que sea buena, y tiene buenas ivcomendacio-
nea. Informarán Cuba esquina á O'Reilly, bodega. 
8799 4-22 
X7NA S E Ñ O R A 
Desea encontrar una casa como ama de lleves ó 
pora enseñar niños la educación primaria sabe coser 
por figurín y bordar ó para compañar á una señora y 
ayudar en algunos queliaceres, no tiene, inconvenien-
to on ir al campo informarán en la calle de Cuba 49 
8849 4-22 
f - \ E 8 E A COLOCARSE UNA COCINERA PE-
JL/uin.vular, aseada y de moralidad en una casa que 
«ea buena: nabo cumplir con su obligación y tiene 
personas quo respondan por ella; impondrán calb 
del Aguila 110, A, pregunten por María Fernández 
al encargado. 8757 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
«n una casa particular un matrimonio, el marido co 
TOO cocinero á la francesa y ella como manejadora ó 
Wiadft d*» '"ano, Impondrán Cuba 62, 
«750 4-31 
CIE SOLICITA UNA CHIQUITA DE DIEZ A 
iocatorce años de color, para el servicio do una se-
ñora, dándole sueldo ó enseñarla á todo el ramo de 
una mujer, gratificándole con algo y en la misma se 
necesita un muchacho en las mismas condiciones. O-
brapía 56. 8688 4-20 
S E S O L I C I T A N 
eaballericeros y un herrador en el tren de ómnibus 
El Progreso de Guanabacoa. 8642 5-19 
EXCÜSADOS-mODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
-49, A G U I A R 49 . 
C 1136 1-J 
PREPARADO POR ÜLRICI, QUIMICO, 
A BASE DE CEREBRINA Y ACIDO FOSFO-GLICERICO, 
sustancias fosfóricas naturales extraidas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve la. parte fosforada que se pierde lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DE HIERRO Y 
MANGANESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico 
del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino os un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excosos de trabajos intelectuales 
y sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga fí-
sica y mental 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
rosa. Flores blancas. Palpitación del corazón, 
la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. En-
flaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y dia-
rreas crónicas. 
la ESPERM ATORRE A, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
memoria. Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos, desmayos, 
la DEBILIDAD SEXUAL ó impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la 
médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á eontinuur usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
P11ECI0: 90 centavos plata el frasco. 
So vende por Sarrá, Lobé, Jolmson, Castells, Rovira y Botica San Carlos, San Miguel 103 Habana. 
n ii23 alt 5-2 
OTJIE^-A. 
OTJIE^A. 
O T J I R A A . 
HABIENDOSE QUEDADO E X T R A V I A D O en un coche de plaza el martes por la noche al 
llevar á una familia al teatro Albisu, unos gemelos 
en su funda, so suplica su entrega en Oficios 56, al-
tos, donde se gratificará al que los presente. 
8754 4-20 
A L P L E M 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos con 6 sin muebles, con limpieza, gimnasio y baüos gratis, 
entrada á todas horas. Compostela 111 y 113, entro Sol 
y Muralla, 
s 
e alquila la hermosa casa Amistad 71, toda de a-
zotea, zaguán, sala de mármol, cuatro cuartos ba-
jos de mosáico. 2 altos, saleta de comer, patio y tras-
patio, caballeriza para dos caballos, agua, oocina, 
inodoro y cuarto de baño: la Have en la bodega: i n -
V I I S T O l O I G K H I S T X V O 
forman en Sol 91. 8874 4-23 
S E ALQ-ÜTLA 
la casa Lagunas 53, de dos pisos, con agua y comodi-
dades para dos familiís; la llave eu el 55 de 14 pro-
pia calle é informarán San Nicolás 73. 
8866 4-23 
Ifln Baratillo 3, esquina á Obispo, se alquilan habi-litaciones propias para la estación que atravesamos 
pues como la casa está frente á la bahía la refresca 
constantemente la brisa. Hay desde un conten hasta 
cuatro. Solo so alquila á personas decentes. 
8865 «-23 
S E A L Q U I L A 
una herniosa y fresca habitación con balcón á la calle 
suelos de mármol, gas, muebles y asistencia ó sin ella 
á hombres solos ó matrimonio sin hijos. Obrapía 58, 
altos. 8855 4-23 
Se alquila una accesoria situada eu la calle de los Oficios n. 7, letra B, propia para un pequeSo esta-
blecimiento por hallarse en buen punto del comercio: 
impondrán en las calles de Aguacate 118 y eu Gua-
nabacoa, Santo Dominga S9: la llave está en el café, 
esquina & Obispo. 8848 4-23 
Eu el Cerro, Bomínguez 13 
So alquila una hermosa casa de mampostería y azo-
tea, fresca y propia para la estación, con 5 cuartos 
corridos y baño en $34 mensuales con fiador: infor-
marán Suárez 50, bodega. - 1 
Se alquila á hombres solos ó matrimonio sin niños dos habitaciones juntas y una separada, todas con 
balcón á la calle, se dan muy baratas siendo perso-
nas que presenten garantía. Amistad 49, altos de la 
sombrerería. 8851 1-33 
V E D A D O . 
Se alquila la casa número 46 de la linea, entre Ba-
ños y F. Impondrán Amargura 15. 
X858 10-23 
Se alquila una casa en el Carmelo, en la m'sma lí-nea del Urbano, con todas comodidades, patios 
para crias, huerta, gallinero, jardín, dentro de bue-
nas cercas, por año ó temporada, y se vende otra en 
tres solares cercados. Dan razón S. Ignacio 78, altos, 
esquina á Muralla. 8863 4-24 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Miguel número 100, entre Man-
rique y Campanario: en el 102 está la llave é impon-
drán en Habana 108. 8862 4-23 
Consulado 69. 
Casa de familia respetable, se alquilan habitacio-
nes frescas, hermosas > limpias, altas y bajas con to-
da asistencia. 8885 4-23 
S E A L Q U I L A 
una habitación calzada de Belascoain n. 66, esquina 
á la de. la Salud, á matrimonio sin hyos. 
8890 4-23 
S E A L Q U I L A 
una bonita casita en el Vedado, calle 4?, entre 9 y 
7: á la otra puerta está la llave. 
8883 * 4-23 
A costa distancia de Puentes Grandes se subarrien-
da por ocho años una finca de cinco caballerías, divi-
dida en cuartonas, propia para crianza ó para siem-
bras, princiimlracnto de caña, por estar lindando con 
el ingenio Toledo, y también se vende el ganado que. 
posee, en la misma finca, el actual arrendatario: en-
tiéndase en conjunto. Para'más pormenores, San Cár-
los n. 2, Cerro. ' C 1,239 8-23 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la callo de Villegas n. 61, inmedia-
to á la de Obispo, para establecimiento; en tres on-
zas. La llave está eu los altos y su dueño en la calle 
de los Sitios núm. 88. 8881 4-23 
A G U I L A 62. 
Ea tres y media onzas oro, con fiador, se alquila es-
ta magnífica casa, tiene 7 habitaciones y agua abun-
dante, Ea llave en el n. 64. El dueño O'Reillv 75. 
8887 4-23 
Neptimo número 19. 
Se alquilan hermosas habitaciones coa asistencia ó 
sin ella v con vista á la c^lle, á una cuadra del par-
que. 8882' 4-33 
S K A L Q U I L A 
Una espaciosa y fresca habitación alta en el café 
Eos Perales Biela 24, Sflltl 8-23' 
T)ara quien necesite vivir en el barrio del Angel y 
JL en una calle de las más transitadas de la Habana 
por los carritos y guaguas que por ella pasan se al-
quila una buena habitación alta muy ventilada: tiene 
vista á la calle. Empedrado número 42. 
8798 alt 4-21 
Se alquilan dos habitaciones, una de ellas con fren-te á la calle, para caballeros ó matrimonios sin n i -
ños, baño y gas. 17 pesos, y amuebladas con asisten-
cia y mamltención $60 para dos personas. Sau Igna-
cio 78. altos, 8840 4-22 
60, E E E N A Z A , 60 . 
So alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó sin cijos, casado familia. 
8842 4-22 
Tenientc-Hey 39 
al lado del País se alquilan los entresuelos: tienen to-
das las comodidades para un matrimonio sin familia 
ú hombres solos. Pregunten por D . Pedro González. 
8835 4-22 
Amargura 69 
En esta casa de familia respetable se alquilan á 
hombres solos ó á matrimonio sin niños dos hermosas 
habitaciones altas, con balcón ú, la calle, y una baja. 
Precios módicos. Hav baño y se da llavin. 
8837 4-22 
V E D A D O . 
Se alquila una casa para corta familia, reúne las 
ondiciones siguientes: sala, 3 cuartos, comedor, co-
Jna y agu* de un rico manantial: calle 18 osquiua á 
Í2, dos cuadras de la linea: en la misma informarán. 
8834 6-22 
Aguila n ú m . 185. 
Se alquilan unos hermosos altos con salón y saleta 
de mármol y todas las buceas comodidades para una 
familia de gusto. 8822 4-22 
Tnteresa.—Con asistencia, muebles y comida, si se 
Xde«ea, se alquila una habitación baja muy fresca 
, ropia para un matrimonio. Esta casa, de toda res-
petabilidad, nada tiene que ver con las anteriores. 
Cousula-lo 122, entre Animas y Trocadero. 
8829 4-22 
TTermosas habitaciones altas á la brisa, con balcón 
JjLá la calle, sala, baños y demás comodidades, á 
personas decentes y con referencias. Zulueta n. 3, 
frente al Parque Central y Propaganda Literaria. 
8826 4-22 
U N F A R M A C E U T I C O 
con cuatro años de práctica solicita hacerse cargo de 
la regencia de una Farmacia. Dirigirse por correo á 
P. O. 'A. Afniacate número 56, Habana. 
C—1208 20 12.11 
Oí iFME. 
So dr-fii comprar ó nrreMar una imprenta sitúa 
da on buen punió y ci-n Inmna producción.—Diri 
jrirse á la calzada de Jesús del Monte núm. 64; Par 
mae}». MÍ 15-11 
E N 60 PESOS. 
Con fiador, los bajos independientes de Habana 65 
con gran sala, comedor cuatro cuartos, agua y de-
mas servicios: la llave en los altos é informan Cuba 
65 8820 4-22 
Estrella niimero 84 
Se alquilan tres habitaciones bajas, juntas ó sepa-
radas en casa de familia decente. Estrella 84, entre 
Manrique y Campanario impondrán. 
8762 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos ("íe la casa callo de Dragones 39 
propios para ejercer en olios cualquier clase de in 
lustria. 8790 4-21 
S E A L Q U I L A 
Consulado 21, altos y bajos en cuatro onzas: la llave 
en la bodega: informarán Mercaderes 37, altos. 
8791 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calle de Cienfuegos esquina á Gloria, 
eu cuatro centenes: informarán en el principal o en 
Monto 343, de 7 á 9. 8781 4-21 
D E 
2 9 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
( Fermento digestivo de la Pifia; Bromelia Ananas: L.) 
PREPARADO POR ÜLRICI, QUIMICO. 
La PIÑA, cuyas propiedades saludables son bien conocidas como fruta, también posee cualida-
des medicinales muy notables; pues contieno ixu principio ó fermento digestivo denominado B l i O -
M E L I N A , el cual ha obtenido gran boga en los Estados Unidos, para combatir con éxito la Dispep-
sia y males del aparato digestivo (áun en casos rebeldes á la pepsina, papayina, etc.,) haciendo cesar 
aquellas enfermedades con prontitud según lo han probado experimentos hechos en aquel país, de-
mostrando que la BROMELINA está dotada de una acción enérgica y especial para digerir los a-
limentos sin necesidad de ácidos y transformarlos en un lUimdo jjeptónico de extraordinario poder 
mttritivo que se asimila completamente; de ahí que, los enfermos que fian hecho uso de este nuevo 
producto, se nutran en corto tiempo y recobren las fuerzas vitales en poco días. 
Este vino-licor posee el exquisito sabor do la Pifia, cualidad que lo hace agradable hasta por las 
personas de paladar delicado. 
Administrado á los niños pequeños por cucharaditas después de la leche, les asegura la perfecta 
digestión de dicho alimento. 
Los enfermos del estómago que prueben este nuevo digestivo lo preferirán bien pronto, al ob-
servar la mejoría que sentirán con su uso.—La constancia en tomar este producto devolverá bien 
pronto al estómago lodo su vigor y hará desaparecer la tíis/jcpsía.—Siendo un producto tan saluda-
ble, puede tomarse diariamente después de las comidas, para completar la digestión do las mismas. 
Es nulísimo para combatir la Anemia por falta de nutrición, 
Tómese para curar la 
Dispepsia, Desgano, Gastritis, 
Catarro crónico del estómago, 
Vómitos de las embarazadas, Gastralgia, 
Diarreas de los niños. 
Acedías, Eruptos, Gases, 
Debilidad del estómago. 
Digestiones lentas y penosas. 
Convalecencias 
y en general como el DIGESTIVO más agradable. 
Precio: 90 centavos plata el irasco» 
SE P R E P A R A Ú N I C A M E N T E POR 
Se vende por Sarrá, Lobó, Johnson, Castells, Kovira y Botica SAN 
C 1122 
CARLOS, San Miguel 103, HABANA, 
inodoros mingitorios, lavabos y "banaderas de 
todas clases. 
E l mejor surtido de la Isla de Cuba. 
a n a 
A M I S T A D 75, T E L E F O N O 1,252. 
el que vende estos efectos más baratos. Vista hace te. 
Confróntense el artículo y precios. 
P I D A N S E D I B U J O S . 
B l í m . A É M 1 
N O T A . 
os Inodoros que coloca esta c á s a l o s g-arautlza po r un a ñ o . 
C 1189 alt 4-9 
Buen negocio.—Se alijuila la casa calle Ancha dol Norte número 321, con mostrador y armatoste, 
propia para cualquier giro que quiera emprenderse, 
hice esquina. Iniorioajrán en la misma. Su dueño 
calzada de Jesús del Monte 346. 8755 8-21 
San N i c o l á s 89, 
casi esquina ú Dragones, se alquila una bonita y có-
moda casa, propia para familia. Darán razón Aguiar 
n. l l f i . 8793 4-21 
CUARTOS HERMOSOS Y VENTILADOS. 
So alquilan con ó sin comida, y con la v«ntaja do 
que dan todos á la calle y á la biisa. Están dos cua-
dras de los baños de mar. Trocadero 83, esquina á 
Blanco. 8767 4-21 
Vedado. Se alquila la casa niimero 77, calle 9? es-quina á dos, de sótanos con 13 habitaciones, 7 en 
el bnjo y (i en los altos, en la Linea: tambi u se ven-
de ó se trata por otra en esta, bien situada, ñor no 
poderla atender: informarán en los baños del Pasaje, 
de ti á 11 y de 3 á 4 D Angel Alonso, su casa Pr ín-
cipe Alfonso 503. altos. 8720 4-20 
A V I S O . 
Se alquila un local para panadería, con horno y to-
dos sus enseres para confeccionar pan. Informarán 
xVguila n. 357. 8541 8-lfi 
Vedado. Se alquila la casa quinta situada en la lo-nm calle 2 número 8, esquina á 13, con tádns las 
comodidades para una extensa fimilia. Para tratar de 
su preci.» y condiciones dirigirse á Cuba n. 1 ó calle 
D. n. 1 donde está la llave. C 1220 8-10 
E S T A B L O 
Se alquila un local para coches de alquiler y de 
Injo, lo mismo caballerizas á precios módicos, buen 
punto. (Cienfuegos 9: informarán Cienfuegos n. 1. 
8706 15-20 J l 
A los temporadistas 
La cata San Francisco n. 106, en Marianao, se al-
quila esta espaciosa casa: darán razón en Aguiar 61 
en esta ciudad y Pluma 18 eu Marianao. 
8515 8-15 
S E A L Q U I L A 
en lo más cóntrico del comercio Obrapía 14 esquina á 
Merc-dcres, en la hermosa y amplia casa de D. Luis 
Pedrosp, donde se hallaban instaladas ¡as oficinas de 
la "Intendencia Militar", departamentos con pisos de 
mármol y mosáicos, muy frescos todos, con bulcones 
á la calle, con capacidad para Empresas, Oficinas. 
Comisionistas, Bufetes etc. Ilay sertno y portero. En 
la misma informarán. 8190 13-JI4 
S E A L Q U I L A N 
las espaciosas plantas bajas de las casas Dragones 
106 y Reina 37, con entrada y servicios independien-
tes. Informan en esta última. 8721 6-20 
S E A L Q U I L A N 
unos salones propios paya escritorio ó una familia. 
Santa Clara número 39 darán razón. 
8749 4-20 
Se alquilan eu Trocadero 105 unas habitaciones al-tas, muy frescas, por tener puertas y ventanas á 
la I ris i á caballeros solos con servicio ó sin él, se 
piden referencias y se dan; son muy propias para los 
que deseen bañarse por e^tar cerca de los baños. 
8746 4-20 
En el Carmelo, calle 18, n. 18, se alquila una có-moda y ventilada casa propia pata una corta fa-
milia por ser de corto alquiler y propia para estación 
do verano con arboleda y llave de agua, dominándo-
la un foco de luz eléctrica: informarán en la misma. 
8701 4-20 
SE A L Q U I L A 
en la calle de Inquisidor n. 14, una hermosa y espa-
ciosa sala con una habitación y corredor á la calle. 
En la portería informarán. 8709 4-20 
Vedado.—Se alquila una cata en la calle do la L i -nea, con 7 cnaitos altos y uno bsjo, toda entapi-
zada y con grandes comodidades: tiene a'lomás cua-
tro bubitaciones para criados. Campanario 129. de 
las doce del día en adelante trataran del ajuste y 
condiciones. 8718 8-20 
PjRADO 89. 
Se alquilan hermosas habitaciones lujosamente a-
muebladas, con vista á la calle, precios módicos. Se 
ambian reforencias. 8715 4-20 
Se alquila á los que han ofrecido seis centenes con garantía» ó al primero qve los dé en iguales con-
diciones se le cede la casa Ncptuno 194; también se 
alquila la de Merced 24 frente á l a iglesia: psrt i n -
formes de ambas en Ncptuno 126, esquina á Lealtad, 
bodega. 8724 4-24 
E N I N D U S T R I A 26, 
casa da familia decente, se alquilan freicus y aseadas 
habitaciones con servicio de criado, duchas, luz y co-
mida si lo desean. En la misma se solicita un aprendiz 
de tabaquero. 8725 4-20 
O e alquilan los hermos y ventilados altos de las ca-
ÍOsas (antigua escuela de agricultura) calzada de 
Puentes Grande», Ciénaga: en las misma darán ra 
zón. 8778 4-21 
A señoras solas 
se alquila un cuarto. San Nicolás número 85' A. 
8780 4-21 
Hermosas y frescas liMMtacíones. 
Se alquilan á módicos precios en Oficios 68. En 
trada á tadas horas. Es muy conveniente para los 
que trabajiui dentro de la Habana. 
8775 -̂21 
Se alquila (a, elegante casa Neptuno 90, con cua-tro cuartos bajos y 2 altos, todos de mármol y mo-
saicos, mampaias, cuarto do baño, dos inodoros mo-
dertao.i y propia para un matrimonio de buena posi-
ción. Tratarán Neptuno 91, de 9 á 2 de la tarde v de 
6 á 8 de la noche. 8407 12-13" 
Colon 3o.—Se alquilan habitaciones altas y ba-jas, con suelos de mosaicos, baño y entra-
da á todas horas; precios módicos. En la misma se al-
quila una espléndida cocina p:)ra cantinas y se da 
por muy poca cosa. 8403 10-13 
Habitaciones frescas á la par de las de cualquier sitio de citación, con portería, servicio doméstico 
y luz de gas áprecios cómodos, en Virtudes 2 A, piso 
alto, esquina á Zulueta; hay un espacioso salón; 
conveniente á caballeros sin familia. 
8294 12-11 
Virtudes 2, A 
entre el Parque, Prado y mercado de Colón se alqui-
la en cuatro onzas un piso bajo, cómodo y elegnnte, 
propio para corta familia. 8293 12-11 
VENTA DE CASAS. UNA EN L A C A L L E de las Damas $5700; otra en Sau Isidro eu 3500$ 
otra Dragones 7000; otru en Manrique con zaguán y 
2 ventanas 40 varas fondo en $7500: otra en Florida 
J300¡ unos solares en la calle de Zequeira en $400; 
3 solares en el Vedado 1200$; para más informes A -
guacale 5i , Alvarez y Rodríguez. 
8868 4-23 
U N A F O N D A 
de magníficas condiciones y muy bien surtida se ven-
de en $2,000, por no poderla regentear su dueño. Es 
muy buen negocio para el que lo entienda. En Paula 
n. 45 informarán. 
<:-2 4-23 
So alquilan habitacioues con balcón ála calle, muy frescas, y el sótano de la misma casa, que sirve 
para depósito de cualquier mercancía, especialmente 
para vino Informará en la misma casa el portero. 
Zulueta 26. 8751 4-20 
S E A L Q U I L A 
una fresca y bonita habitación con vistas á la calle, 
eu casado familia decente, á señoras solas ó matri-
monio sin niños. Galiano 124. 8741 6-20 
San Ignacio número 50, y Obrapía número 22 es-quina á San Ignacio, se alquilan hermosos y ven-
tilados cuartos altos, á la brisa, á precios módicos. 
8703 4-20 
O o arrienda un potrero de 20 caballerías de buena 
lOtierra para todo cultivo, bueno para toda crianza 
con sobranceros, palmares y aguada. Buena casa de 
vivienda de mampostería y tejas. Informarán Obispo 
n. 37. 8681 8-19 
Paula esquina Á Oficios. 
Se alquilan amplia» y frescas habitaciones con bal-
ón á la calle y anchas galerías al interior, con asis-
tencia ó sin ella. Es casa de orden y moralidad. 
8641 10-19 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calle de Neptuno n. 269, con sala, co-
medor y tres cuartos. En la misma impondrán. 
8646 8-19 
Se alquila la casa calió de la Fundición n. 3, frente á los pabellones de los oficiales, compuesta de cin-
co grandes cuartos, extenso patio y traspatio, agua 
de Vento y demás anexidades para habitarla una fa-
milia ó poner un tren de cualesquier clase por su lo 
cal espacioso: se da en proporción: informarán en 
Habana 210. 8679 8-19 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á matrimonio sin niños, llelascoaín f 6, 
8678 5-19 
En Prado 13, se alquilan habitaciones amuebladas con asistencia ó sin ella, altas, con piso de már-
mol y balcón á dos calles, y bajos con piso de mosái 
co, 8624 6-18 
VEDADO 
nómero 74, frente á la Sociedad, hay todavía dos 
magníficos cuartos p <ra matrimonio, por meses de 
hospedaje, para alquiler, 8544 H ( J 
GUANGA.—Sumamente barata se vende una casa ITen Jesús del Monte, propia para regular familia, 
con portal, sala, saleta, 3 cuartos, buena agua, con 
mucho fondo, es ('e madera doble forro, ó bien se 
,iermuia por etra que esté próxim i al paradero de la 
nueva Empresa de Guanabacoa. Informan San José 
número 72. 8873 4-23 
SE V E N D E UN CAFE E N UNO D E LOS M E -jores puntos do esta capital, con dos mesas de b i -
llar, ss vende por tener que marchar á la Península 
su dueño: todo es nuevo. Informarán Obrapía esqui-
na á Monserrate, puesto de tabacos. 
8889 4-21 
i ENTRO DE L A HABANA VENDENOS UN 
'café do los mejores, $10,000; otro barrio de Co-
lón $4,500; una bodega bien surtida en $5,500; otra 
en $1,800; una fonda on $3,000. Ocurran Aguacate 
DI, Alvarez y Rodríguez. 8884 4-23 
ENTRE SANTIAGO Y B E J U C A L UN PO-trero de 9 y | caballerías, sin gravamen, con do-
tación de animales, aperos, labranzas, fábricas, etc., 
$12,500. Otro en Güines, 22 caballerías, gana $3,500 
de renta, en $34,0Ú0. Ocurran Aguacate 54. Alvarez 
y Rodrigues. 8869 4-22 
MARIANAO 
Se vende una casa quinta situada en el barrio de la 
Lisa, muy espaciosa, con mucho terreno, pozo y al-
gibe y árboles frutales: impondrá su dueño Cieüfue-
gos 52, de 7 á 8 de la mañana y después de las 6 de 
la tarde. 8879 6-23 
S E V E N D E 
una caballeriza pesebre, etc. San Nicolás 91 entre Sa-
lud v D ng mes. 8880 4-2'2 
UNA CASA VENDO CON TRES ALTOS Y tres bajos, sala y saleta corrida eu el alto y bajo 
suelos de mármol, se presta para todo, á 20 pasos de 
la calzaada del Monte; el 30 se embarca su dueño y 
desiste de la venta Neptuno esquina á Amistad, casa 
de préstamos de 12 á 1, ó dejen razón para verles en 
su casa el interesado A. B. pregunte. 
8844 4-22 
SE VENDE UNA FINCA D E TRES CABA Herías en menos de lo que vale con su casa do v i -
vienda nueva, buenos terrenos para todo, á un kiló 
metro del paradero de Sitio Grande, con bastantes 
árboles frutales y cerca de cuatro centrales para la 
caña: informarán en la Habana, Salud 23, imprenta 
y eu Si:.io Grande su dueño en la linca La América. 
8824 6-22 
S E V E N D E 
muy barato, tres solares yermos para fabricarlos y 3 
casitas, la más cara de $2.500 oro y lu más barata de 
$1,100 oro. Informarán Concordia n. 185. 
8831 4-22 
Q1N 5500 SE V E N D E UNA PRECIOSA CASA 
incompuesta de sala, saleta, cuatro cuartos bajos y 
uno alto que son salones y una barbacoa, patio y 
traspatio, agua de Vento; se vende barata porque su 
dueño quiere ostablecerse, en San Rafaell n. 133 dan 
razón á todas horas. 8802 4-22 
¡OJO! 
Situada á tres cuadras del Parque, se vende una 
hermosa bodega sin competencia posible, en precio 
arreglado, por tener que ausentarse el dueño á causa 
de enfermedad. Informan, Bernaza n, 7, 
8828 4-22 
LA CASA ZANJA NUMERO 89, SE V E N D E en 3,000 pesos, el que la desee pueda verla, en la 
inteligenc:a que no se rebaja un solo centavo Haba-
na 123, cafó. 8827 8-22 
B A R B E E O S 
Se vende el salón sito en Compostela 92: en el mis-
mo informarán, 8803 4-22 
S E V E N D E 
una acreditada barbería, situada en buen punto: in-
formarán Teniente-Rey 56. 
8818 la-21 3d-22 
¡Ya apareció la navajilla! 
Ojo. Aprovechad la ganga. 
Por tener que ausentarse su dueño á la exposición 
de Chicago y no poderla atender se vende ó admite 
un socio para administrar una magnifica bodega-al-
macén situada en el vecino pueblo do Regla, calle de 
los Cocos n. 93, esquina á Morro, donde á todas ho-
ras se admiten proposiciones, 8786 4-21 
B O D E G A 
Vendemos una bien surtida que hace de cajón de 
$ 35 á 40 v 8 ó 10 de cantina en una de las mejores 
calles de la Habana, darán razón en Aguacate 58, 
Teléfono 590, Eu la misma vendemos y compramos 
casas. Martínez y Hno. 8779 4-21 
SE V E N D E POR NO PODERLO ATENDER su dueño el kiosco de cantina y helados, sito en 
Galiano 116; tiene luces de gas, dos toldos y otras 
comodidades que su dueño podrá explicar Para tra -
tar, en Jovellar n. 8, de seis de la mañana 6, once, y 
por la tarde de de 3 á 6; con que ojo que, estamos 
en la temporada mejor del año. 8742 4-20 
P H O D U C T I V O 
En $5000 una casa nueva y muy bien ai 
tuada en S. Lázaro, con 12 habitacionos, 6 
altas y G bajas de cada lado, balcón corri-
do, apcua y azotea, alquilada en 05 posos 
oro. Vsta hace fo. Maloja 164 directamente 
de 8 á 11. 8738 4-20 
S E V E N D E 
una vidriera, calle Dragones esquina á Zulueta, por 
no poderla asistir su dueño. 8719 4-20 
Q E V E N D E UNA FINCA D E SIETE CABA-
KjUcrías, sitnada en Ceiba del Agua, á un kilómetro 
del paradero. Es excelente para siembras do tabaco 
6 para potrero. Su valor es de $3,500. Darán razón 
en Príncipe Alfonso 313, de 7 á 9 de la mañana ó en 
Aguiar 110, de 11 á 4 de la tarde. 
8675 6-19 
En módico precio se venden dos preciosas y cómo-
das casitas situadas en lo mejor de la población. I n -
formará su dueño eu Tejadillo núm. 23. 
8669 8-19 
T > U B N NEGOCIO.—SE V E N D E L A ACCION 
J j á una casa de familia situada en el mejor punto, 
tiene 14 habitaciones amuebladas; deja una buena 
utilidad: se vende por tener qne marchar su dueño al 
campo: informarán en la tabaquería del café de A l -
bisu á todas horas, 8625 C-18 
A R I A N A O . — S E VENDE EN PROPOR-
ción la casa número 22 de la calle de Santo Do-
mingo, de cantería, mampostería y lejas, de alto y 
bajo. Podrá verse de diez a cinco de la tarde, y en la 
misma informarán. 8512 15-15 
GATICOS DE ANGORA; SE V E N D E N blan-cos y de colores, hay dos machos y dos hembras, 
finos, legítimos y so garantizan, pudiéndose presen-
tar los padres: al qne tome los cuatro se le darán en 
proporción, calzada do Jesús del Monte, esquina á 
Santos Suárez, almacén de víveres informarán, 
8759 la-20 3d-21 
S E V E N D E N 
2 caballos de monta y montura, uno de coche, otro 
de monta, se cambia por un tílburi; una duquesa fla-
mante y ropas de cochero superior. Colón n. 1. 
8753 4-20 
S E V E N D E N 
dos burros padres y un caballo andaluz de lo mejor 
oue vino á la Habana. Aramburo 8 impondrán. 
8615 15-19.11 
SE V E N D E N POR AUSENTARSE SU DUEÑO dos magníficos caballos criollos de siets cuartas, de 
monta; uno moro azul jaca y maestro de tiro y otro 
retinto dorado, los dos de preciosa estampa y muy 
nobles. San Nicolás 71, de 6 á 11 y de 4 á 6. 
8302 15-11 
m m i 
T I L B U R I A M E R I C A N O 
Se vende uuo de medio uso en Zanja 38 para su 
juste de 11 á 1 y de 5 á 7 de la tarde 
8814 4-22 
ÜN M I LORD SIN ESTRENAR, n tilburí-factón americano nuevo de 4 asientos 
y fuelle corrido. 
Un coupé casi nuevo muy barato. 
Un dog-ca:t francés en buen estado. 
Un vís-á-vís de un fuelle. 
SE VENDEN ó CAMBIAN. 
S A L U D N U M . 17. 
8771 5-21 
Q E V E N D E UN M I L O R D CHICO Y E L E -
lOg^ute con ifti caballo de más de siete cuartas, un 
íUtturi americano con caballo y arreos junto ó sepa-
• ado y un brek do seis asientos. Se puede ver á todas 
horas San Rafael 137. 8752 5-20 
S E V E N D E 
un tílbury americano de dos y cuatso asientos. San 
ignacion. 92. 8731 4-20 
S E V E N D E 
un juego de sala completo, de muy poco uso, Luis 
X V , de última moda, un aparador y un escaparate 
Concordia 111 impoiulrán. 8875 4-23 
M U E B L E S D E R E L A N C E . 
Juegos de sala Luiá X V caoba á 3* y 45$; escapa-
rates caoba para hombro á 2S$: id, para señora á 30 y 
35$; lavabos á 12; tocadores á 10: peinadores á 33; a-
paradores de 3 mármoles á 10 y 12; una lámpara cris-
tal 3 luces 30; escaparates nuevos y usados, muy ba-
ratos; sillas de Viena de varias clases, sillones y sófás 
y silks de Reina Ana; mesas de gabinete, camas de 
hierro y do bronce, una bañadora, una nevera con dos 
llaves y otros muebles, Compostela 124, cutre Jesiis 
María y Merced. 8871 4-23 
ENTRE 8ALÜD Y DRAGONES 
Esta casa de COMPRAVENTA de MUEBLES, 
ALHAJAS, ROPAS y TODA CLASE DE OB-
JETOS de U T I L I D A D , liquida las existencias por 
un 50 pg de su valor. 
Suplica una visita á todas las personas que necesi-
ten adquirir muebles ú otros artículos, en la seguri-
dad de que han de obtener beneficio positivo, CON-
TRATANDO EN 
¡La Americana 
R A Y O 40 , E N T R E S A L U D Y DRAUONES. 
L I Q U I D A C I O N VERDAD.—SE R E A L I Z A N 
LAS EXISTENCIAS para dar mayor amplitud al 
local. 
8661 alt. 7-19 
Atención al anuncio. 
Se vende una fonda en buenas condiciones y pue-
den observarse; no se admiten corredores. Belascoain 
n. 37 informarán. 8804 8-22 
SE VENDE O PER MUE A POR UNA FINCA rústica una casa en lo m» jor de ésta: sa valor 5,000 
pesos, y se vende otra en el barrio de San Isidro en 
3,800 pesos y gana $4^. Campanario 52, de ocho á 
Un buen negocio. 
Se vende una rueda caballitos de palo ó sea Tio 
Vivo, con un magnífico caballo como no hay otro en 
su clase, un buen órgano con dos cilindros y danzo-
nes, timbales, toldo-redondel y todos los enseres que 
le pertenece, es una rueda buena y un buen negocio 
y se da barato. Dirigirse á R , Triay, Concha 117, en 
Cárdenas. 8811 8-22 
J O Y E R I A I T M U E B L E R I A 
de Pedro Olaguilbel. 
Sau Miguel G2, inmediato á Galiano. 
Buena ocasión se presenta para el que quiera ha-
certe de muebles y prendas baratas. E l Cambio rea-
liza todas sns existencias á precios nunca vistos. 
Pianos de varios precios; juegos de sala Luis X I V , 
Luis X V , Alfonso X l I I , Viena y Reina Ana de 30 á 
$200; escaparates de 10 á $125; juegos de comedor de 
caoba, nogal y fiesno; peinadores y medios vestido-
ros de caoba, fresno y nogal; lavabos, mesas de no-
che, lavabos depósito de nogal, fresno y cedro; ca-
mas de hierro; juegos de cuarto de fresno y nogal; 
canastilleros, estantes, carpetas, lámparas y liras de 
cristal y pintadas, 1, 2, 3 y 4 luces: cocuyeras de cris-
tal, neveras, aparadores, jarreros, mesas de ala y co-
rrederas, bufetes, bastoneras, espejos de todas for-
mas, palanganeros de cedro y Luis X V y un sinnú-
mero de muebles quo es imposible detallar, todos á 
precios nunca vistos. 
En prendas, hay una vidriera repleta y éstas se dan 
á precio de ganga. 
El que visite E L CAMBIO no pierde su tiempo y 
sale de él con un acopio de objetos baratos, 
8833 4-22 
S E V E N D E 
un pianino en mucha proporción: informarán Troca-
dero 55. 8782 3d-21 la-21 
Se vende un piano de cuarto cola, chiquito, sin co-
mején. Cárdenas 66, Envases para pianos á $ 4 
plata. 8783 4-21 
14 docenas do taburetes casi nuevos y baratos. I n -
dustria 129, altos. 8774 4-21 
A E A f AS Y LAMPAIiAS 
SELECTO SURTIDO. 
C1138 1 J 
Gran juego de sala 
de caoba $40, de palisandro magnífico 60, aparadores 
.1 6 y 20, mesas á 17, tinteros á 7 y 15, escaparates de 
lunas á 125, peinadores á 30 y 40, lavabos de depósi-
tos elegantes 30, 40 y 50, canastilleros 17, 25 y 75, de 
nogales finos, espejos muy bonitos, de 5 á 25, camas 
las más modernas con vistas de la Exposición de 
Chicago, los mejores escriterios de señora y caballe-
ro, bronce y objetos de arte, visiten esta casa quo no 
reparán en precios. Relojes y prendas de oro y b r i -
llantes al peso garantizado, La Estrella de Oro, Com-
postela 46, Pardo y Fernández, Compramos prendas 
de oro v brillantes y pagamos á conciencia. 
8566 8-16 
S E V E I Q T D E 
Una máquina Baster nueva, fuerza 10x15 puede 
vérsela funcionar á todas horas. En la misma so ven-
de un motor de gas, de 8 caballos, sistema Dcutz. 
Todo á prueba y bajo la inspección de un mecánico. 
Bernaza 39 y 41 darán razón 8815 8-22 
FILTROS D E PRESION C H A M B E R L A N SIS-tcma Pasteur, También los hay do carbón y pie-
dra de refino, Mesitas circulares para los mismos. 
Depósito, José Cañizo, Almacén do loza, Sol esquina 
á San Ignacio, 813i) 15-7J1 
Para los hacendados 
Se vende una máquina de moler caña de Ross, ver-
tical, montado ol balancín sobro columnas pulidas. 
Es propia para moler ó remoler por ser muy reforza-
da. Tiene 14 pulgadas de cilindro por 4 J piés de gol-
pe. Trapiche do 5 pléspor 27 pulgadas diaametro. 
Catalina de 17 piés por 10 pulgadas de cara; tiene un 
juego da coronas nuevas j la virgen del lado de las 
coronas muy reforzada. Está cerca del ferrocarril y 
de puerto de mar. Es muy bonita. Tres calderas de 
acero multitubulares que han trabajado una zafra so-
lamente; tienen 7 piés diámetro por 18 piés de largo; 
fueron construidas por encargo; tienen todos sus ac-
cesorios completos, están en nn paradero; tanto las 
máquinas como las calderas se dan muy baratas. Un 
tacho horizontal de Merik y Son, do Filadelfia, con 
sus tubos de cobro. Hornos para quemar bagazo 
verde blindados de acero con ladrillos refractarios 
especiales, ni se agrietan ni necesitan reparaciones. 
Sus buenos resultados se conocieron en la pasada za-
fra en dos centrales. So vende una desmenuzadora 
de caña La Nacional con su máquina, muy barata. 
Informarán do todoN^'U/i n.» 167, 
8203 15-9J1 
O . 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores do to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teniente Roy número 21. Apartado 316. Teléfono 
245, Habana. C 1140 alt -1 J l 
Máquina de moler. 
Se vende una horizontal de Wer-k Poin, enelmejoi 
estado, con sus dos conductores. Tiene cinco y medio 
pies trapiche y las mazas treinta pulgadas diámetro. 
Los guijos de diez pulgadas, y el cilindro do doce. La 
catalina y la voladora de diez y ocho pies y cinco do 
golpe.—Una virgen, un guijo y dos camones para la 
catalina, de repuesto.—La linca en queso encuentra 
tiene chucho hasta el batey.—También se vedden dos 
calderas de dos ñuses, de cinco y medio pies diáme-
tro, una de ellas casi nueva.—líiformará de precio y 
condiciones D. Carlos Villa, en Cárdenas, calle Real 
esquina á Cossio, 8061 26-6 J l 
Otto D. Droop. 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléetnco, Teniente-Rey número 4. 
C 966 78-6Jn 
A los Hacendados. 
Se venden muy en proporción 6 serpentines de co-
bre de 14 piés largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos, con todos sus accesorios 
Pueden verso en los Almacenes de Depósito dala 
Habana é informarán do su ajuste los Sres. Cajigal y 
Buñuel, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 i '(i-24Jl 
D E L 
EL PECTORAL PINA 
DE EüCALIPTÜS 
Cura infalible del asma ó ahogo, catarros, tos, 
bronquitis, tosferina y todas las afecciones bronco-
pulmonales. 
R P P í d a s c en todas las Boticas y Drogoerías. 
8809 26-22 J l 
A M I M T A D 90, 
esquina á San José, se venden baratas por tener que 
desocupar el local una porción de cajas vacías en 
buen estado, que fueron de pianos. 
8766 la-20 5d-2l 
EN A G U I A R N U M E R O 75 SE V E N D E U N A carabina Winchester, de lujo, completamente 
nueva, además se vende una cámara do fotografía de 
poco uso de la fábrica de Scovil, sistema Flammaug 
5x8; un lente J. S. López y su obturador con dia--
ftagma Iris. E l portero informará, 
8612 8-38 
mm lúmimt 
y Grajeas de Gibert 
ACIONES SIFmilGAS 
V i C í Q S DE LA S A ^ G R K 
•oductos verdaderos í ae i lmen te tolerados 
por e l e s t ó m a g o y los In te s t inos . 
Exí janse las Firmas del 
D ' Q I B E R T y d e B O U T í Q K I T ,Parmtcéatíca 
Pretcrltos por /o.t prlmerot médicos DCBCONFIESE: CÍK. I_ AF> inn-r ACIONES 
M Á T I C O M T A L D U P E R M 
Es el mejor y más puro suprime copaibq y 
cuheho, cura los derrames sin temor de recidi-
va. Se emplea solo ó al mismo tiempo que la 
INYECCIÓN VERDE. 
INYECCION VERDE DÜPERRON 
Antisépíieo n i eaústico ni irritante} fin te-
mor de estreches, hace cesar los padeciinientop, 
en las 24 horas, y cura más pronto y más i á p i -
damente quo cualquier otro. 
V E G E T A L 
l O D U R A D O 
SIN MKRCURIO 
Extracto concentrado de ¡ íarzaparrilla co-
lorada, es el más seguro y el más suave de los 
depurativos. Específico do los vicios y de la 
sangre. Sífilis, Reumatismos, Enfermedades de 
la piel, 
EXIJA 851 I.A FIRMA I>EI. FABRICANTE. 
DuriORKON, Farmacéutico de Cl. 3tes., ruó 
dos Rosiers, PARIS, 
BE HALLAN EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
DB FARMACIA Y DROGUEliÍA. 
En la Habana: Josó Snn á, Lobó y Torralba?,. 
stísrensasao MILLERET 
Élistico. sin correas debajo de los música, pjra, varice, 
celas, hidroceles, etc. — l-iijaso «I «filo del •inT«ntor, Impreso sobra cada susoensorlo. 
» L E GOÍUDEC 
p succKson. 
Uondcíg íata. 
1S, rae liienM-iíaml' 
jPA.J tr s 
uaeuvmmmuuaBOBmm 
DEPOSE 
E S P E C I A L I D A D E S 
Polvos y Elixir. 
Inmejorable para conservar á los 
dientes su esmalte, evitar las caries, 
el mal olor del aliento y las enferme-
dades de la boca. 
UNICO DEPOSITO; 
Droguería de Sarrá, Teniente-Rey 41 
De venta en todas las farmacias, 
droguerías y perfumerías de la Ha-
bana. C1219 alt 13.16jl 
FABRICANTE DE PEHFüfiiiRiA INGLESA 
EXTRA-FUMA 
U S C T O F m E S E M C B A 
El perfume cl mas exquisito del mundo. , 
Y una gran coU coion do extractos para./ el 
paíiuf.lo, de la n asina calidad. 
Polvos sin ninguna mezcla qulnitca, p a r a d 
cuidado do m cara, exllicrentG é invis ib le , 
CRBMJ^ í A T R i F 
Se conserva en todos los climas; u n ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los^dcmos 
fjüld-Oromas. 
D B T O C . ^ O O S l tOffff lEé 
Tónica y rcfrosóanle, cxccl t ía lo contra las 
picaduras do los Insectos. 
b U J M n ! Y t P A S T A S A ^ C H T I 
Dentífricos, r. ni {.sépticos y tón icos , blanquea 
los díonles y forudace las OÍICÍUS. 
23, E r « ; 6 v a r d des CVipucinos, 23 
P A R Í » 
ea l a Habana : JOSÉ SARRA 
'« "BLEAS AZIMAS O V A L A S E . C O S W 
35", -Ruó das Ifa*noa±jBoaxt&éoíei - jEKAJEUfS, 
t e n c i ó n . E C o n o r a l D l © , Eacipos.-! c i e n T X n l v a r s á . l e n S B Q 
La hechura de esta 
Oblea, In liaoe mucho 
mas fAoil para sbtiorbar 
le da uua, aparinucia moa 
reducida que la do todas 
las que se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho nías ¡rrande 
BP.ÉVETÉ: 
,»^;^.r.;-.L»5K>> 
T. v nuUtainti do cerrar 
crífctis ObJeas so reoo-
mierda por su simpll-
biondi su rApidoa de cer-
rar varias obleas a la voz, 
y por su precio raódiuo* 
Oapottiarlven LA HABtltA: 
JO:>¿ SARRA 
OÍWI» Oblea podíondnse cerrar a voluntad por medio de una parto «hatu o redoud*, los i tamafios U 
v de las oblas dan eu realidad 4 capacidades diferentes. o 
á 
MEn/C.i./if£.'.jrO S I N R I V A L P A f i A LA CUf i 
OS PERSISTEIITE * 8R0fiWT1S -
L A R I N O i T I S » B N P E R M i S 8 A » Í E S » 
fixlylv las verdailei'twi ÜAI?S»UI»A.S COOWET, co ; n< Urmá iUíi Irivetu-... 
SgPar i s , 4," K u o do O h a r o r n i t í . - En KnHra • J , S,V»H.« . I.OP?: V TÍ»'-- . rtdns^afiiami.., 
•rr-onrrr-rr-r; 
ODNSEKyACiON Y BELLEZA DE LA DfiNTADÜñA 
Esta preparación, os la ú n i c a r e c o m e n d ^ d á por los IB 
Módicos por sns CslidaÚOS AfllISstfliiOÜS; mAúiínqmüQ Jos 
diuntos Í-.ÍII alterarlos y enimtiono todas las partes do la 
boca en e) mas perfecto oslado do salud. 
Los di-mus productos de lu SOCSHTJÜ H i r C r i f s i í r i O D ' S Í , 
tato) corno cl. Jsiboji xCnloctejvmal p a r a e l toceteíor, el 
Aceita F'iJovomo, tos P o l v o s de A r r o z J S x c c l s i o r , 
etc., et(\i non Hicmpre apieciados de su elegante clientela. 
I J L . T Í M A O R E A O I O N I 
55, R U E D E R I V O L I Perfuma exquisito y duradero para el P a ñ u e l o , 
Dep<Wto en cusa do J C S £ S A K R A, en í n ,'ja/73,y cu las VfJtoirADíio» casas. 
en el J 
Enfermedades d ^ l A W O y del K E C T O , 
a l iv io i n m e d i a t o y c u r a c i ó n con l a 
p e r f e c c i o n a b a p o r e l D r D U P ü Y 
(Exigir eu cada caja el sello o'u garantía de la ttffIÓN Df ¿OS F A B R I C A N T E S ' ) 
Bffi*;ft F a r m a c i a A , S 3 U P Ü Y . ü u e ííainí-Metrl-if, -t^AHIS, y en todas lus F a r m a c i a * -
Deposltarios en la I T a h a n n : JOSÉ SARRA.; TUOXiÉ y TO'vn A.LBAS; "O" JOHNSON. 
dos con los ¿ lok p ^ v ^ S S > . 
Q ^ R E S t O N E S - T O S - R E U M A S -
Clura; 
Teota por mayor: . t -SX^J -O, ao, ca l le HXAjéaavé, PAHIS . Exilase la Ih-nm: 
^SPOSITOS EN TODAS LAS PRIN<jIl'Al,í:S FAP-M ACIAS D E FRANOIA Y DEL» liPTaAl CURO 
C O I T 
T o d o e l m u n d o p u e d e p r e p a r a r 
i I H l H i 
úe una MJtlS$S3t)>JL de sabor agradable 
T < í > r v í í C A , A P í i . R r n v A Y F O R T Í R Í O A. r ^ r r e : 
c o n . 
E l modo de empleo a c o m p a ñ a ,L PRIEPARACÍON F Á C í l -
á cada P A S V X K & A T É X 6 T O G A R A W T í 2 A O O 
D e p ó s i t o g e n e r a l en casa de Cí-.. S ^ V ^ i p f í i r , F a r m a c é u t i c o en H-onon ( F r a n c i a ) 
Se vendo en J t f r t & a n a en casa de ffOStí S A K S l i k 
Y- P H TODAS L A S BUENAa C A S A S 
üiia Pastilla 
de 
A l m a c é n de pianos do T . J . Cnrtis. 
AMISTAD 90, ESQUINA A. SAN JOSÉ 
En esta acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Plevel, con cuerdas doradas contra la bume-
dad y también pianos hermosos de Gavcjn, etií., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay nngran surtido de pianos usados, garami-
zados. al alcance do todas las fortunas. So compran, 
oumbian. alquilan y componen de todas clases. Tele-
foap H57. $6iio ae-iaai 
f Preparado ^ 
El IODO. comWnarto ^on ion luaros de la* plantas •»xitlescorbfttícaa» 
¿¿zM ó •••'1-5W ("Hüdefl Muvl í io f par, c o m b a t i r l a » 
Mi¿néi.*xtr,* >< < . - tt^MffMMpa.r. in far to» etero-
...ĵ Ú, tiacuto de tMcalao; no 03 «olo tu»—'—^^/^fc, 
a-Aiu», '¿2 s 1S, uva BROCOT W irA»**». 
Tin,pt*<fctf. "VAmio a e l a Mepañ,7' B ie l a 80 
